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5li.ndt, ok a, loncioy. 's. detiero I pnrvgadiru S losI t-prn..r.ia.iin de 1. Itrp&blk. to foobs csiraaJeru.
Art. i. 0 Scot on (lobeD do todos los represent-
butts do Colombia ci' cuslquier pals e,trnnjcro
probojer a los ciudadanos do Is Rcpóblica. reel"-
mar sits dcrccisos si It, Iuercn violadus, I pics-
ba$t.s todos I"ausitios quo Its scat, uccosarios I
eslën at aleanec do sos racultades.
An. 2.0 is well iguatmente vein sobrc to ob-
scrvosicia i cumpilmiento ,lc los tiatatlos epic-
brailos coke Colombia I la nation ci, In coal -
eden acroditados.
MI. 3. 0 Tambien as on dchcr do Ins repro-
scuIa,iIcs do Columbia on enalqulora ph estra.,-
jero reclamar cii sit case Jos l,onorcs I prcroaiIvfl,
u,mnu,klades I privilejios quo, segno ci carkcter con
quo fucreu, acreditado., gozan Los- do iguat close
do Ins demas naciones, conforme at use I cot-
lombre quo tilts bubieren adopiado.
Sri. U. Coda - mlnistro 6 reprc,.enlanlo tIC
Colombia estará obligado 4 observar I cumplir las.
ènlcnes é Instruocioucs do quo fnerc encargado
padiculannento pot at Cohiceno, I lam que so to
cosnunicaren en to succsivo per ci cooducto del
At i.uistro ( Scrrrlgriedc Eeade) respective.	 -
MI. 5,0 Los ministros ordinaries 6 resIdences
tienen to facoltsd do conceder pasaportes it Ins
individual do Colombia pan salir dcl pals donik
so ballet., I 6 loo,indivitluos do otras naciones quo
to pidaut para-venlr A Colombia; I on low mismos
cases '-ian Ion paaaportes cspedido' par outs go-
Ipicroos, time eertlflcaoionos para acroditar to ide,,-
ildail do Ia persona do on colombia,,o I sit
 do cisidadano do esia IlepdbIieo, I en jcnoral
Indus los docusnenies tuO 505Th couivei)iefllcspan
rrctamar on juIcia 6 luera do itsl s derochos,
oomo ciudadano do Colombia; pore bib. CMOS
adm serbia pails.
Art. 6. El Parlor Ejeentivo deslgnarâ Cl tini-
fonne quo liayau do usar lox eanpicados diplo-
mdticos en Jos funclones pOblkas 4 quo deban
toncurrir pot etiqueta.
--
LEJ 2.—JuLio 45 ./. 1826.—( P.1/. 499.
D,iermiasndo las bou,clo.n, debere. I emolumanlo. Ii los-
emplesdos consalsee, I ajectcs comercisla.
Art 40 Los cOnsoles jenerales I partioularea,
vice-cdnsules I ajentes cpmerelalcs, scrota nomb.ra- H
dos pot ci loader Ejcc.utivo tic In flcpüIilica in
uso do su, atrilsucloucs coi,stilucioi,olcs; litre Ii's
vice-consoles i ajeittes con,crciaies podriui serb
peovisionalincnte pot Ins consoles jeocrales en
casos (IC mucrie, enlenneda,l, attscncia 6 olni
impetluinesito icjitisno tie Ins cOu,stsles projiletarios.
ttasitln cuenta at I'odcr Iec.,Ii,-o par sit apnslia-
don, I al minidro 6 ciurargado sin uis'gocins rt-
pectivo, al fln do practicar Ins duiijou,ceas tIe coi-
innibro cerca •Io los goisiernos par donslo sos,
ncrrdiiados.
Art. 2.0 Los c6iisubosjeneralesstràn snluurdi-
nados at miumstro 6 encargatlo do ,.cocios do In
Repüblicn oil Is 'inc jot, rib qtIO rosidniu. I Ins p1,11 -
suIts particulares, vice-cdnsculvs I ajentes cuitcr-
dales, at cónsul joneral.
Art. S. 0 ito use do Iii jnrisdlccinn quo to; nun-
solos joocrolcs deben cjereer sohrc los parlicui:iucs,
t-iee-cO,ssutc, 6 ajenles contcrciaics, podrosu usu.-
penderlos do son Iut,cioncs, par main '-ossacioss
o mob condueta, I rooinplazasLos precisionalme.slc
nomliranslo oil solugarvlce-eómsiulesOajes.tcscorner-
ethics; tlau.do autos aviso al ministro ó csieargnslss
tie tiegeelos respective, cost los doetusnentos cur-
responslletites,pta qsuo slecitla tI WIngar 6 uud
procedimloalo. I do cuonla do Judo a In Seerciarin
do Estado I Uclaciones Esteriores.
Art. (j 0 Son deberes de loot cónsulcs I ajenin.;
eomcrcialcs, favorecer en cuento esul, a sit alcasucc
el comercio maritime do Colombia ccii Ia unclen
en quo tesldon: decidlr pot mcdio do àrbitrns
lam difcreu,cias quo ocarina mitre Jos uegocinnlcs.
capitancs I marinerol celombianos: procurer Iran-
mar amigahiemento tax disputas do lips conciudoda-
nos Con lox ,sjb.Iltots 6 eludadano, del pals on qua
rcsidcn e iu,struirk4 do lode In quo puedan "cm-
sitar pora ci huon ExiIo do no negoclacionos scgun
Jos tralados vijentes do oornerclo, I byes, oats I
costuambres del pais
Art. 5, 0 Los cdnsutcs particulares, vice-Si,-
soles iajcntesoomeroiales, JarS cuenla poresorito
do liempo en tiempo aicónsut jeneral, do todo lii
quo ocmva do aiguna importancia at comercio,
politics 6 interests do to ItepOblica cool territorlo
do sat; consulados, remitiendolo eslados do Ins
enirodas I aal4dasde los buques uuaclenalos I cstrasi-
joros do los puerlos do Colombia, tort cspcciti-
cacion de lox valores do sos eargamentos, 6 fin
dc quo, rcunldos sea informcs, puoda at cônsul
joneral former no estaslo oornpiclo do tom, progresos
o dlminudon del comerc'so nacional I do so, comes,
pace remilirlo A la Secrobarla sIc Relaclones Es-
tcriores ends ads events per to menus.
Art. 6. 0 Los ednaules jenerales I partlouiares,
vice-consoles I ajentcs comerelaics, cicbczbn lierar
ito rejistro 6 copla do on correspendenoin eficial;
otto dc,tinado S outdoor [as brdones I otto, piezas.
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eanmcrei ilc.i, cliii d0a00I,,0 do los dercelios quo	 Qoalincntc fenecer I entn!ar. ci producto tiqunlo -
i	 corrcspou.daim.do los tilcuc,. nonacid", ctbcto, I nercaderias de-
	
Ar!. 9. ° Los console,, y ic-c--cànsuli-, I sjthitcm	 jailas por otgun cindadan., do Ia llcti6l alica muctic
	
comerciales, ci. cisc do •nucrte ito aIuu, ciuda-	 Cli los Ilmiks do iii coi,sisladu,, chico por cicsiIo.
	
dam,o do Colombia, ci, to, tèrn,ioo, c.prca.cins cii 	 5,' Par- loran, posesion. Opsoceder ito cusiqIlIdta
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ci, to, p:rióuhcos del tei'nitori-J ito so conssiiacio .1 	 mercadorins qne delia,. so, c,itrvgados alroproitu-
ajeodlo, I lainWon at edaq ol jencral respcetivo, F tatute lojitirno. autos do Ia Ii,jus.iocion final, Jot.
.1con copla .4 irmvomitni-io I avattin, pam quo tradem
	
lo	 I ettle par ciento; I sobro to .Iotalidad dcl pie- -
	
to pangs cii noliciii ilel Scorotanio tie Estado I Ito- 	 ituieto do tas veotas quo haya beebe, chico le,
136011C3 Ectcm'iorc., at Ii,, do quo se tiag psibika	 cicnbo.
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Art. 10. Cuando sucedicre quo non ü machot 	 oiiioltsmcntos ye percihait.en.v lztuit do ia.ptaseuli
	
huqucs do Colombia Ilegnen al puerto do in resi 	 In, cow c.pecificaciomt do lot motives per qnbsi
dejucia do los cil,isiule., vice-cOnsoles 6 ojt'niN 6 skIll pencitsidos.
romerclnlct, debcrta
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:ThATAIJO VlI PAWItI, IZYSS 3.415:
4k is. ro to:ioio denni, Is, cdiw.lcçvice'cô,.'
odes I ajentes oo.ncrelalesarrcgiarmn no rnndneia -
Joel 1130s I costumbres jeneralmeote admitidn
etitre Ins nacioucs cvilizadas, 16 los lrasados cik-
i,',iies ô pie so hictenn entire I. Bepáblica do
Columbia I to 1.oiesl;ia en cuyo terrilurloitsidait.
LEI 3,-11ayo 16 di t838.—( Paf. 40.)
Aagnss4o dot.ckne, ho. rmptc.dn. dipinnitiro. I ruus'ilarei.
.1,1. I. ' Los naiuistros pienipotcuclarios do 1.1
ilrpdi.Iica ell Europa ;ozarJii dcl sneido mount do
odin 4 diet nil pesos, I ii. America tie sd, A •iciao
mit peas. Lox encarjalos do Ilegovios tic to Re-
publics en Inglntena, )'ralwia i EipnI%a ,li.clrotaran
DO sitelilo a,iutal tic scisä ocho iuil pesos, i lox
ileinas do tie, 4 ciuco ml' pesos. Los ajentes
enitliticuicialesde ia'Repühiicacn iisgiatcn'a, Fraitcia
i lsp..Fia .Ikfnutovftn on si.ctdo anoni do fits A
rifleD 1111 [Ws.n,. I Its, demos do dos A ountro nil
JIN4IS. El Potter lec.stiyo scñnlard, enire ci mà'i-
ill lllfl I ci HI 1111111 11111. ci si ici,Io c l ue  cii ca lla c:io
ham,. ,Ie giixar estos cunpiendos.
Art, 2.0 ta. seercinrios tic ie.gac.o.i nzarAu ii.
],will Cason lilt suieli Io tuil I a in tercero pa rio dcl
quic gooen lox miulitsiros plonipoicuria noR con quic-
'irs sin-an. PodrA nombrarsa on oticimi tie Ic;aeioi,
ipuic ;titarzi. cuasido 511,0 en In se.crelania di %1113
Ilirnipote ile i n, tic oil sueldo Igual 4 la sc.stn porte
del su eldo itcI 11,0 ill ro, i nm ndn slevi Con till
rmirorgad,, ilo negociOs, lull 51101110 igual 4 ha ierccra
l liirtC •It'i s,icltlo do c,lc.
Art. 3, 0 l.os cOiisoiesjt'iir.ratcs do in Itcp.iblira
en Europa gozarâl, del rnseldo anital tic do.. roil qimi.
511C I lbs it tees "III pesos, i en A insrioa do tim,, inil
•iiss 11111 qliii. jollies jIenis.	 JAI% ('(1115(1 to-.	 Ia
tlilorrs3ns vitt-cóiiaulcs I ajc.itcs romuierciale, • i.cil,u
itl.za eAst do los einoiun,c m,los 1,5 cidna IN clue Irs
con'cw..u.iaiu cnul'onne a to tel.
.4 H. f, ° I.a, asigulaciones SIC bibs Ins e,,.1iknd,,4
it qitucttcs so in, sef.aI,m nil nuniiln Cu. e.sIa
lilemmzarni, A ('Orrer ,te,de ci,lia en 1(110 talga ii
I,'rritorii, tie In ItI cnau,do ,'strn luucra
IN tI, de,ii,, ci dim cmi 'i.e. aceptcn, su Ill l' (p ut:
sent,  ittiinhrn.l..t Paris It pa is do ide resi il a,.. 4
•liMit atluel cli ti ne pa rtaiu pan so 'leslilin. si In
(store,, pars OUt p is: i se Ins ahonarA is luniul a ci
din en pie do regreso entremt Cu, ti rise Irrrilurio, Peru,
Si tiespiue, 1 1( 10 co,a,c,, ci, suit iuuncionec deinisrasci.
000si iICrii late Ineuute so vu,'i Ia 4 In 1% sirs-a Cm natla
line coulsas diMimuta, (let serviclo ptSi.Iico, d
•shsiatcsmlos 4 c,nhanzo, quo han podido retire.'. ci
Poster Ejoc ii tis-o, ii so cliii,, us ma regtiiac ion pmticle.i -
riot. fijara It clia I,asta el coal Iuaya ,k atao,iArss'l'.
ii sueldo.
Art. 5,0 Pan losgastos tic ida I vuielin so naigiu:i
A iodtus los einpldo, tie quo hal,ia (-Iart ciii,.
alutcri,ir Sian 511mm Igusi '1 to Ill iia,idci sutiti,,
actual de quo goecm,, Ia quo so lot almu,arâ 1 utw
niliades on [as t'pocas resI.tci iviit. ron, ruma,itl,,
por Ia distsimcta, 6 per nira circutistancia j.arlicuiiau'.
sea miii cosioso ci linje do mignon ,Ic lobs en.-
;iioados, I su esignacion sea taii pequr.lIa 
,ue so
jusegue iiisul'ueicnic pare an Iraspt.rlc tie ida i t,icita
is unlIoul dcl suicides, padrA el Cobicrtio outnc,,tar
el viduico haste .j g suckle crilero. Ell Judo CaIn,
t .1 muriere au'uente on ser,icio do is Kep6hflra
aiguino do oslos ecupleados, I bubint Itesado toi.-
51go sit ianmiiia, so dará I eflo pars Sn aelonesso In
misma sofa m itue 1 *1 so It habria abonado.
Art. 6. ° Si ci ,iombrnmicnio pars "node tales
doginos recaycro on persona quo resida decide ihfla
tie prestarse ci sorvlclo, no so to abonard vialtico.
Si reside Jitters do is Nueva Granada, i on iuugar
B inas iu,mcdiato quo esta I aquei donde lie dc servir.
cI Pod" Ejeculivo Ic asignard tia ra viAtico do lila
one tumaproporcional •J iadisiancla, I ci to nulls.
solo so to sal6far4 si ,-calmemitc i,iciere ci viajt:.
Art. 7. ' Los suettlos I vltioos do los misnios
cmpicados Sc lea ai,onaran siii sicscneiito aigiinu,.
en mnone,tas granadinas tie ursa 6 en pesos bone,
tie let, i lox gastos i niesgos ,ic remition scrAn ito
C niicnth dcl Eatauto. Al tiompo tic an partitla jorolrd
,ldrselcs liosta ci sueldo do u.s oflo adctai,tudo.
pncstantto Ia flana.a cormcspondicnle. tI Cobicmnb
hard rook; I in cm, In aim! it ipso Ion debits Ins call d a li-s
liecictanios pan quo dUos recilsaim so, asigu,mciu.,rs
en tot ,nisn,as tpocas ,1uo Iris den,as einptcadt..t
oat jolla los I vuiaii ito prcfmcro ii rccil. i rins CII is Nort.,
l;rai,a,Ia so tot abonarzin situ jiecesitiati do esperar
D ci doeunieiiio tic tuiiiers mends, eon ial (100 urtsIs'iu
In ci. rrespiuii ilk nit, segisridad, qn C regoi ansi ci Potter
Ejecul iso.
1St fj.—F.-brrro 21 do 1832.—(Paj. 33.)
EM.i,krknd. uni 119.1 it,. permanents cured0 ii Saul, Set,.
E	 tnt. I. ° El Cohierno sostcuudrA siempre usia Ic-
gas-inn cent, cii: in Santo Sills Aposlolica,
Art. 2. 0 los gostos 'ho Is l a ieaeio,i so 1.arhn .1.:
In rei,ta tic dionmios, porn In coal cad, o,,a do Ins
tliôeesis tIel Estaslo comitnibuirA A p roisarciolu dr in
qur bayou producido los diezinos cii ci qimitiqueniui
tb 1826 6 1831.
Act. 3 ° A .tignatta ji eatia didccsis Is cool Ida,!
F yat Ic c.irrcspnu.da, scguuui In proporciom. Indicatta,
It 5-es licetiro conlador, at former of cuadranto, la
de,luirirh ton prelerencia do la masajcsn,rsit.
Art. 4.* El Podt'r EjccoiivocoitiarA do quo tuNis'.
tuii,an,eu,Ie sts remIlitsili A in ref'enida Iegociusmm la,
Mi 0 las Cti i'I'CStMfli tl iou. tot, tim, trnn ii Ir i1tic Sc, in si, r -
mu Cu. otto, t.Isjctos.
in 5—fljrieniIn-e IA do 1828.__( R. 0, p.ij.252.)
isii ....... is ste Is ltvpal.tin. den pass pan.-.
i uJ III,, p.
- iinnia. 0, snpscllussu qot
i . 'ngao at p05..
El liobirrno ha i .pueto, quo ins nhttoiidati,
it.. Ia BepAhIicn en i,,s depsaijaunento, iliomules e' i-
jaii paso puou'ie ii hat Ctsnleitianlox i (leuflas persona-
'l'° t00Ii Si (:,uIir.iuluia, lie,paites estramijcrsia vii
"lie cl isle,, ciii,, ii Irs ô v ke-edt,so lea tic to Ilepu
iilicn. 11nicuie ttrluerAn cnu,ccdenic,ulIcl.os pasalsirte..
Esta rouur,:siu,i, tie ilismgon titutlo lendrA iugai tn
ii oil as pei's.ii,ns sohrr q ti elicit ret:;, ga il
sospecl,a tIc , 1 tui: ttte.dsu, we ajenit.'s ,ictdtt,, del
gobiersutu espaAoi (a).
H ) Parent qilt W. tiiupo.ieiga pniliibi;oria
d .c's .li.ir. spUta bit' ctu j.uuo. I a I., "ajense, t'ruiitna '
ct.alqoier gobisrno Otin 'palcase rIte en a,-rra ul,,cta..d..
	 -
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PARTE 2.
COLECCION BE TRATABOS PUBLICOS.
UMERO 1.'—JULIO 0 BE 1822.
TsATAI,o tic Usicis, Lies • Co,nnnLciop PEIPETOS ESTRE CoLoasis I EL Paso.
Es It POURE Di Dice, Sosmasso Cossnissnos DEL
Usryasso.
El Cobierno do is ltepüblica dc Colombia poruna
We £ per otra at del Estado del Pcrá, animation del
man sincere date do pence pzontamente an tdmmino
A las calamidadcs do Is promote gucrra, a quo an ban
,So pr.ovocados par ci gobierno do S. M. C. ci Rai
do Espalia, cooporando eficazmente a tan importan-
te objctocon login an influjo, recunos, I Enemas ma-
ritima, i tenatres, basis asesurar pan siompre a
sot pueblos, sóbditos ciudadanos respeclivos los
pitciosos gocas cIa so tranquilidacl interior, do as Ii-
bertad e bdcpendencia nacloaal :1 habiendo S. K at
Lthertador Presidents doColombla conferido at
efecto plonos podetes al honorable Sr. Joaquin Ma-
piers, mienibro del Senado do to itcpdblica (tel
musmo nombre; I ci del Estado del Peril al iluslrl-
imo i honorable Sr. cnronel D. Berisanlo Monte.
anode, Consejoro i Ministro cit Estado I Itelacione.
Esteriores, lundador i miembro del gran consejo do
la drden del sot, i aeerotnrio do 41, condccorado con
la wodalla del ejército libertador, superinteisdeale
do Ia rents jeuteral do eoneos, i president. de Is so-
ciedad patridtica; despots de haber canjeado all
buena Idebicla terma los espresados podereshan con-
veuiido an los articulos signicotes.
1.0 La BepUblica its Colombia i ci Estado del
PerU Sc union, ligan I confederan dcdo shorn pare
siempre,en pan I guests, pars soatcoer con alliiiflujo
I futezas maritimas I tanestrcs, an cuanto io licriTl i
-tan las eIreunstaucias,su indepcadcncia data uacion
cspaIola i do cualquiera otra dominacion estran-
jcra, i asegurar despucs do reconocida squalls 'a
inulua prosperidad. la inejor armonia £ buena mb-
lijcncia, asientre sets pueblos, sábdilos iviudadanos,
como can ]as demas potencias eon quicucs deben
•iitrsr en retaciones.
2.0 La RopOblica do Colombia i ci Estado (let
Pert!septometen per bob, i contraen espoiitdnea-
menlo, unpacto perpctuo de atlanta intima I amis-
tail lime I conslante para so defansa cumuli. liars
In seguridad do so iuidcpoi.dencb I libertad. pan sit
Men reciproco ijeneral, I pdra so Sranqusthkd inScreor,
.ibligdnclosc ii a000rrcrse unUtoamonte, I rocltanr on
cams" lotte ataque ainvasio,s qua puedS sIc algsina
mallen amenazar sit existeocia politics.
3. ' En cases do invasion ropoutina, ambas par-
podzth.obrarlioslilmenle as tostcrrilorios do
dependencia do Un it otra, siempro qua las circuoc-
tancias del momenta no den lugar a lOSc de
acuerdo coil ci gobienso a quien corresponds Is so-
berania del territorin invadido. P.m Is parse quo
at obnse, deberS cumptir I hacer eumptir los asIa-
tuto,, ordenansas I byes del Estado respective, on
cuanlo to penniban las circunslancias, i bacer mac-
Pa tar I obedocer so gobicrno. Los sslos quo se ho.
biesen impendido en ostas operaciones so ilquldarao
per c0000nins sepamados, iso abonarAn un alto des-
puss do Is pmesenle guerra.
4. ° Pars asegunr I papetuar del mejor mottle,
posible In boons amistad I corrcspondeneia cubit
ambosEctados, Ins ciwiadanos del Perd Ida Colom-
bin gozaràu do los derectios i prerogatives quc cur-
respondoss a [as ciudadanos nacidos to amos teal-
tories, a deck, quo los ooiombianos scràn lenidoc
an el Peril par peruanos I cabs on in flepdbtica por
colombianos; sin pc.uioio ito las amplinciones
reitriccionas qua .1 Poster Lejistativo do anibos Fs-
lodes haya liachoU tuviere a Men hacer, coil respeci..
A las calidades qua Be roquicren par ejercer las
primeras majlstraturas. Nos porn entraren etgocc
do losciemasdorechosactivosipasivos daciuclaslanos,
bananA pie bayou establecirlo an domiciio oil ci Es-
tado a qua quieran pertenecer.
5. Los sóhditos I eissdadanos do ambo. F.aados
temli-An fibre an leads I salida an ens puei-tos i ton-i-
tombs respectivos, £ gozaràis on dies do todoslosttc-
rechea tithes, I privikjios sIc trjfico I eomeroio: so-
jelbndose OnicanlenLe A los sierechos, Inspuestos I
restriccioucs 1 qua lo csiuviomcn lossubditos I eiu-
dadanos do cads ona do las parses toiitrataiiies.
6. 0 Eli nSa ,irtud, ]as buqucs I prodecciones
Icrritorialcs ste cada usia tic las Patios coubrabante,
no pagarAn mas derechos do importavion, esporta-
don, anclajo I tonclada, quo lost eslablecidos ó quo
Sc esiabiacieren pars lea nacionales an los puerto. do
rada Estado, segun sus byes vijealLos; Cs dccii, quc
ins buqucs £ procluociones sic Colombia abonarhn in,
itcreclso, do entrada I solids oil los p.ierbos del Es-
Inda sIc! Peril come penlanos, i lost del Estado del
PerU an Ins do Colombia come coloml,ianos.
7. ° Aml,as panes cnT,tratantc4 .o obligass 1
1,re513r cuantos susilills estén I an alcaisce AIM liaje-
Irs to guerra £ mercanbes quo Ilegaren a los pucrtoc
tie su pertenesurm per cause do 8,0,-ia a cunlquicra
otro moiivo; I podràii careusarsc, repararso, l,aeer
vit-eros, armarse, aumentam so ar.,samcnto I tripsiia-
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clones hasta ci estado its poder continuarsus viajes 6
cr000ms, d espensas dcl }stado opartieuiares A quit-
acs correspondan.
° A fin do evitar los obosos e,ca,idalososquo
puSan causer on alta may los corsarios arm I'm
pot enema do los pai-ticulnrcs, an porjuicio del co-
snorelo nacional I of do to, neutrates, convienen am-
has pades en hacer cslcnsiva Ia jurisduecLon do aim
cortos maritirnas a lag conarios quo nave.-an baja at
pibelton do usia I oDe, I sus prosas iitdistii,tamonto,
dempre quo no pueclan navegar fácitinento hasta ins
E
tos do an procodencia, o tie huya iodide, do
ber comotido escosos contra at coinercio do lag
•,acioriec neutrales, con quienes ambos Estados do-
sean cultivar to major armonla I buena intelijencia.
9 0 Li domarcacion do Los timitet precusos qua
linyan do dividir los territorial do Ia ticptlllica do
Colombia i ci Estado del Peril, cc arrogiaritu par Un
convenlo particular dc;pncs quo of prdxiino Congnso
constituycnlo dot Paid linya facutiado al Podor Ejo-
cotivo del mthrno Ettado Para este poole, I
his diforencias quo puSan ocurrir an esta materia
so ternainardn Paring mcdios coocutuatorios I do par,
proptos do dot ,,ociones liermonas I contcderadns.
10. Si por dn;rocia ic i,it errurnpierc In trmsqwtdad
inicri.r to a/guise park. de (Os Estadow ynencionados, per
icombre, turbo/csi Joe, udu-cosos i cncmipa tic Joe gobi scoot
(ejtir,san,enIe ronstitaidos par ci solo .1. (Os pueblos, (i/ire,
quiela I pad[wansente .-spresado en tinwlde sat (eyes, cm-
his ports, or concprornden solemne i fonnalmecita d hater
tense reman ccnifra el/os, a,.ttt.couioa matuomenlc ran
CUIUTIOS medios cdli. en Cu poder. (usia tarot ci rest able-
ci mlinto del dr-den j del irnperio.1. sat Iqes.
41. Si a/gang 1nr.ona culpable it 	 ii. traidou,
.c&CiOn deere grate Mile hrey.se di I. justide I ii eii_
con frost en ci tetritorlo di aigano di to. Efledoc no..
rionados, areS cntr.gedo I rnniiida A disposition tiel p
bivano que Lien. conodmiento del dub, I in ctl3'i juris-
diction debt 5cr jurgcde, in ego que loper!. ofendid. (eye
her/co sit reclamation en fornza. Los desertotes de los
ejercilos I marina naciorial do una i Mn pane qu.-
dan igualtnoalecomprendidos an note articulu
42. Late tratado 6 couive',cioi, do union i ambiad
uirmo I perpetua, acid ratifies do par all C.obierno del
Estado del Petit an at tftmi.,o do dies ding, sin per-juiciode Is apmbacion quo debetá obtonerdelpoixi.
me Cou.rcso constituyentc; i i•or at data Repilbika
Cde olombia tan proralainento coma puo4s obtci,er
la aprobacion del Sonado era virturl do lodispocau
pot In lei del Congroso do 13 do octubto do 4821:
an caso quo pot algoo accidents no pueda rounir,e.
serS raiificadoeut clprdzimo Congreso, contormes
In prevonido par Is Constitution do Ia Repdblioa is
etartkulo 65, $.'I 8. Las ratificsclonesw-anoo-jeadas sin demora,I on all tériuioo quo pormitcialu
dislancias quo separan a ambos Cob lornos.
Hit re do to cqal, Los rospeotivos plenipotoodarms
In ban f,rmado I collide con los soles do lox Fetid..
quo .tprcscntan.
Hocbo an he eluded do lag libres do tim. A SIr
Julio del nile do greciado 1822, 12.' do I. Iudqaeo-
dentin do Colombia I 3 do Is del Peril.
( L. S. )—JoAQous MosQt'ss.
L. S. )—Basssr.xo Mopnscuoo.
Non. —Fete tislsdo tot r.tlilcsdo pee at Cobtniaa datcIambi. co. freb. tide Julio 0t 4523; e.veps.ndo ta p.lsbns
I pci cc ircaqcilLàd loader 4I W. t . total ..tk.Io If:I
I. ports del LI dodo at psiaclplo.bui. I. palatine a
—c-
NIJMERO 2.--JULIO 6 DE 1821
Tnnao sons Coi.oans I it PESO, LDICs0ltSt A EL PIECEDSISt.
Es ci torsi at Din,, Sosnst.o Cossassoos rca
Usavasso.
El Cobiorno do Is Ttopilblica do Colombia par
'ma pane, i pot elm ci del Eslado del Pont, anima-
dog do lag mas sinceros deseos determiner ins cala-
rnidadcs do to presence guorra a quo so ban visto
provocadospoz-el gobicmnode S. M. C. el Rot do Espa-
no, decididos A empicar lodos ens recursion i fuersos
,narlliraias I lenostros pan sestoner eftcasmento sit
libertad e iradepondencla; i dcscosos do quo csta liga
sea jeneral ontretodoslos Estadas del. America totes
cspanola, Para quo unidos, tussles i podorosos sos-
tongan an comun Jacausa dosu independencia, quo
as at objelo primarlo do Is actual corationda: hen
nombrado plenlpotonclarlos porn diactitir, orreglari
conduit tin tralado do union, lip i confedoracion,Isobar: S. E. at Llbertador Presidonie do Colombia
ii H. Sr. Joaquin Mosquora, miombro del Senad,,
do laRopáhlioo del mismo nombro; iS. E.elSuproma
Delegado del Esta,lo del Peril at 1. H. Sr. coronet D.
Bernardo Monteagudo, Consejero I Minisuro do Its-
tado Illolaciones Este.riores,tundadori micrnbrodel
grin consejo do In drden del sot, I secrotario do el,
condocorado con Is medalla del ejErcito libertedor,
ruperintendonte do ta roots joneral de correos, i
presidents do In eociedad patriôtica: lot cuales, des-
puce do Labor canjeado sus pleads podores h.fladn
ci, buena I dobida Lorma, ban convonido en los,r11
cubs siguientos.
1.0 Para estreobsi- runs is, vinculos pie detain
aniron to venidero ambos Ealado,, I allaruar =31-
quiets difloultad quo puoda preseolarso d Inlcrninl-
pie do algun inodo on boon. correwoade lioia I or-
month, so (ormarri una asainbton compuests de des
plenipotoucisrios par cada pat-to an tostérrninosi coo
his mismas formalictadcs quo, an conformidsd do k-
undo establocidos, debon nbacrvarsc Para etnombra-
mionto do his ministros do [goal cleat tests do tel
gobiemnos do lag naciosios cstron1eras
2.0 Ambas partes. Be obligasa a intcrponer 5"
Intends ofidos cost lag gobiornos. do los deans fsta
dos do Ia America antes espanolo, Para entrarco cite
paoto do union, 11g. I conIederacioa porpetut.5 • 0
 Lunge quo it haya conseguldo cite grinder
imporlantc objeto, so reuoirii one ssamblea jenert
do los Estados americanas cornpuesta do no pints-
potenciarios, can el eneargo do olmoutar do on 1r104
of man ,cdIieIo I estabtecer Iai rclacioaes Intimas V1
tiebe,, caistir entro lode, i coda and de elba. I qir
lag sires do ceasejo on lot grand" conllictos,do pnn
to do contacto or, lo g peligmos comunes, do flel in-
Mrprete do sos tmarados pOblicos cuando ocunan di-
cultadc., i do jun àrbitro I: coociliador colas
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pal;5 I diierencios.
4. • Siendod istmo do Panama una porte into-
panic do Colombia, I ci ma., adecuado pan oquella
augusta reunion, cats RepOtilica so compromete gun-
t,amcatc A prestar a 10% ploalpolenciarios q0000m-
pon;an Ia asambico (IC losEstados americanos todos
[as ausilios quo demands Is hospitatidad cairo poe-
Itios bermanos, I ci catheter sagrado è inviolable do
.'st personas.
S. 0 EL Eslado del Pettit centric de.sde shots igual
obligacion, sicinpre qut par ins oconlecinisento, de
Is goorra, 6 per el eonaeutimicuto do is mavoria de
Ins Estados ameriea,,os,se retina In espresada asam-
bits en ci tcrritorio de so dcpcndcncia, on Ins mis-
me, traninos en quo so ha compromelido Ia Repü-
hilts de Colombia on ci artloulo anterior, asi eon
respectoal ista,o do Panama cosno de enaiquirra aim
Punta tie sujurissliccion quo secrea a propbsilo pars
rate interosantisimo tin, pot soposition central en-
ire lea ostadosciel nofle i del mediodia do eats Ame-
rica sates espanola.
6. 0
 Late pacto dc 'anion, liga i confederacino
perpetua no inlerrumpirS on mancra mignon elejer-
cicio de Is soberanla nacional do coda una do los
vane. 000trOlantes, aM par to pie mira d sus leyci. I
ci estahiecimitiato i forms do sa g gobiernos respor-
aims, coflao Con respecto A sos relaeionos con in,
Iemas nacionc. esiranjeras. Peru so obligan esprcsn
d irrevocablemente a no accede a las demandas ilc
Iributos 6 esacciones quo el gobiemno espaioI poeda
rntsblar por Is perdida sir. an antigua supmemnein
sobro talus pake.. 6 cuaiqulera otra usd0n on
nombre i atprcaeuiaeion suya, oh ciatrar On trnin.io
alguno con Espaiia, iii otto naciors, en perjuicio i
anenoscabo do csia indopendesacla, sosteniondo cu
tadas ocasionesi lo cates sos interests reolprocos
on is dignidad i one la do naclones libres, indepeta-
diroiss, amigas,hermanas i confederation.
7. ° La RepAbuica do Colombia so compromele
especialmente S sostoner I nuanten::r on pie uris
faemn sic contra mil hombres nrssa:,elsa i equipados.
ii fln do colactirrir it los objetos inrlioad,,s on Ins arsi-
coins nnlcrionrs. Sit nacuotsal, cualgatiera
gale sea, estar.L tamhien dispucalo at eunaplimiento
do oqiaclias (stiIbuiaeioneS.
8. ° El Estadia dcl Peru contribuird par so pane
,on sus fucrzos maritime,, cualesquicra quo sea's,
I con iqunt nUmero (to traps quo Is ltcpt.bIico sic
Colombia.
9. ° F.ste tralodo send ratiiioado per ci Cobierno
del Eslado del Peril on ci iCrsnino do dice silos, i
nprobado pot el prñtimo Coaigrcso 000slitaTyonto Si
eta el iiempo do Mis sosiones se loWest A bieta publi-
carlo; I pore! tie In Rcpüblica do Colombiatanpron.
tantenic romo pucda ohlenerse Ia apmbacion del
Seajado, segun Ia prevenido per Ia lei del Congrcso
do 13 do adulate do 1821: i 51 par aigan inoidente
Tao Sc aculiluose osimaordi,,ariamenle, seth ralilicado
on ci présimo Coisgreso. conformed in dispuesto par
a Cunstitucioas tie in RopUblica on ci articulo 55.
S 18. Las ratificaciones scran canjeadas sin ito-
anora, eta of Lérmino quo permits Ia distancia quo
Sepama it 	 Goisicrons.
En IC do lo cant, los respectivos ptenipotcnciarios
In isa,, uirmado I selLado con Ins adios do los Eslados
quo represenian.
Ilecho eta In ciodad Sc ]as libros tic Llama ii 6 do
julio del attn do gratin do 1822, 42.' deia indopen-
deitcia sic Colombia I 3,' sic In del Pera.
( L. S. )—JosQni. !ilOsQVtM.
( I. S. )—Bcni.aarao Monescvao.
NeTs—ElLa Irst.dn tnè ratilcado iniegonsente par et Ca
hierno di Colombia con I'echs 42 siejnJio de 452$. El Co.sp'ew
C PTa.u.tnyeote del PerO to •probo on 47 its aa.ienbn del osaino
ano, esreptusado is. palsbnsjun halsey dcl .nicalo I,. I di.
cl.raodu diplomisiia. U. .inibuch.ne. dads. per ci mime A be
pitnipolcaciartu. di In A,an,bk. liner.1 Amer..
NUMERO L'.._OCTI:BEIE 21 DE 4822.
Tntsoo no Js,ou', LacA s Coas pznas.sc.om. asnac Cotovass , Casts.
Er IL 50535' at 0505, AUTOS I LSJIBLLDOI DEL
Us iv. aso
El Gobierno de Is Ropábiica sic Colombia for tins
pane. i per oars el del Estado do Chule.onimnnslon del
toss sincere desco do poner prontamente us. Wrmino
4 [as ealamidades sic in presente guerro. S qite as
han vista provocacios pot ci gobierno des. M. C. el
Itci de Espaisa, cooperando eficnzmentc S lain im-
Portraits objeto con lodosuinflujo. reoursos i Iu.cr,as
snaritimas I terre,Lns. basin asegurar par siompre
4 san pueblos, sábdiios i oiudadanos respettivas Ins
preoiosos gates do so tranquilidnsJ. interior, do sit
iitaertad d indepeisdencia uaacionai: i babiendo S. E.
ci l.iiserlador Presidente sic Colombia co,ifcrido al
circle pleusos poderes at honorable Joaquin Mosqoema
i Arbolesla. miomhro del Senododo Is Itcpdbhca dci
inianso nsainbre; I S. E. ci Director Supremo dci E.-
(ad,. ito Unit a .u. Minlsleus do Esiado. en lox sic-
jsarlaunrntos sic Gobienio i lielaciones Eslerinre,
Or. I). Joaquin Eclaevcrria, I on lox sic Hacienda I
C,,cnn Dr. D. José Antonio Rodriguez; sloepuos de
Sieber canjeado em, boons i debids forma los espresa-
dsspudcres,baa couvenido tale, articuios siguientes.
Art. 1. 0 La RepOblica do Colombia i at Eslado
sir Chileso uneat, ligan I confedenn.cn par i guuan.
porn anatener con sit inflojo i foerras marliimas i
lerrestmes, en cuanlo to permilan las oireunstancias,
sit independencia de is nation espai.aia I sic vual-
qualera otra daminscion estranjee, I asegurar, des-
pots de recossocida aquolia, on mutua prosperidad.
Ia mcjor armonia I buena intelijencia, aM castro sea
pueblos, subdulos I ciudadanos, conso eon las demas
1 aotencias eon quicnes deben entmaren relations
Art, 2. 0 La RepCtblica do Colombia i ci E.tado
de Chile se promelen per tanto i cOtirmen espontA-
.senmeaiics.n pacto do aliansa Intimai amislad firm.
I eoststnnte pars su dcfensocomun,poralasegurldad
sic us independencia i ilbertad, pars ate Men reci-
proco I jeneral, ipsara no £raaqssifidad iu,terior,obligAn-
dose a aocomrcrse mUtuasnenie, I a rechazar on to-
anon todo atoque 4 invasion quo ptacds do atguna
suanera atnesiazar MI etistencia politico.
An. 3,0 A fin der.encurrir Slosobjetos insticado.
in Jo, articulos anteriores, Ia Re1sdblica do Column-
bin so compromele A asisiliar can isa fuerzss terre,-
trr, I maritirnas dispoaiiblcs. coyn nC.tnero 6 on 0955'
salente so fljará an isasambiesde plenipolcnclarao..
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Art. 4. 0 El Estado do Chile contribuiri igu4men-
te can las fttonas osaritimas I terresirca, dispenibles,
cnyo n4mero d an equivalente so Ojard tambien an
Is espresada asamblea.
Art. 50 En cams tIc invasion repeniLna, ambas
E
potrãn obrar bostilmentc all los territoriosdo
Ia dependeucia do tins dotra, Mornpre qua his ott-
constancias del momenta no den lager 4 ponerse de
acuerdo con el qobiernod quiet. corresponds Is so-
berania del territorto luvodido. Parts In perle pie
aq i obrase dcbcra ctunplir I lincer cumplirtos eats-
into,, onlcnaaza, I Wyss del Esiado respective, on
cuauto to permitau Jas circuustaoeias, i hacer gvs
petar I obedeocr tu gobierno. Los gastos pie Sc ho.
bitten impendido ci. cabs operacionos, i demos quc
so Impeodan en consecuencta do last articulos 3. 4,.
so liquidardis par conveniosseparados lie obonaran
nit alto despues do In conclusion de I. prostate
guerre.
Art. 6. 0 Para osecurar I perpctnar del major
motto posthla Is buena amistad • correspondeucia
cairo amboa Esratlos, sus sAbditos I ciudadanus ten-
ttràn libro enirada iaolidaen sits puertos I territories,
gozar4u ciii do todoslos dereci jos chile, i jirivliejios
ito trafico I comcrcio, siijeldsidosc dnicamente a los
detection, impuestos I restricciones a qua to esluvic-
ron lot sObtlitos i cludadanos decada Dna do ]as par-
los co,,lraiatilcs.
Art. 7. 0 En esta virtttd loshuquesiproducciosies
teiritoiloles ito calla one do Ian panes contrainntcs
no pagoràii was dcrcehos di importocion, esporta-
riot,, onciaje i tonclado, quo Los estabiccidos 6 quo
Sc estabtcc.icreii para los nacionales en Los ponies do
cada EsLado, segu'. sus Icycs vijenios; es decir, quo
Los buqiucs I prodiiccioncs do Colombia abo,iarjnlos
detaches de entrada isallik on Jospuertos dcl Estodo
do Chile comn chulcnos, I los del Eslado do Chile
coma cotombianos an los do Colombia.
An. S. ° Amlias ponies co,strstanies so obligan it
preslar cuantos ausilios estén 4 all alcoure a sus ba-
jobs do gucrma I morcanies quo Ileguen a los puertos
tie so pertei•encin par 000sa do averts o cuniquiera
otro motive; I came, tal pmlrdn carenanse, repararse.
liacer s-here,, •nnarse, aumeniar an arman,eoto I
also tripulociones haste at eslado do poster co,,tinuar
*us viajes o cruceros,A espensas del Estado o portion-
lam d quienes correspondan.
Art. 9. 0 A flu do evitar to, abusos esca,,dsioso,
quo puedan causar an alto marion canaries armadas
per cuenta do Jo, particuinres, can perjulcio del Co.
rneroio u,acioual i Los neutrales, conviction ainbas
panes en i,acercsteasiva lajurisdicciou do suscontes
rnarltimas 4 los corsarlos quo navegan hajo ci pa-
hellos, di unit, I otra, i sos pnrnns indislimitame.,to,
.micmprequeno pucda.' navegarfãcilmenlc haste los
puertosi do an procedencia, 6 pi.hays indicios do
hahn cometido comes contra at constrain tie ]as
naciones neutruies, eon quienes ambos Estados tic-
'can cullivar Iamcjorarmonla I buena. iuiteiijciicia.
Art. 40. Si per des4tncin as i'nierrvnnpias It lrcnqrei-
/1,1ad interinr en a/gao parts etc lea £flsrdo, mend anodes,
js,j bonibru ffirbrzlrstos, .odiaaaos I ensmigos etc los go-
hiernoa Is) illrnanie,,te ce,uIivaldos pa ci rota S. An pee-
Ala., liArs, quiets I per)/iewncaee aprssndo en ri.tztd Is
'us (eye., aanbs parses Is tomprotncltn ialcmnt i[annal.
,.rate a Isar eciu'i comen contra silos, awilubuiosc md-
t,,ems nit can tunics snedios taUn on so poster, hulls (egret
.1 n,tcbIerimientodsl dsdsn I del invperio Sr sea Icy.,.
Art. (I. Si n%r.na persons culpable d .wujgde eta-
traw.on, sedition a Otto grove defile hayes. 4o lejusI6 is
i is enco.tfrcss en ci gerritorio etc aluno de It.
Rabbi ,nsrwionejdos, .srd enfregebdi remitida 4
elan dii pobienio que thne cosodnüenbo del dull0, Its
cnya j.criadicdan .kbs sir jengada, Itzego qee Is pete
ofcn'Jidc have hscho sa reclamation en fonna. Los &.
sectorial do Ins ejrcitos ide Is marina national cIt
ntis i also panic qucdan igualmeute cosnprcudido,
ems esle artleulo.
Art- 12. Pan estrecisar mas los vincolos qot do-
ben unit all to venidero ainbos Estado,, i aftanar
cnaiquiera diGeuttaci quo pueda prescuilanse éioter.
rumpir do alws rondo Au buena eoncspenda.cla
I nrrnonia. se formard one osamblca coinpueslade
dos picuipoicnviarios per cads paste on tot misno'
tdrn,issos icon ins mismas lormatidades quc, an ots,•
formidad do Los usos establecido,, elebcn obscnar,'
pan ci nombnamlento delos mlnlstros tic igoalcbx
area dc los gobiernosdc Ins undone, estraiijcmn
Art. 43. Asubas panes so obligan A inlc9msrr
sun buenos oficios con too gobieruos tic los dens'
Estadosde Is An,érico anicscspaiiola, pancoInten
este paclo do union, ligu I confodorocion.
Art. 14. Lucgo quo seboya conseguidocstegnodr
ë importantc ohjeto,se reunirit unit asambleajasinl
do los Eslodos amcrieau,os compucata de sos plait
potenciorios, con ci emearBo do clsnentar dew, us
do nias siitido I eslablc in relacioncs Luitisnas qut
delicn esistir cairo Lode, i coda 000 do eliot. I gun
los sirva do coimsejo an Los graudcs conflirima, Jr
ptsnto do eoiitaoio on Los peligros comunes. di Gel
i.itdrpnvtc do sus tratados 1mdblieos cuando ocureau
diflcuLtadc,. I dir juoz àrbiiro I conciliador titus.
dispulas I difercnclas.
Art. 45. La Repoblica tie Colombia! ci Esladode
Chile me compmomcicn gustosameuste 4 prestar i los
ploiuipotcnriorios quo compongan is osambics dr
ins Estsclos amorlcaa.os Was Ins ausiliosquic dtiosii
cIa Is bospiiaiidad cntrc pueblos isermano,, let n-
racier sagrado E inviolable Jesus joersonas, siempit
quo Los plenlpotenciarlos elijieren La reunion on al.
gun puiuto dot terrltorio de Colombia A del di: Chile.
Art. 46. Ede patio do union, Jigs i cooScra-
Ciout no Iisterrumpird On snanat olguna at ejeitiei°
tic Ia soboronla ,.oci000i do cads lane do las Part"
coaaratanies, osi par to quo miss a seas Jnyes I
tablecimionto I lotion do sits gobiernos respecthos.
como par In quo hate a susrciaeiones can National
uacwues csiranjeras. Peru Sc obligan, especial 0 let-
rocablcmeutc d no aceeder 4 las. demands, tie is-
demnizaciones, tributo, 6 esacciones. qua ci gobiuum
espanot Lusatia entabtar pop Is Perdido cIa so ontlgm
supresnacis sobre osh,s poises, 4 cuaiqmers ole'
naciot, em' nombre I representation soya, m come
en tratado alguno cots Espoba ut otis names en
perjuicio i menoscabo do eato issdepcndcncia. its-
teuuicu.do on todas ocasios,es i tuganes sos interest'
reciprocos con to dignidad £ enerjia she national ii-
brcs, indopendientes, amigos, hermanas I ooatct
radas.
Art. 47. Este tratado 6 convoncion di amtilad.
liga I cnu,federacion, serà rotiFicado dentro deicrcu°
dia par of Cobicrao del Estado do Chile do ocuieS"
cot' In honorable Coi,ve,,cioum Nacional, cii conk"
miclad dot autloolo 4 capitule 3C tItuio 3.dc i
Cou,stituciou provisoria, I pot at de In RepmSblwi tie
Colombia tan prontomento como poeda alliance 11
nprobsoion del Senado, an virtud de to cli futile Few
is lel del Congreso do 13 do actable dc 1821 LO5
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ci eciso .rue jrnr aigun accidente no pueda 'tunine,
	 a	 esoeleauiias lei Muuhl,oa. Plonipolonciarlos tie
erâ rcutlflcado oil ci pr&Imo Congreiso, eontonne 14	 Chile que so abutsur on nuevo tEnn.00 paroles n-
ito prnruklo par is Constitution do In RepóbUco cii
	 iifleaoiones,00nauitarond is escelentlaima Supsema
0 articnlo 55 S
.' 18. Las ralijeaciones sent. can- - Cost. do ftepnsentnta eon cuyo aouordo banjradns sin demora, i enci tkrninoque penuke Is
	 convenido eon ol honorable Ministro Pienipolen.
,ii,dancia elite upon 4 ambo, Cobiernos.	 cleric de Ctiombia oil
	 olguleote.-
En fé do to tush let respective, pianipoteociaries 	 El prescute tralado, conehuido ell Santiago. tin
I., ban firmado I seltado con los selk's do los Estados
	 Chile ci 24 do octubredc ISV, iota ra4icedoen ci
qttw roprosentau..	 tdrmino sic onatre meats qoe an contaidu desde I..
ticoho on Is ciuded do Santiago .1. Chile 1421 dies 	 (celia de-hoi, 6 outessi puede become, I lax ititilica'
ski men de octobre del olbo do patio 4822, 42.' do
	 clones sorts cnnjsadas sin deniora en ci lérmino
in independenela do Colombia, 13.' tie Is liberiad do	 qua permite In diasancia quo sepat's 4 ambos Go-
Chile, t 5. do so Independencia. 	 lulernos.
( L. S. )— Josqoi, Mosqraas. 	 Ell dole coal toe pleuiipotenoiarios respocako.
Josqonu ax Ecuonsait. 	 Jo lirman I "Bob eon los stiles do let gohierisos quo( L. S. ) JOSI Savosso Itoo.scnz.	 ItprtscUttfl.
Macho ell
	 Chile 4 20 do t,oktobr.e.
Anicato satcie.st.	 del siodegracia 4822, 42.'de I. independeu.cla do
Colombia l ' • .4.. I. .L. IL1.,
liabiondo termisado ins sosioaes Is ho.wcobeo
t: .... varetvion Naoioaal do Chile el di. 2$ tie odisbtt
iiiimo. I no hablendo ieuido pot, to misam ticanpo.
iirda,.tc pare lam dlscusiones on quo dobiti Sc, rat.-
(tendo ci lb.eeeflts trMado on ci tErmino quote haltt
convenido poetarItcuio 47.1 habiondo piopueslo
ci ho nonbio)tinlstro .PleaipoieuciaSo. do Colombia
—0
NtJMkttO 4,'—MARZO 8 DE Ifl$.
Tatrsr,o at Asian, i .tsjs,a Exist 	 I Busros-Aisa.
JOSQVIN at Eceasnala.
Jest A,nosso itowucun.
( L. S.)— JosQux Mosoons.
Nars.—E.tc trst.do tw&ntikado pouci Oqiicn,o d,
 con red. 42 do julio do 4525; ncepsendo In pulabn.pan dO .Ir.sqsui4.daIe4.d1 isticalo 2;' soda ci artiest.. to;
ii..pnis dclii deudsol pricisips, h.s tnp.Iain.eufcn.
Hahiendo ci Oot,iemo del Estasiudo Buenos-Aires
teconocido i hecho romancer, cii virtuti do ereduul
riales presoutadas I legulixadia on eompetcsiiu toN
huh pot' enviado ootno,diHario i mü.istro plonipo-
Ictucisrie do is ltcpsibiica.de Colombia at honorable
J. .aspd.. Mosquera I Arbolotla,mieatno dci Sells"
tic Is dud. Repdtalioa, like cite prewnto at !4iais-
inn tie ltelaeio,.al(Mo,io,n endicho Eslado D. Bus-
narttino Rivadavia lot. detoos do an Goldstein: i ha-
Itiunin ambos co.sretoueiasls, i etsp..àlos.e rocips..-
•ameu.(e connie oousideraa'o., deber coaducir at
major arnglo sic [as relacionco dolot. Estasloseapre-
sados; usando de Ia reprctwntacioiu quo revitteus, I
tie )its Scums political quo los aularisan. ban convo-
rude I ajitatado dollniiitansentc ci tintado quit dv-
lerui joan lot art ic,ds,ts siguicuites.
I. ° La ltcpdliiica do Colombia I ci Estado sic
isisorsos-Atras flhlllca,i do 'in mad. sotarmat. I 3
r
rpettiklad. per A pnscoht utatade, I. asaisiad I
etsa shwiljencla quo natnralmoinc ha nsi..lida
coin cUes por in isl.siiatlad do stis lailkipios I '
tunuidod tie sea i,.kreses.
2. ° t'ua rcclptccltbd perftciacairo Ise gubiecnoc
i eisislusl.nuis sic. ine..i.otm-E'tsdu. ngtu';i ian rel;s-
clone, do la amistad qua salanalsa at astleulu ats-
lena..
& ° La Ropóblka 1: .Colsdü.-1 cLE.i.ã, do
Bacuos-Aires, contract, 4 perpetuidad alianra tic-
(ensivo, cut sosten do me Indepetidencia do IN nation
c.paiota I do cuaiquicra otra dominaviun "trust.
jam.
40 todo came do cats aliana and re8lodo
tratatto especial, cenlonno I las circts,u,tancins i We-
curse, do coda uno do Ion do. Estados.
a.' E,te trotado sord rauiflcado par ci Cobicrnn
do Colombia toil prontamciute como putt obtener
In aprolsacion del Congreso, on virtud do in ilk-
puculo pot In Cou,sliiuciou sic In itepublica cut Aor-
ticulo 5
.. 
18, i par ci Cohierno ski Esindo .1..
Buenos-Aires can arreglo 14 In sau.eioi, dot cisevp..
lojkleLivo on Is sesiotm, quo debt abrine en ci prdxi.
moines uic mayo.
6.' Van ci debido elcelo I validacion dcl pre-
senig iratodo, so flnnai, dos do nut 1015mb tenor,
atliaslos pun parse deliilolstuo de Colombia con Ell
seilo tie In legpviou, I liar ci tin Buenos-tires con ci
sic itelaeioucs Esteriores.—Butcssus- Airts,8 sic nmarxo
d..1b33.
( I.. S. )—Josqrts Mosguoss.
( L. S. )—Bsa,.satssso- R,vsrssv,s.
No...—ihicnoted. toe ratificado tns.qramcmle per ci C...
tiers.. tie CoI,,nibi. a— Ftrha 40 cfrjuah. I t SaSS; i sprobasi..
sic igoai ossorlu pore) Cnogrno eow.tilayont, d., in It,siss,-
ci,. Did. del 141. d..Is.vam par down.. tie 7 do 3wiw tic
aMa.
—0
!'IUMEItO £—OCTUBBE 3 DE 1823.
Tot-uno as .t,n-ttsa, tesox, Lint t COaE,ESSLLON nyse Coi.oxsus u Mtiico.
CL Nisuss at Dro,, Sosrps .s,, c;ej..yc.saon DEL	 do lot. sues sincerest dcsoss..h-tots,inn Inoatanai-
t'uvesso.	 ilaitrs title rneuie-gueur. 14. qoe as ba..vistn RbMs- -
	
El Goi,icrnu, dc In ltcpübliea sic Colombia fsoleank,	 rnski,s IMI'Lefiobicr,so 4.5. M. C. at Iki do Es1ais.:
	perle, I per otncl do la Nos,ion Mejicana, onimudos. 	 detididos -Sotr.p4cpt teikuesip, neu.I fiestas ala-
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I lerresires pan sostener eflcazrneiile in
liberia,l é i.idvpe.ide.mcia. I desoosus do quc esta Lila
.4cc jeucrat mitre lodos los Ealados do Is Amérka
smiles nspaüoin. pan quo uctittos, bones I poderosos
!WSlCuahi en cui.iiin Ia causa do so imidependeitcia
• imo esol olijeto pritnanlode Ia actual coutienda ban
meombro,io plcnlpoueuciarios porn disculi., arreglam I
co,,clulr in, Iiala,lo do union, lip  co,tledcracian;
4 saber S. E. ci lJbcrtndor l'.uientc tic Colombia
ni bonorat,ic Sr. oJiguel do St,tamnaria, nii,nstm
piciiipotviiciario i ecivindo cstraordioario do osla
ikpOLIuva cotta dci GoI,ierno cit 3l.jico I ci Su1we.
'no Gobier,to do Is Notion Mejicana at Encino. Sr.
IL Lucas Alainan, Secretanlo i,,lcrino do Estado I dcl
despael." (it itciacioucs Esteniores 14 l,,tcriures. Los
t:tialts, dospucs tie liaber ranjeado SI'S plenos pode-
Its liallado, on burns idebida Forms, Jiat,.,vcnido
elm Jo, art itt,Jii 1. .igmmientcc.
Art. 4. ° La liepublicatie Colombia i In Melon
Mejicn... tic one.,. Jig; ii I co,,federai, undo simon
patti si.snprc, elm m0z i pierra, pan stutterer Cot, out
i,'fl.mju I f.,ertos inr.rilirnas i terrestres, en etionto to
Jim)) ila,, inscireismistn h eist, so iim.lepeinle ncia do is
'maclot, espalkila I do cualquicra otra domination
eslrniijCra, I asegurar despues do reconocida oqocila
Sn ,,uiti,n prosporiclatl, In mejor ormonia i buena
morrcspotidcncia, acE cnlrc los pueblos. stibclito, I
miucia,i.mnos tic aml,osEstados, coano con las tiemas
c.tIei.eia enl' •1.cicncs deben entrar oil relacio,tn.
All. 2.0 La ite1,óbiica tie Colombia I Ia Naclin
Uejicann so prome;ecm par tan?,, I coottaen esponi-
, mnmiiitui In lIlt pa ito perpel tin to silatiza liii loin i
ajimitiad flnnc I r,,nsianie Para sittiofensa coition,
,.bli;andose 4 cocorrcnie .nátnncncnie. I a recimaxar
en comm.,, Unto otaqoc 14 itivasiom, quo pueda do al-
goon ,,,a,,cra alneliazar Ia .seguridad do SI' ludepen-
tIlmieij I illwrtn,i, so Won reciproco I jeneral I sec
in.,, .7uiIi,tad interior, siempre gut pare rile ills nso 075°
j ecrr,Ia itqricri,ssirnlolour one it afro tie nnit'os Gebfrrnos
Iejitiuunscen Cc etloHerhios.
Art. 30 A Iii, do concurrird los objetos Indien-
ci,,. cli ci articlulo anterior, las panes couitraianies se
eu,, iJincmnic? en ci oitsiiia rsC itcipr005 man it con ci
i.(u,trocic rt,en.ns jerresin,. li ne cc acncsdc per cot,.
Se;iitml partienIa as, seusi In eijan Ins eircu,,slao.
cl:i. I "mien tons ci Lire is itceesidad 14 conic,, lent in tic
rllas.
Art. jj ° La marina nacional to oml,as panes,
cimaiqt;icra pie sea, cstard a,in,i,mo diti,esla cii
ci.mmqdimacsmio do Las precedomtes eslipuloctorics.
Au. 50 Elk los cows repetitions ile rnótico ausi-
in. a in has pa ries patina oimrar i,,,stil, nc.,t c cot, Imins
st's locrzas dicponIbies en Ins Icrriionios sir Ia depen-
kncia tie nun to otto, sle,npre clue In, rinn,ista,,cjaq
ski memento no den lugar Apo,icrsc do cit solo ant.
In,. Cobicra,os. Perot In pane queasl olnase. clebera
tutuplir i Juicer cuniplir Jos estatoks, on!.,,:, sans I
Icies del Estado respeciivo.cn fl.an o in pctmitaui las
n,Isn,as circunstancias, I imaccr respelar I obcdccer
.sit Col,icr,to. Los gaslos quo so htibiesen impendido
to esios speroci000s se JiquidnIn pur convcnios at-
Ion radcms. iso abonarin on aAo despots tie In conclu-
sum to In pitsente gticna.
jtit. 6. C Anibas panes coninatanics so obligaii a
juvaltur cua.,Ios auslilos esto p
 4 in aicancc a los isa.
jeles do guerra I mercantesque liegaren 14 los puerios
tie so pentenencia par causa de avenla, 14 cusiquimn
4410 inoiivo; I conao lei podrAu care,,ane, repararse,
Lacer vinrts, armatic, aun,entsr at, armauseusia I
)testssits tzipulacIones i.o. ci estado do po.ior conuimiur
st's viajcs 6 crocenss,dcspetisaacici Estadod portico.
lore, ii quiches corrcspo.mdno.
Art. 1. A lit, do costar lot olanos neon.
dabs0, quo puedan causar en Oita mar los eorAris
armodos pot cuenta do los particubaius, enpeijoki
del cotnerelo naclonol I ci do los neurotics, contir-
net, arnbas padea en Juicer esleosiva Iajurltdicciu,
do Sn, jusgados 6 cortex mutilation a Ian conarlo.
quo uiavtgaii bnjo ci pabellon do una j oin, I out
ptesas i,tdistnmlatnc.i?e, siempre quo no 1mueda,, us
scgarflciimeute bo..ua Ins puertosdesu procedencia.
o quo Jlaya locIieios tic imobcr eometidocsoesascoiiina
ci comercin do Ian p iaclisumes neutrales, can quiestrs
ambos Esta,io, ciescam, cullivar Ia mcor anneals I
linens lntelijcncla.
Art R. ' An,bas part" so garanilmo móluamttt.
In I otegritiad tie sos ierritorios en ci misino pit is
qoe at bailabon aides do Is prescuic goons, neon
,,cacicndo igualmeutie pot parSes intcgnautea tie nua
i olin l)oeloii todas Ianprovincial, que, auuqi p-
bentacia, anIeriorme,,tc par uutoridad del ted,, a'-
ciepe.mdiente do Ia do Jox alitiguos irelnaioe do R,
jicci I Nuevo Granada, so bayou eooveoltlo 14 ic
eonvi,mieie,,dc on .nodo lei itimcs en lonmn;ruu ide
ciierpo do mmaclout con elicits.
Ail. 9. 0 La demorcacini, cspccilicadn, tit loS
i calla tons tie las panes quo compoiseim is i.ittgflhIicI
espresada en ci articulo pre
	 c..Ie,ced 
	
an I.ará pot flc
russo docisroclo,, i inüioc, reco.tocin,ic,,to do imbit
pane., lulego quo ci próxiinu. Congreso ,tltitti-
yen to niejlca,,o haya docrciado In Constiiucinu dr
In Nook,,,.
Art, W. Si par desgro-in it inhrrnmpirrr It 1fl5
gsrilhlwl interior en alg.ena parve tie ins EsIe4n me,d,n
dos. r.or /rowhnfl turbo/coIn,, srdlriosos. I eaemips di Is
gobiu.,ios lrjiIicnnnmn.Ie eonstiuuidos par it roSa Sr /ts
pnehfos, litre, qsueta ipatificameuse c.eprr.cadocs ti,ltIh
SEE, tests, onto. rants Sr rompromeln, so/no mit i (miss'
n,cn!c dimacrr causa (Gunmen ron/st tile.,. OEmsE/MOJOSe 5*.
Ireau,rn Fe tan essenCes mcdi as oath en en pot/rn hints $,'to,
if rrslgtlerimirnto dc/ tnlen ide! impe
	 wileniode 	 (J.t'
ts'nuincis I tmaj e tics moedirmormrs esprrsadss en (Os er/u'dn
2. of
Art. It. Toda pursonss gut s,sblrrdndesc Air/rn mu5
contra 'limo ii else pobierno, esIcsts/cridcss poor Set'
tej.'?isnos espresadtss ens! anliesulo anterior, i fscjeiit!tM
tic In ,/e'stfria (twit e,usentmnAs, etc it lenniterio tie m1p5'
4,tic s par/es rontratanves, krd entrvgada I resniuids
posh Ins. del Go/Acme got tune cnnecimirnto slit .IetiI'o
in c,,yn ,jnrisdircion Sets set jce:godsr, lnegss I/sit It 51'
efessrlida 'saga 55. srttmngcion en (anna. Los de,ertnJts
tic lot ejErciios I fuerzas .,ovsles de'u,a I cilia Jo se
scrdn cmpre.mdidos en can anionic.
Art. 12. Pain estr'eelt g, mu Jos I.,cnios QUO St.
be ""in oil to cu,imIero 6 ainbos Estodoic, i aibttir
cucdlcjuicra diliculiad quo pooda pn-se ntassc
rcutnpir do aigum, motto All buena cun'e4ondmflcia'
arinonia, so formnard u,,a asaml,iea Cu,npu&i cit
tIns pienipolencianios per coda parSe, on lipLqWr
Ic'r,nhuto, I Cc,m, las nilsinas lormoiiclades quit CI'
1.mncniclad dc lots use, establecimios then oI,MnOl'S
Para ci no,nbramiouto do Jos minisirosde igualciosi
rena do lox goiiicr,ios dc In. naciones cstrammjto'-
hi. IS. Amha, panics no obuigaml áinterpoimcr tic'
imnenos olicmos con In- gnl,ienins tic Ins demos Eu;-
dos do is America n,mles cspauoI, Joan outline in
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t'ie patio dc union, liga I confedcracion perpetua.
Art. 14. Luego quczc iiaya cooseguidocste grande
iniporlante ohjcio so rcunird 'ma asamblcajcncrat
tic los Estados americalios, coittpiicsia tie sus pleul-
potcncinrios, can ci cucargo Ile cimcntarttcun.inwto
n,a. nAii,Io I c:lai,lciasittacioncs bums: quo dcheii
.sisiir entre todos i cada 0110 de nibs, i quo les sirva
.lrconsrjo elk his grauidcs coutlicto,, do punto de
rotitaclo en los peIisros comu,Ia, do Gel iiltêrprcte
ic sos tratados piThiicos coando ocurran tIiiicuita.
ties, i (to jilt: th&iiro I concitiattor oil sus dispulas I
dilercucia,.
Art. 15. Siendo ci istmo lie Panama on patio
intrgrante tie Colombia, I ci punto ma, adecuade.
ran aqnetla augusta rcutdon,csta flcpbbiica so com-
proincle gustosamente A preslar .1 Ins piciipotr.n-
ciarios quo compotigan In asami,lea tic his Estados.
americano, todos los ausilios quo demnantin In Ito,-
1,atalidad entre pueblos iicrnwmins, i ci caraicter so-
e- inviolable do sos personas.
Art. 16. l.a Nation Mejicana cOntrac desde aliora
igaial obligacion, siem[mie qoc pot lot neoniccimien-
to, tie In guena, 6 pot ci consentimiento do In ma-
vorla do ins Esiados amcricanOs, Sc retina In ciprc-
soda asamblea cmi ci territorio do sit
los .nismo, ttrminos oil 	 so Its cnniprometido to
i(cpOblkade Colombia oil nrticnio asilerior, asi
tOti respeeto al Istmo. tic Panamd, come tie cual-
quiet otmptinto ste so jurisdiccioti quo Sc crea 4
pmpdsito Para este iniercsa,iiisnn,, Cm., Parini peal-
riots central entre )as Estado, del norici deimediodia.
de esta America antes espaiota.
Art. 17. E,tc pacto do union, iiga i coalederac
Iwrpctua no interrumpird en mancra Olgotia ci ej
.icjo tie is sobcraoia tiacionat do coda ions to
porte: cotlirnianles, asi pot to p00 mlra S toot icy
(i cstabiecimicnio I forma tic sot gohiernos
pcctivos, Como can rr.t4lwcio Li n's relacilImic, con inc
demos ,aci',nt-s esirfl.ijcrfl.. l',-ro sit oliiigam, c'prr.a
o irrevocahcancmmto :111(, neeriler :1 la ,, li,,IsiaosIin, slot
inslern nizacioo • It ibutas 0 O%aceiOiit'il t itic ci gmsi.itino
espahol pucdn entahiar pot la ps?rtlicta dc *At nitlita:i
so prom ac iii solire (sits liaises, 0 ( : 11 0 1 1 1 tIbia ot rat tIa -
cino eta nt7,nl,re I rejiresemtlacioti Sofla. iii eutrar
traindo algono coil
	 in nira (loom:) ems perjoi.
cio I 'no's ow al, I tie truest ra nidepeusi role in, sos-tv-
niomido CII t011as ocasisloes i itlOT4 (00.5 inlerese,A it.
tiptoCos roll In .11gmt ia,t i elicrjia propias tic norm-
tics lihrcs Ci ndcpcudiemulcs, 'tat gas, Iterniasias I roll -
feticracias.
Art. 18. EsIc 7ralath,.tlo aiuisin,i. liga I oouilrtlr-
macbit perpclua, sent railficado por ci Gohicnio LOU
Nacion Mejica.tn on ci trriliiiiO tic sbus tm,,',c.
tado, dcsdc In foci,,. I pur ci to In ltcpüI'hca lila Co-
lumbia ttiii.promtlamenlc some pttc.Ia olsienem- ci en''-
sentimiento I npwbacin.s dcl Comign:ss.,c.t obsen ancin
do is, dh1,uc:to oil articuto 18, section 2. 8 tie In
Constitucion sic in ItepUbtica. Lcs rntiG:aei.i,,..c
55 ril Ca ajeadas sit, I icmli.,ra, i en ci titniino quo
mite in distaimeja spur scpnra 0 ant lnss Colsiermijis.
En E sic to cnai, ills latch c inimotios Pinto ipoic tlCi -
rioS 11011 Grin attn oslo Conve mIcboli i ss:Iia dl, COIl Itis
Relics rospcctiros.
I lccho cii in Ci udad sin Micaion a 3 isa orb' bre lit
1823, 13: tie to itistepesidemicia lie Columbia i 3: tip
Ia do Mcjico.
( L. S. )—Micrr.t. Ssns,ssais.
( L. S. )—Lt cit At.nax.
ion	 iSots.—E.te tnmsdo Inc ranflr-ado pr •ni,al pal
or-	 t.n is, cw.p I Im.n do Willi ci shiv,, is. to, I pailt ....I 2' tinthi
tat	 rpr,senifi4d haiti At As, ii. pul. dii it descie rt prinri1swsttoas en (mists. i I., pal.broc for: orbit,,, 10 'rUnt., Jl : Is 'es,	 rsGOc.cii,nem r,.nn c.njtsdo, coi,fl,mmcs vn Is tiudad tic hl,..CA­
	jico et di. 2 di ictkmboe 11c cR0.
1tU3IER0 6.'
—OCTUBRE S DE 1821,.
ItATADO ot PAZ, AMISTAD, Cooticio I Nivtcsctox ESTRE Cot.oassts I LOS ESTADOS Uxmoos as A.kttcA.
EY EL SOMBRE Di Dios, Anon i LEJIsLADon DEL
Usarsiso.
La flcpsihuica sic Colombia i to, Es'ados Unidos.
lit AunCrica, ttcwniido isacerduratlera I firme loomis-
tall i buena al:iclijcuoua quo raZlO011tC nisto ctstrc
ninbas potcocias, ii p i. rcsueito Gjar do utia nianera
clara, distinta I positiva tax regios quo deheo ob-
s-crvar relijiocamente on to vcnisiero, pormcdio do
U II I ratatto 6 coulcllcboll jcncrnt to pal, anilatad
cofllCrciO. I ttavegaciott..
4;ot, 0 Je non' ticscahie objeiu ci Vicoprctidemstc
tic In RopOblica do Colombia, cucargado dci Poster
Ejeent ye, l.a confcritio i i icionl poderes 1 Pedro
Coal. Secrelarbo to Esiado I del despacho t
i
e Re-
incioucs Esicriores tie in Illisilia, i at Prcstdentc.
lie los Esiasios ILnidos lie AnnCrica it flicanlo Clough,
Anderson, ci incisor, ciodadat,o tic dicitos Estados
I sit itiistro Plenipatenciario Urea do in tticha
itepOblica; quicucs, despots do baber caiujcado
t-sjnc4ados plato. poderes ell 	 i buena forma,
haii con venido on ]as art Icuios sifluiteiltes.
Art. t.	 Hainá tins paz perfecla, firme Oln ybo-
tablt, I ainisiad silicon mitre in, ticpdbulca. do
Is ins satE. orCosi, Anmion £$D LLCISLSTOZ it Inc
I'MVCaSE.
rite United Slates of America and the Rc1,nblie.
of Colombia, desiring to make lasting anti Gm-in Ihefrien,Istii p and good ii,, ticrsi sn,l bug w Ii ic is imp pi iy
prevails hctwcc,, boil, nation,,, have resolved In
fm: in so manner clear,, distinct and positive ttit,
rulcs.wl,ij shall in Future be rehgioutsiy observed
1,etvecn tite cotic and I tic oilier, by menits or a
iicaly Or general cozivesslion of peace. amity, corn-
anne and 
navigation.For this most desirable object; tile
of the Lniled Stoics of America has conlereci full
jmwcrs o'u Kiohanti (Hongli Anderson, junior, a
citizen of tito saul States and their %Iimuistcr Picoul-
potcotiary its lii., said Republic; anti the v:let!-
 of tile of Colombia,charged
with time Executive power, ut, Pedro Coal. Scsi,'-
tary
 of State amid ut Foseigis Itelationi ty lit,, tiller
having CiclIaligell their taut foil lflJwct In iluc and
prope l, form, have agreed to the following articles.
Art. I —Thcre shall, lie a perfrrt. Gnu am4
inviulalile peace. aod sincere trienulsitip Ix-twevia
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Columbia i lot Eshdos Ui,i q ios, en inda In clientilin
do SOS jlo%CSiuIitS I terrilisrios, i euler sits 1ultPhtOt
I ciudadano, respectiva nicole, sin distinciun ile
pennant iii Ii:gare.
Au. 2. O La Replihuica sir Colombia .i Jo, Estadns
1! ui bli ps itt A mérica, dica ii do .vivi C en paz I a colon ía
toll mr denies iiat'iouues de In Sierra, lwr media -
tie tin a liol it ica Ira flea é i ii al nicist e ails istiusa coo
todas, ec oblia,i in thoauiiente a 110 conceder favor.;
parlirsilares it otraq ivaeiouirs, cot. vt-specie Ii ensure-
till i nas egacion. quo iii, it, Isagan itt,ticsiialauuueulc
rorntlnes a nnn C. i,tra. (hitch gusi.arà do lo; mi-lAO5
iihreincote. si In roneesioui here hecita hibremonic,
ó prestando In muon coinpcnsacion si In cunce-
1,100 (nero rood kiunul,
Ail. 3. 0 Los citudadausos de to ItepiThilea ale
Cnlombiapodrôii fite,ientar Indus las coslas I Daises
tie Ins £stodos U nhks do A ins'rica, I i psidir i tratlear
vu riles eon Soda suerte de prodncdoiaes, nianufac-
I (It-as I mcreaderias, i no pagai tail t,i ro, ii niajorti
tiereclios. itnpoestos, ii cmolumenlos e1131CMiliICl3,
ijt.t' lam quo lam ilacinnes in as fanouteidas eslaul
dcstuviercn obligating a panr; I gozardode lodoslos
derecitos, privilejios I c.cticiot'es 11110 gozaiL U
gozareul los do in "retati son favoreviuta, coil u-ti-
I leeto 4 iiavcg4ion i romcrcio, soinetijiudose to
utistnntc ii tag leycs, tiecretos i uses eslabti,cidos,
.1 ins cuateseslan siajetos los sóbditos d ciudadanos
de las asacione, masiavorecidas. Del misnlo motto
los esutiadauos tie Ins Liados tisidos tie %nsérieo
podrâis Ir-cetucniar Sodas ins coslas I paises de Is
htepáhilca tie Colombia, I resiul1r I troUt-ar en tItus
con loda suet-Ic de ps-oduccioiii-s, mahtLiIaCiiuras i
mercoderins, i no pnardu spIro, óuisbyois dot-ethos,
implicates, 6 eiiioturnc,ilos cualrsqusicra, quo isis
qur las naeioncsmasJavorceidas eslan$rstuvicftn
ohligadas & pa;ar; I 8ozonhil do bibs tos dcneIiot,
privibejios I eseisci000e quo gozan .3 gozarci. Jostle
la Ilgciouu mug fays,recjdo, cci, respeclo damawgaciois
I comercio, snincu iétidosc iso ohsi ante A )as byes,
steercios I uses cetabiccidos, a Jos cuales esinu
sujetos log
 sUbdilo, 6 cludatiano, do Ins nat-ioiirs.
lila, favnrcciglas
Ad. 4•0 Sc Coilviene adeisias, ( t ile scrã entcra-
anente. libre ipermitido .3 Jos coniercianles, comau,-
dante,. tIe bLiqiies. i altos eiüdadanos ut ambos
paises. ci monejar sos negocios par si mismos, cii
iuttts ba puertos i lugaros sujetos a tajsinsdlcriun
de ttiiO I otro asi respecto de Ins cunsgnacione,
I venins par mayor. I menor tie HIS detto, i seer-
cadet-las, como de In carga, tte.earn i ticipacho'
tic sus bisques; debiendo on fades "I am eases set-
-
lrntados cousin ciudadanos (lei pais Co quo itsirtaui,
.; at menus puosbus sobic iris pie 1gv 1 cot, to, sOb-
duos 6 citudadanos do lam nacioucs mae favorecidas.
Art. 5. C Los ciiudastanos tic usia C. ott-a Porto
no podraui icr omtrnigndo .t, ni sletenittos toil si
t-n.bareacioaies, tripulaeiones,mercudcrlas I efectos
coi,iert'iaics do all perienencia. pan a%iuna empe..
dition ioiiitar, usa, ps3blicos ó particuiau-.. cvialer.-
, [UiVPA • i tic sea", sir' conceder a lam inten.-sados
urn suficienie iirttemnjncion.
.411. 6.' Siempre que loseludadaucs de ai6una
Ile Ins jiartes Cnl.Iratantcs an victors preeisodos.a.
bttscar rofojio 6 aullit cities ties, balsiau, poet-to,
o tlonhmni.is tie Is airs, con sus buu;ues. ya scan
the Uiiltctl Slates of America and use Republic
of Ctilonulsio. In alt file estont of I twit- tso'csIs
tool tcrritorits, awL tieI ret. I heir r°t° and
titiziiis respeelively,. w itlioui dishisidiutiof person.
oi'
Art. 2.—The United States of .thteriea an'i lIe
Itepublie of Cudoinbin, desiring to live iii peso -
.and ha rnaony. wit h nil the t,tIuers nations nu tin-
vs rib, by Inca us '4- 1,obiev frank oath cquath
friendly with alt, engage unit unIt y suit to graM
any tm?1 icular fat our Its oilier natlo.as In reptvl
of commerce and navigation, ,vtik'ls shall not
isnuiediatel y become conlmuu 10 the oilier 1unr.
who shatl enjoy 1110 same freely, lithe runt-n-sun
is as freely made,. or on alloit I hg tin' Saint run-
1n'uusnuloil. if the roiueessioo isas .easidiiioiial.
A.'L 3.—The c'iuizcns of 11w tititesi StaIn 55557
frequent nil the coasts and count net of lIt., i-
bile of Coion,I,io, auth reside mint trade tnt-v. in
all earls sir produce, manufactures and s.ueitl.aiusbiw.
awl sluatI pay to oilier uingn'ziIer siuflea. chants
or fees sviuotsocvcr, than like most favourrul nation
is, or shalt lie obliged to pay; and tiny dull
enjoy all like nights, privileges. and exemption, in
isaxigalioum and comuneroc. which (lie simM fasonrrd
station does or sluall enjoy, submit ling tlie4iu&thrs
nevertheless to ttio laws, decrees and tisage& thor
tstoblislictl, 01111 10 isiticti ott siubmuitcd tir
sutijicts antI citizens of tl.e.tnost favonred noblest'
It, like manner the citizeums of the tlepubhic .3
Colombia may frequent all the toasts and corns'
It-lea of 11w IJusitod States, and ct-side and teatic
there. iii all sorts of produce, auau,ufaëiurci and
niercisanduzo, and shalt I°Y no oilier or gmlrritalics, charges or fees whatsoever, than tire inst
ruiuureti nation is, or stiall be obliged 10 pay;
and they shall cuujusy oil-list righa& prirfiegeseisit
osenspliouus in navigation and commerce. ahucli
the most favoured sash ion does or shall enjoy, sob-
milling themselves ncvcrlhetessto the laws, decree'
and usages them established, said 10 which itt
submitted the subjects and citizens of the mat.
favoured nations.
Art. &—It islikewise agreed, that it shall Is
wholly free for all merchants, comniandets of
s l mi i is, and otl,ercitizens of both co,u,trles, lo uis,iva;e
themselves their own lautisseas, ill all the pal'
and places subject to the jurisdiction of each otber,
as velt with respect to 11w consignment and Mir
of iheir goods and merchandise, by uuuole,akOr
retail, as with respect to ttie toadies, utilOadtll
and sending oil' their ship% Lite), being it. all these
cases to. . lie treated as citizens of the coontrY W
which, they reside, or. at least to be placed on
footing with the subjects or citizens of the most
favoured notions. 	 -
Art. 5—The citiactis of neither of the cosstradu"g
tiartin sluntt be liable to any embargo, 110? be #
Word with their vessels, cargoes, merctunadlre
or effects, for an y military cxpedillon, nor for say
public tie prJratr purpose whatever, without din-
witato those tnieresiedasoffkieut indemnilk51100.
Art. G.—Wlucusevt-r tue dlizeo, of either oftiw
contracting patties stiat( be forced to sect- refuge,
dr a,vlom in the rhen bays, ports, or domuflwhtt
or the other, with thalr.vesscts, wtselber wercha
YftATIDO '%lT,'pAwTt U, MIt &.	 as
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'ittehtes4-depettt,pdbllcos 6 pwrilimlamsi, pot-
mat tiempo.io_ de Pirates 6 m.o.nlgns
*still yecihidos itrat.aot con luimanklod, 40r.,doles
teds fe-rot I protection pan roparn. SUB hoquei
1voeater Wnns I Pancras as aitdoclos do cauti-
suar in tje win olntdcuio 6 e.torbb tie n4ngnh
jdnero.
Art. 1. ° Tode, Las lmques, mercad&4a infective
pcttn.eclentes it ciudadancsdenn do laspans
coetratanle.. quo san api-esedos pot pirates, bite
as donate do lot limitea do an jurfldieclon, den
she over, I foeron Ilovados, 6 liatlados to lot riot,
radio, balilas, puertos o'domlhfos do In eli-a, seflfl
eniregados 4 ins duefsos, probanda tons on Is Comm
propis I -debids -otis ti-echos awte'leslribuaalds
rompetentea; Men entendido, quo el reclamo ha -
debacert flontro .lei wnsilno do vin erie, par In
Mtsa parSes,- so. apoderado., 6 ajentes do là
-ttspectivos gobin-nes.
ktt. 8. Cuando alges. boque perleneelente ii
)ostisdadsnes do alguna do las paies conb.t.ntea
aevfra%ue, tactIle, 6- sefre algusa everla an In
seems, 6 dentin, do to dontinlos its be Otis, Be In
Reid teds eyet I pt-election, del udatno mode
qme es 000 i coaembre con Ins bovines its Is
Solon en deude stioeda In avtrla; vemiflwndoles
descwpr el4icho buqee, at faire uocesotio, do
All n,eteade,las I efec'toa, sin noisier par Otto heath
qne seen sporiadas iiMgnn detects, hnpueeto
oontrllnaeien.
An. t o Los ek,dadaeosde cads-mis de los per-
tea conttatantea tenArtn pberic poder pain disposer
do sea bienes personates, dentro do is jurisdiction
do Ja own, -par vests, demotIon, testarneitlo, 4 do
str-o'modo: 4 sat epresentnule., alet,decludadanos
del. dIra pasta, smcederdn- 6 sos dichos Wanes
-personals, 5'9 sea per testamento, 1. 'oh infesto1o, -I
pedran tom* poaSesi deellos,y'm sea pit 11i. raw
o per time qua ebrets per eliot,- I dtq.onev do
I" 'uflismee eque all celentad, - pagando ntjneUd.
carps ealawionto quo his habitants dci psi. dou&v
'-stan los tcferldoe hines estuvieren 9410109  per
in IgualescaaJa tat an el teaS deblenes i-Mets
tea diehos hoteiheos foasen ln.pedlde.de enlraren
Ia posesion de Is lierencia, par pawn -do sat carAt-
lee do -estrenjeros, as lea t,h ,lIEvnsino do Ins
aos pars 4isponev do ella, tense teireursi 000v0-
n4onte, I pat, etaor ci praduclo sin memleatia, -ii
esderios do todo dereebo do deduction Or pares
-del pbioruo do lot sespoctivos Estadoe.
Art, 50. AniOns pattscoistralai.toa an oomp.-enn-
one I obUganlhrsabnente 4 dat .oprolecclou cape-
olil i -s -personal i p..iSodes delvis aludad.nes
de-sada use. recipe mmeate,tratueuntna 6bobllamu-
esa, As tods oeupsolonea, on los territorial sujetos
1 Is jnriedlooioa-de vast otis, de$ndoles ablertos
I- liOns his tribunales douuIie4a pout sus peaunas
judiciatea, on Ins inismos tdrminos qua son dense
- leostumbre we leo -natunhe 6 clndadànos del
pois in, qtse residan; pars là mini podrdn nnpletr
an defrost de in dereehos- a os obogadoe,
prodliadoreas esoilbanoe, ajoates 6 (adores qua
in-cen ecnnenlente, on lotion sea ssuntos i IltijIos j.
I thebes siudedmeos 6 ejeota $onda'dn a tibre là-
eSeod do ar-presonIa-en -Iss-deetslonos I mnteu.
alas 4e Is. -satbatales,an soda-toe cs quo Us
.a.etcssae, 40M ig''tnss -at towsr to4cs Asia-
lar of war, pubIS orpdtatd, tI*odgh stress
weather, pursuit of pirates or enemies, they shall
be se-Sired and Seated With hns'snity, giving to
iben all favour and pi needion for repairing their
ships, pressuring; piormiom, and placing tbein,clvea
to a situation to continua their voyagO :wishotit
obstacle or hindranco of any list. 	 -
An. 7.—All the ships, mnauehaadias, and tWeet.
,belonging to (ho citiaens of one of the co,utr.c-
'if rig parties, which may be caplared by pirates,
-or on the high seas, and may be carried or found
in the rivers, roads, ban, ports, or dominions of
The other, shalt be delivered up to the. owners,
-sIssy proving in it and .uper (ann their rights
before the competent tribunals; it being well
understood That the claim should he made within
-the term of ative year by the parties - theanselres,
their attorneys, or ageuS ofthe reapoctivo W
cernm eats.
- Art. S.—When, any vancl belonging to the clii-
-mens of either of the contracting parties shell be
necked, finanderod, or shall onfliar any damage
-on the coasts or within the alaniioions of the other,
there shell be given to them all assistance and pro-
tection, in the tame manner which is usual and
renstoanty with the weasels of the nation, where the
-damage happens, permitting them to unload the
'said nuet, If necessary, of its merchandise amA
- effocta, without exacting for It any duty, impost
es- ooutrtbutlou whatever, until they may be
- hut 0.—The citizens of each of Ike contracting
'parties shall have ru-cr to dispose of their personal
-uods withIn the jurisdiction of the other, by sale,
'donation, -testament or otherwise, cad thefrrepre.-
sestalivea, being mitt-ens of the other pity, shall
-aecoad to their sold personal toot, whether by
-testament or at InMSSOU, and they may take poe-
-sesion thereof, either by themselves or others acting
for -them, and dispose of the same at their will,
paying sach duos only as the inhabitants of the
-country. wherein The said goods are, shall be
'sobjact to pay In like eases. And if In the case
'or real estate, the .td heirs would be pretested
from entering Into the possession -of she inheritance,
an account of their character of aliens, there
-shalt begrastled to them the term of three years,
to -dispose of The same as they may think proper,
and to withdraw the-prooecds without motestai,on,
'and .aempt born all rights of detraction, on the-
-part of the Government of the respective States.
- Art. 40.—Both the contracting partiespi-ombe,
--and engage ibrmally, to give their special proteo-
lion so the persons and p.epcmty of the citizens
of each other, of all oocaipslion., who-may be in
The tera'ltoi-Ies subject to the jtwlsdicllon of the one
- or the -other, transient or dwelling theminj lasting
- open .2nd free to 4tuem the tribunals of justice
for their judicial recount, on the same terse-
-which are usual-and customary with the natIves or
- citIzens of the ceentry In which they may he; (it
which they may employ It. defence of their right.
such - advocates, .ollcltora, nulafles, agents and
- factors- as they may judge proper in- all tlmel-
- h-mis at law; end such -citIzens., agents shall Mm
free opportunity to he present at the decisions.
-and sentences of she tribunals, In nil Rome wbt
'may conan than, and ISewM at time Sang .1.
107.
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I imone, i deglaraclonea quo an ofrezoan en, to.
ititliub, IItS1i5.
Art. II. So convienc Iguatmente- en .qoe-ltscin.
da :ano. do ambas panes cootnianta. gocea Is ma.
reefrola I enters iuegurktad dsconcicncia cii. Iospaises-
siujiti.' i't Ia jurisiltecica donna ii ou.a,siiqjtcdar pot
•,llo espuc'$o. áaer l..qutiadosm&estadose.t razost
it,, sitCroriscia relijins 	 taigc.a, ,tres q respflue	 eteit last
dcve.,. i lutist establetiilos. Adomas sic, esto, podian
sr1,ulLttso lux oalacrres do Ins citirlsdatios di, not
las partes contratantos, quo falteeierout cii Ins Icn
ritc,r.,c de In ot r., • an lot come storms aoodtiin.-
lirados it ci, otrc,s Imigares decentes i adeooadocs, last
c:uaios srrAn. 1icotcjiclus contra, Will violcacia o
tiastortlo.
Art. 12. Scrà lfrite átosemudaclanos 4c Is Repd-
bIiu.c 'IC Col.,,nlaia i do lot, Estaclos Unido, tie.
A tne'ic:t tin-toga r coil 511% bisques, con toil. scguridact
I IiI.itrtacl. sic coali1uior puerto, hi.. ptnzas 6 lugares
tit- los quo son 6 lucre,, en acklonte cilemigas &
rtialquiort ile las cic, tmd contratai,tes, sit, Ipocerse
ibstotciucs do quienes son Ilialos dueños delasme.
..n,lcjrlas corguctas ('i cite,. Seth igi.a]mcatle lieu,,
Is Jo. n'Ioridos riu,lado,,us navear cot' si's buques
nirrcncter,n.s nu,nt'icutadus, I tralicar con Is misma
lit,crtoml i sc;sirittml, the log luaces, puortus I oiisc.
,,.,,lasdc ties citomigcs, ito umlias panes, A ilealguna
sic, clint, sin it ingcu "a oposicioti ii it isturtdo coal-
ijIsicra is taln ctn-celameiite ito to, ttgares do
c-nt'Inigcs arriba nicacinitados A lugates oeulroa,
shin ta,nhsien do sin ltsn pertoiteciouto Ann one-
snigo, ii oiro ellemign; yn sea gut eslën Ucijo In
jurisdieciun cli: tilla Palencia. 6 baja to sic diversas.
I qticda aqul eslipulado, epue lo g buques fibres ,J br s da
ts,,,iei. Ijl,ortact a lug ui,ortaiterias, i gut so ha do
voisslcicntr tibet i eseotc, lode to gut as lintltire A
-1,ordrs do tea huqocs pcnenaie,tics it log clod.
stanos tie- ccintqtsiem tic tos panics contratantes,
: . tiii q no lock to carga, 6 porte do ella, pertenczco
is euiete ,i9m do into ii ott:., eseepluanda siempru
],is artirill:,s tIe cotslrnt.a nh, do guerra. Sc coc
.iene ta,nlncn del IUIMOO tuodu, eli gus In mistus
lilicrIact so calioutla l' his per,iiss quIt aocne,tsotitre,i
:1 l,ar:lo tie lingoes tibias, ccli, at (it, is qua aunquc
mlicl ta.prrs i..-vu si'.tii etst'rnjcn tic aunbas porte., ô do
nlgnna ct- chat. oo.ulot,oiisee e.lvaittas do toe, buc1ues
lhrcs. it ilisito. 11110 SEth oflcialcs 6 solilados e,i
actual sct'vioio tie Ins cnmensigus: it condition ito
u,.Ia,itc:, i ,e COElI lone agoi oil colts, flue Ins call-
'.t1aci''',s't eni,tviti,la, ci. at 1ircaettto antonio, de-
vtarjpid • c-io of pabellosi cnl,ie Is priqsieulsd. to
• leeldrrátl atiticibies solaui,entc .1 aptellas pete.,-
vias cjtiu- rtOwi000,l esis l lru0i i 110 LiO Si alttnfl
it.: Las ito. patIos conlraiafltos csIilviCscCIl goon-a con
tiles toner:,. I In c p lra per.nalteeicse nec,trol, Is ban.
(ion do in neutral eoiwirct In pn.i iedacI do los
OttOflU;OS CIiyI,5 gobicrusoi r000nozoact oslo peloci-
plo. i no tie oH-os.
Art. 43. Se coi,viene ignalmecite, pie en-ct can
tie i1uuc Is Isancicto uculi-ol do 'sos do lea partss
tratnotes protein Ins propiodadets Is lot ecicuniicac
do, in cit-en, en virtul do to estij,ulalo arriba cietn,ra
ste topsi: et,eoclenie, quo lot propoclade.. tict,Lnilet
@001,111 rail-it it Ilur.tcs ci. tales ho it tics nit uirigci,c ban
ale sen-inc icojisiclerorso corn. pro1uectades ooetniga..
eciunu laics r.lo,,o 'ciijetas a dotenci p ,o I conlis-
covlunu; osveptuim1s.1ao0 to aaiieLspropie.iaios.
all esamiivalioastand-e.id.n.e which flap be ti-
LibitesI Lathe said ISIs.	 -
MI. Il—LI is likewise agreed, that tbr mog
porfect anti entire security,
 of conscience shall hi
enjoyed by the cititcus of boll, .1k., coniradig
parties, ii, the countries scubject to thejittisdiciho
of the -out and the oilier, w ithout tt,tIr bela;
liable to be disturbed or rnolestcd on aeeoont of
their religious hnlict, so long at they respect iii
law, and catatalkl p ecl tinge. or clue, country. It..-
mover the bodies or the citizens of one of Ike ego.
Iractisig parties, who may die is, the lerritorirs if
tite oilier, shalt be buried in the usual bg,yia
grounds, or iii other decent and suitable pistil,
anul shall he protected - from..violation or dolor. -
liauce.
Art. 12.—it shall be lawful for the citizens of
the United States or America, and oldie RcpMi
of Cotomi,ia, to soil with their ships with it
manner of liberty and security, no-distincuinq bitt1
made who are the proprietors of the macbc.
duos tadet, thereon, from any part to The plam
of those who now are, or hereafter shall he, at,
enmity with either of tIre contractinkq panties It
shall Likewise be lawful for the citizcussaforec,A1.
to salt with their ships an merchandises bike
mentioned, and to trade will. Use samt liberty ut
sccunily from ilia places, ports, and Itavos., othas -
who are enemies of Will or oil her party, witboc
any opposition or disturbance whatsoever, not oaly
directly from the places, of enemy before nea-
tioneti to neutral places, but also from eat
belonging to all enemy to another place betoqii
to all enemy, whether they be tmdertbejia&dic-
t.ion of one power or wider several. And it IS -
hereby stipulated that free ships shalt also ow
freedom to goods, asud that every thing, shall ha
deemed to be fine and exempt which shall l's
found ano  board tlte ships belonging to the Stizeol
of either of the contracting parties, olJhoogt iti'
whole lading or any part thereof should apr
tai,a to the enemies of either, coialral*c,cl poik -
being always excepted. It is also agreed itsMs
manner that the san,o liberty, he extended jar-
tons who are on hoard a free ship, with this etrU
that ajIhoogI, they be e,,enaies Va both Or tither
party, they are not to be take,, out ota free shqh
aides, they are officers or sohtieu-s, 2111 to thu
actual service cribs euctnies. Provided, I,owtt!.
suit it is l,erelsy agreed, that the stipulations S
this article eo,stained, declaring that the fisgabahI
- Cover the prnh aei-ty, shall tie ,incler,.tood as appifitit
to tl,oso powers only, who recognise this priuc'p4E
but ifeitt.er of ll,e two contracting parties shall it
at war with a Iltird, and tl,o other aensai,,, neutral,
the flog of the neutral shall cover the property of
ossetnics whose governments ackuowtedp thispfla'
eiple, still not of others..
Art. . fl.—tt is likewise agreed. that in the Cast
Where the neutral Ut; of 0110 of1hecotdradiug
parties shall protect I lie property of i be eneoün ol
lint other, by virtue cd tI,oabovo st½ndot.ods, icschall
always Iso ,,ncl,,,rictoocl that ll,o neutral pns1tll!
,smcl on board soolt cOtitlies' vessels, shall he hell
sail cismocimlerect as ottosnios' property, and as
shalt hetiable todoteotioo. au,teuflscolion,'csUPt
such pnperty as Was put wi bpar.1 stick lOtEIS
Tft*T.tflovtt; PiRt'. Ii, NUM.' S."
.rc huhiaan millm.pucitirs a hot-do do tainlmpun.	 tsef.,re Litedectaration of war, Ar even afterward,,
aisle. tie la thtlar.iciii,i ik In gierra, i nail. lie.-
	 if it vern dune without the knowledge of it; but
psois 4 hul,iaie.n sifloensliarcaiLisets ,tichu. bn;1,a. 	 I liii eni.Lnetin; I tartici agree, that two months
ir, kiter nist4cin do la pierce; i so couvieu,e ijiso,
	
iiavi,i elapsed after the declaration, their cilizess
pataltis .lu., ,ns. sleipuns tic to g leutaracion • Ii,..	 shalt not pleat Ignorance thereof. Oil the con-
.,idailaoos do uoa i olea -pane no penlriin aie.ai-
	 trot, it the Ita of the neutral does not protect
Ijull to igisorabaiL Poe ci eoiittario, Si Is lass lc,-a	 (lie enemy' pniporty, in that east,, the ouib and
sumtral no prolejiesst las pmpleiiail.n es miga., 	 men-Inn lisci at the neutral, embarked In such
e.st000es strait -libre, to, electos i snarcaderl.is do	 enemy' ships, shall be free.
lit 1iau,te nook-al q,mharcadas en lisss1ise, eultnlOS.
At- 14.- Ed..libertisd do naveg4ciun I coinereio.
st Westfield 4 bide jénam de rucreaderia,, escep.-
taando liquefies. solo tnente quo at d ia t lnsneis ton
ci non,hrc da coatrabanito: I hajo c4e miombre do
*irilrobaAo, is efocto. prohibition, at coinpreaderdst:
I.,
 Caione,,morteroe,oboscs, pedeeros, trabnco,.
masqimetu,fosilos, rifles, earahina,, pisiolas, pits.,
espadas,ealdcs, laow,ehsizo,,orbat.ardas, igranodas,
booths,, pdlvora, mochas, bait., can Ins demos
costs con-espondieiites at usc dc edna arrant.
2. Encodes, casqui corans, "as do snella,
forsmituras,ivestidoabeohosc,ifoesaai osanza,ullitar.
1 Ugadoleras .1 cabalism, junto can sos arms, i
truest,.
&• 1 jcnonlmente, t.ida espocie do armas t ins-
truinentos do hierro, acero, bronco, eubre i otras
inaterias coaleaqutera, una,,ufactoradaa, prepin-adas
I lormadas . espresametste part litter Is guct-ra pot
mar 6 tiers-a..
Art.. IS. Tod" Las dos-ass mezoaderiasi efecto,,.
no comprendidos en has articiulos do eunli-abando
esplicitamente enumerados i classification c's It
articuis, anterior, serastteciidosireputados par fibres
I di' Ilcito i libre comeecia, do mode quc eliot
partials Icr traspoitados I Rava ging, do to manor;.
Jun. fibre pat bus ciadadanoade ambas partcs con-
tratantes. nun 4 [as failure, perteitecientos it an
.ncuaigo its one 6 oirn esceptuando solameiste
aquelioa.htans 6 plazasque tutorial inissno liemispo
sitiaclas 6 bloujocadas: i pita evitar tocla dada cii
at particular, so dactaran . sitia4aa . 6 bloquenilas
•qmuellas plazas pie em' Is actuslidad estuviesen ala-
radas pot one lucsza do u's belijerante ca ns do
i.npedir it omitratla del neutral.
Art. M . l.os articulos tlocoalrobaado, a,.tcse,uii-
rnr.rado, i cisaitIcado,, qttc at ballets no buiquc
destiusdo 4 puerto esiemigo, estaràn sujetos A do-
anacin,, i co,,ii.cacio,s,. dejando libre at ratio del
its rgamnonto i at beque, pan quo list dueAos ptSC;iltii
•tisoiser,le olin, mesa" toucan conveuale,ste. Ningiut
buffer, do cssalquiera tie lii, don naciosses acrã
desenith. porteuwc iboidu artleulos tIe contrabsnsictn.
sieutpro quo ci maestro, capitols, 6 SOI*eCaTgO tie
iUetzl. hyqiie qisãcra c . i trc6ar los artiettlosde cot'.
trabatulo at aprcsadou-, ci metios quo Is ea,itiilael 'be
cabs articulos sea tan grande, I do tamtto.velitmneai,
quo no pisedan mar recibidos if bonito del bull ue
spresadorsius grandes iiscunvesdcsstes; pero en cite,
..vmo ems todois list aires ensue do junto ,Ictciicioa,
at burials detenisto aiiM enviado at puerto snol in-
soediato, eómnod.o I segitro, pan nor jusado lien-
to,tciaito coufornic A las lcyei.
Art. 17. I par etss.sio Irecitentetflottte encode
qua Ins buquos nave;ass pars u.s parts. 4 lsigar
• rrt00CtIt0 & us, citeunigo. sun saber quo os1uei
ioU siliajo, bios1s,cado,4 cavo gido, so coinieaa
Art. 14—This libert y of navigation ansi coin-
mat-re shall es-Loud to alt kisids of merchandise.
ercepting those only which ore distinguished by
the siasne of contraband; and under this 'taint i.f
contraband or. prolmibitott- goods shall be co-I-
pri-hionded -
lst. Can,tons,mnriars,hsiwilzera, swivcis,bltinsler-
busses.mttskets,fuatces,riliea, cortsinea,pistols,pik.-s,
sword,, sabres, lances. speara, halltcrd,., and greisa-
do, bombs, powder, matches. balls, and all oilier
thli.gs belonIiug to the use of those arms.
2.1. Bocklers. isclnteis, l.n-a.-t-ptniea. coats of
mail, iuiantry-bclls, amid clothes made up, us film
farm and for susilisary too. .	 -
3d. Cavalry-bolts, mud horses wth their furniture.
4th.. And generally all kinds of arms And lustre-
agents of iron, steel, hrasn and cooper, isr of any
other inatorhils, nsaimuiaeturcil, prepared astd for-
med expressly to make war by sea or laud.
Art. i5.—All other merchandise, and things, not
comprehended in the article, of cissuiroband rajsti-
aitty c nil sneral i-it anti classified as above, shall to,
hetut and considered as (s-er, and stibjeris of itt-a
and lawful coasmueree, so that11mev may be i-u-ru-ct
,in,[ I rausaporled ill the freeit 'slanDer by 'lie Olsen,
of both the contracting 1t-h its, - %-ell pins-c.
belonging to an essesily. ec-epl hug ously slime 1ila cr5
which are at that time hric-gcd or bloc-Laded up
and to avoid all slonlit in till,  1sa s-I I eu,hii r, it is
declared that iluose places s-sl y are bc.iceil Sr
bIm,eIadeJ, wlmkl, are actually ati:ickeiL by a it-
Ihigerent hirec, ea1ijblc of 1ire cos-ii; the catty or
lie neutral.
Art. 16. —TIme art k-let o contraband llcIusmt- cnn- -
incraloct ems,! cta-.-,Ifs.,t, wit is-hi ma y l 's; loins-I in
a vessel boo,msl list all eisesimy.. purl, ,dilI be
subject Iii tis;tcnlioit nail rus.hi-.eaiiomi, m
, 
-av j sm fuao
like rest nb I Ise eari a, itt t lie alt j t that uc 5mw 'sirs
may it ispo4c of I lions as kill.,'ci; t ssopi-r - M.Vr—,el
of either of (lie two isatiomss etsill lie tlelaimisul us
(iso lugh sea' oat Otto omit of ii a vi is on board
articles oi cant mabast ml, w hsenc ver tile TuI mt is- . cap-
taisi or i. userca rgss of a:, i ci le,tvl will d pi ivcr us
he article, of cusil s-aba cit to 11mm: captor, tm's less
the quantify of ouch articles be so groat, or s.f sit
large a fit ilk, .tl,sl the y enacts-st be s-etched on hoar.t
the caplisritig slop without rent iuto.ivOmtic-suc-c;
hot its tlsis oust in all s,tlser t-cissi or jis.ii •inlei.;iusa,
misc voice I delait mcii shall I.e Scott it (Is,, 'u-sm ms-st ui-
vi,,iioitt amiti safe b lurt, for trial and judguuo.st ec-.-cur-
dies; to law.
At-I. 17 —Amid wtsercne it frc41iusally Isappisi.,
that assets nait for a part or i Ia -c 1,04 ... ti,
-
all enemy wilhitol kusuwin; mimi th., amuse in lje,ui-
	
blockaded or iosc;tej, it is
	 that sicry
• *ATAbC 311, fltW U, Mt 6.
	
• i'd pie toth. b.ique on OncliconitabiEfas at	 vessel We àiitdmstentctt may be h.mel a.,
	)n'eda hater rolvet do dlthb pue¼lo u4 [tiger; pen. 	 from fth pout or $.tt, but when not tie tr.
	into srk .teleuido, at ebtuliscada pane alguna dc 	 ned, tier shalt any part or her cargo. 11 totes.
n
	
- ' targaittoto, no iicnlb eonlrabai,do; 4 nones	 lnb	 nau(d, be coufltcd, units after *Httfl 4
	
Ampules do la lniFmueiun tie semcjftnte his- 	 such bloekbde or investment, froM the cohuarnm.
	
qithn 6 ala4ne, pot at comanaantc tic las lnenaw	 din; bilker of the blockading 'loins,' she that
	
4cn1nesttorus, fnttntirsc bars in rtitnr; palo to	 age?,. bttempt to onset; but the whafi be pettRted
	
Nen't pernit$do ti 5 eualquter'n atm puertO 6 Ioga 	 'to go to any wIlier rt 0' pt*ee she than ttd.1.
	
quc juz5ne convenieMe: Ni ningirn buque db	 pti*ei. Nor sh'alt snt vessel of either this may
	
mm do toe patIos tine hays entnç'to on scmejante 	 have	 tered mb 'such pofl belbre the an
	
' la icitO 4 iu.ar. suites '4uc Sayie,c Mafedo, bio-	 'wis hcThahly besieged, blockaded, or invSel by
	
• iues.to 6 fluvtktbdu pot to Oh,, crd impodido &	 &The dth, be restrained free. qdhtting auth place
dejar el IoU tugab' cot an targamento, at of ?uer 	 '*?th her aro, nor, if found titeM wftw 4
	
iuutlrdo itil despiocs do la rendiclon I onirega de
	
reduction hnti su*euder, shall wI*K td st
	
serne.jante hYga'r, cstath tt tat bu1to 6 an cargo-
	
data We liable to ttbhfiseatian, but They sid be
	
menlo sujeto a co,,Gscacion, sine quo stain rest! - 	 restored, to the owners thereof.
midas 4 out dueôos.
	
Art. 18. Pura eviler rode jenero do ttc,Erdrn on
	
,'48.-IntriIeno ptoWnt 11% kind 'b(dt-
	
is visita I ekAtnen tie his buques i ctrganientos
	
tic.' ihitbcttltlnt rind ntInMlbn of the SS
	
tic ottban patios coOtratantes, cit sits mar, hen 	 find tatgon of both - the -contrettitig padla, as
	
i'onventdomdtuomcbte, gee slctnprcqte tin buque
	
the hih • they turn bgtee& tt.ettsNy, k
	
do gacrro, pübllco 6 particular, as encontrare ccii
	
- 'Whtnet*r a *ntl of War, 1IubIk'or pitnlr,tMhh
	
tin nenrtal do Is otto pete contrate qte, ci pit-	 "meet ipiflu a neutral of tht'b1t.et'eonttaetts psi!.
	
intro permanecerà fuieta 'do tire tie cnlsoo, I podult 	 the OS!. shall remain out or coupon shot, out
	
nmndai' an butt can tics 6 tres hombres soinmenie, 	 maj' SeMI its boat 'Wft two oribre's tat, gait.
pars ejecutar at dicito cxdmeo tie los. papetes in order to execute the said examination 4 t
conteruleotci & Is proplethd I cargo del tuique, 'papers boncesuln.0 the twtieSdp OAFtStp difr
*ih ocasionoriamennr'estorsion, tloteutia 6 iDol 'vestci, Wrthotdcausing the 'lent atcMcmi,fllt
	
Irathmleoto, pot toque his comandantes tie ditUo
	
or !ii-tiealmn*, (or which the 'eentsr&ss 4
	buque arth&do' sorài. taponsubieri cot. sus porso-	 "said 'armed 'shim slftlt be raponsibie 'WKh' '
	
nsa i bienes; A çuyo electo, los comandantes do
	
persons and property; for which patptte I+a
	iluiques armados par cuenta deDarticulai'cs tetarin
	
tomnm'atdem of saM private brIned 'e. Suti
obligados, antes do entregMeles mis cdmttfsi6ncs'O • before fletiviutg ttftb'coltttntsstons, gIn
	patentes. 4 dat flansa sulicienic parri responder tie
	
sebttrit o stinter lot all tIuS -$amsgs1Mym
	
iou perjuicios quo causen. I an l.a convonido	 commit. And It Is -n1oes4hy 'spoS mm the -
eprcsamcnte, quo Cu riingun taso so &ijirA ala 'tral party'sbalt, In no 05* betequlrtdiogea'
	
i iar neutral quo vaya 4 horde del tuque orb-	 board the btamh'ing *sct, lbt the pcSpeu II
	
,uinador con el 'An tie extulbir atm 'papdlew, ó'pata
	
urhibiting be, papas or 'for amy mba pulpit
cuaiqulcr ohio objeto, sea ci quo fibre.	 wbaleer.
	
Art, 19. Pars triter iota tine do vejdrnen I
	
:"-Art. t9Po- eyofj
 all tln4 of ',astfrm S
	
ainusos on of cxtumeut do Los 'paetes relativds '4
	
Mitre In the exdniil.atiiJn df'ti* Tiupea WJS*
	
Is propiedad de los buqueb perténecientcw a has
	
to the ownership of the 'ns*h, bttengt to
	
ciudadano, do Ian dos l
. rtes cou,tratanles,	 the citbacha 'of'tift two 'cdntktvthog 1paviies, SWft
	
lion cbnvtnldo t tofivielieb quo on caso tie quo	 have agreed and jib tee4 that, In 'flWflt'
	
noe tie atlas estuviere an guerra, los bt.qubw 'I
	
them should be 'Eti;aged in war, 'thb 'sb4s S
	hajeics portenecientcs A too ciudadanos It Is otra	 vessels belongingle tbe'cltkeas btttft 'dOter aS
	
serfn provistos con ietia dc mar 6 asa$'rtet,
	
'be fornbheä with t-leHeIS'o'rprspo*ts aFU-
	
'ospresando at nombre, propied'sd I tauulailo del
	
slnjthtname,pro1ieiiy end btitk of -the5bIp,-
	
huque,, como iambic,, of nonibro I tailor tie is
	
also the name and ptaee'of habitation mthe
	rrsidcuicia del macsire 6 cornandaute, ii On do	 or commander otaaldrcasei, iii enter 't	 ft'th
quo so "ca quc of buuclue meal I verdaderamente - thereby appear, that said ship 'nnuly wed b!
	
pertenece A hoe ciudedanos do 'u" tie ins pautes;
	 bctongstotile -citizens of tarn of the 'Øe.tS: 6"
I hen convenido iguatmcntc gut, estanao cargo-
	
loire-likewIse agreed ebbi such ships, bwlbg-S&%
	
do, Los espresados buqucs, edemas do In tetras	 'besidn'the said se,-lSt$ orpasspofts,sbSIltSbt
.1w mar 6 pasaportes estarAn lambien provistosprovided with certificIlcs, tot,talninj the attest
	
tic certilicatos quo contengan )as ponneuores tel	 particulars of the cargo, end 'the place Wismar
	
cargatnemito I at lugar tic doude solid El buqub,
	
the 'hip sailed, Be that It may, be 'Snout *I
rspa quo ash poets saiserse at hal d hU bordo'il*i' any forbidden or contraband 'seeds 'be
	
algiunbe efectos proluibitios 6 do'contrdhando, cilyos	 board the Wsme; which	 hQoates staft be'Sdt
	
ocrtiflcabos aerin tuect,os pot los ot,chdes 'tel lLbflr
	 out by the omcta of 'the plade"wbenoe4he '¼'
tie Is procedencia dehbuiqute, em, Is forma	 macostu- 'sailed, in the accustomed kfln' sitboat wkkb
	
brads; sin may05 requisites cI dicho buquc poetic	 requisites mid vessels may 1* ttsined 'IS b
	serdelenido pan icr Juzado par at tribunal corn-	 s4$ugeiul by flat competent trflnn,el, wn maØt
	
petente, I puade set dcctnndo buena pvesa,'&
	 declared legal putt, untes the nid'defrS
memos qua satidagau 6 suphatu ci tickets sri 'tee. • be sstiifled or supplied by tasiIn1ea %U€*
timonios enherninente cquinheuufcs,	 •
	
An, 20, be ha toannido adenias,qtie Its cdl-
	 APL 2t—ft a further 'agreed thm*ue'N 
S	petiatidif as autcriOrca 'relalkt W crAmob 'I flits
	 lions tbon nprea.ed satin- 'sit ,wils#
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tIc liuques Sc api icarzin solaniente a los gut' 113VC-
in sin- rt.i.vni; i quo euandu los iliritos bisques
us? in iercii bojo do cunvoi Sara best ante In duel a-
ration verbal (let coinandauto del ooitvoi, bajo
su labbrif tic ii,.*ii,i, tie quo lot iMititItM spit ta Ii
haj.. 'Ii pmi ece,oa pert cute.,., Li Its I' Mcion cii 'A
london Ilevan,. I cuando so dirije.t 6 till puerto
cncmigo. gui.: los diclios IsoIltics 110 I k,ie., is All
bordo art lei,let do conirabantlo do guerra.
Art. 21. Sc he e011Vetiilhlt adorns,, quo Cli Indos
to' C3SOs quo uctimlo, sole los tribttu,alcs ostable-
eidtt pan causa, do prcsas co ci pals a flue Ins
pTC(as call tomarall eo.Ioci,nicnto tIe
tim. I siempro quo semejaisIc tribunal tie ci.aI-
c1lu.r.ra tie Ins pnrks, promlIlcitIre aculteticia contra
aigun buque, o clectis, ô propiedad recla.notia
par los ciudaulaiio' do In olin paiie, I. senlen-
cia ó drcrtto hard lndncrnn tie has minor, 6 1115111.
so% eli line aqueHa Sc Iiaya fu..dado, I se entn'gard
in declin e alpina, at coma id a tstc 6 oje site do
dichu battle, si In solieilaw, or tcstirnnnio olitSi,,.
ho tIc In itolItelIcia 6 •lccrt(o, 6 tic lodo ii pro-
rosa. pagando pci' tl [us detechu, legatos.
An. 22. Sienipn' quo una do las lt'tes contra-
tonics cst.ivierc einptfftada en guern con otro
Estado, niligun citutada,.o tic In fin. paste C01l
tratante aceptord "ha comWo,, 6 Inn tin ,narrn.
vara ci objeto tic ayttdar 6 cooporar hiosiiiinenlc
call dielio rileri contra in dicha porte qun
esIë asi cis gucrra, lanjo In peon de set tralado
(0050 llirata
Art. 28.Si per olgiii,a fotaliulad, quo sio 1uiede
flce3pera I quo Dios no per.nitn, las do, uncles
contratanles 70 vhseii eunpcüadas en goerra 1510
vin olin, bait coavcndo i conviction, de ahorn
porn enteilces, pit' so conrericia ci t&mino do ads
wcses 6 los cnmerdnptes residitite. cut las clIsta.
I oil his poetics dc en irambas, I t't Wemiumo do Un
aho a los quo habit311 en el ii.lcnnr, par ant-
glor sun .egoc.os i tnsportartus efictt.s i dondc
tpsicrau, djodoles ci salvo eondurlo lu-resaslo path
ello, spit Ic., sir-va tie sufleisitin 1.rttrceioSY hash
5 1110 lleguen al puerto quo designers. l.os olodadanos
do otras orupncionm qur so liallrii c,talllecitlos
en has len-itorios ii doniinio, tie In Re.puhliea do
Colombia, ode has Eslados Unidu ps tIn Amtrlca,terJn
.-espelados, i mantonulos on ci rent, gace tic Ill.
Ii bert ad personal i propintlati, a to coos quo all
roiidiscta particular in hagapertler esla protec-
(jolt que. on cn.rs,derac,oii a F. lunmanidocl, his.
parties cuniratantcs so ronipronicten 6 presiarles.
Art. 2A. Ni ]as sit-ucla, toni midas per Its intl
visions do nun 'melon call iuidividuos do la
idea. ni ins acciones 6 diurros quo pacdan truer
.ii Los foudos p.¼ullros, 6 ci, Ills l,aneos jiOblitros
o 1,iisados, serán jarnas sec,,estrados 6 couruseados
(in ,.iui;uut, caw tIc giienn 6 duferenria national.
Art. 25. Itnerunuin ainba,. pades conintanle,
esiLar toils diferesicin eclotiva a ctiqucla on MIS
conniuiiczicioiics I  corrn1u,,iuieneta. thpiomisticas,
lion conveuldo asifflismo i eo,nienen en conceder
a sos en' iaclns, ,ni,irstrns i ohms ajentra diplomA-
iic.ss lw iii 1st,, us (as silts. liii nil.. itt odes I esetic 10-
'it-, dc quo gozan 6 gozmreh oil lo venidero lot do
las nacioucs inns favorecitlas ; Not rntotudido, quo
otualquicr (aor, liunutuisiad 6 prh - lk-jio (1110 la
Republica do Colombia. a Los tstadus tinidos tie
examination of vessels, shall apply olily to those
which sail without convoy; nod when said vessels
shall be under (otIt'O, the verbal declaration of
the conuna ider of Ike contoy, On his word if
llollo.,r, that the vessels under lii, protection belong
to the Ha i loll whose flag lie carries, and, whet,
they arc imn..nd to an c.,emv' port, that they
linso no contraband goods on board, shall I.e
suifleleuti.
Art. 'It—It is further agreed that in all cases,
the established courts for prize causos ii. the
country to which the prizes may be conducted,
shall alone lake cognizance of them; and wI..-
lever such tribunals of either Isady shall pro-
11000cc judgment against any vessel, or good, or
propert y, claimed by thucciliwos of the other
part y. lIe sentence or decree shall mention the
reason or motives on which Ilte ran.s, shall have
been founded,ed, anti an nuiher,Iieatoil cop y of Inc.
sentence or decree shah, If demanded, he itch-
,trcd to the commander or agent of said vostrl,
wllltou,t any delay, he paying the togalfccs for
the some.
MI. 22.—Whenever one of the contracting par-
ties shall he engaged in war will, another State.
no cilizen of the other contracting party shall
accept a entioni,sion em letter of marque. Ifir hue
purpose of assIsting, or cooperating hostilely with
the said county, against the said party so at war,
under the pain of being considered as a pirate.
Art. 23.—I17 Iry Any fatality, sviueit cannot be
expected. and which Cod foqbkl, the two contra.'.-
t,.,g parties should he engaged in a war will, coch
oilier, they have agreed and do agree, now for
fisen, that Il,ere sl,all be allowed the term of
six mouths, to thcmerchat,ts residing on the coast,
and in the 1w.fls of cool, other, and the term of
• a year to Iltuse who dwell in the interior, to
arrange their business and transport their ciheols
wherever they please, giving to them the safe
toiid,iel necessary for it, which may serve as a
sufficient-protection until they arrive at the desig-
,iated port. The citizens of all other occupations,
,s'hio may be established in the territories or do-
minions of the I l ishted Stales and of the Republic
of Colombia, shall be respected and maintained
in the full enjoyment of their personal liberty
0,141 lIropeily, t,ntns their particular conduct shall
cause them to forfeit this protection, which in
consideration of humanity the contracting 1,amticu
engage to give them.
Art. 26.—Ncither the debts duo from Individuals
of the one nation to the individuals of the other,
nor sluam, nor moneys which they may have in
public funtl nor In public orprivate banks, shall
ever. In any event of war.or of national diffe-
rence, he scqsiestred or confiscated.
MI. 25.—Both the, contracting parties being dcii-
rntts of avoiding all Inequality Is relation to their
public communication and official iotercourse,
have agreed and do agree to grant to the envoys,
aniutistcrs and other public aents, the Borne favours,
immunities and exemptions, which thoseof the
most favoured notion do or shall enjoy; It being.
understood, that whatever favours, immunities,
or privileges, the bailed States of America, or the -
Republic of Colombia, may find It prnper to gist -
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Am#sica, lerigan por convenienie dispenser d has
envisdos, mi,,i,lrco ci ajenles diplomdlieos do calms.
potencia., so liaga per ci mismo becho ostensive
A Jos do into I otra tie las porte. contratanlea.
Art. 26. Pars hater' inns elecliva to protection
Is Itepdlilicn ile Colombia I los Eslados ijuido,
ile America dord;u ecu adelante it Jo iiavcgaciws I
comerelo tic lox eiodadanosdcrn;a I lairs, so eon-
-icnell en rcciblr Iadmitir consults i vice-consoles
en todos In l)ttrtas alnertos al eomerclo estraui-jero, qtiienN goxarAua an ellos Locks lox dercelios,
prrogalieas, 4 inmunidades tic Jos edosules (vice-
edutsules de In nation roes favdrcctda quciiozado-
no obstantc oil libertad cads parts contralanto-
i
,ara e.seepluar aquellos puerto. i lugares or que
a admision I resiclencia tie semcjanlcs consoLes i
vice-eOnsules 110 porezea'eonxetiieiatc
Alt. 27. Para quo los. ronniles I vice-consnles
tie las dos patios conlralanlee puedait guitar lot
dereel,os, prerogativas. C iomtrnidades que lea cor-
rcspondcn par all pOblico, notes entrap
to ci ejerciclo de was fanclonea presentarAn so
comisiout 6 patents en Ia forma debida .1 gobierno
con quito atest acreditaclos; I hablendoobteuldo
cI ext qs.tnr5 serAD. teuidos I coneiderados come
tales poe lodas las antoiidades, niajistrados I liobi-
tattles del disirito. eoiis;tlat- oil que resident.
Art. 28. Sc ha convenido igualmente, quo
los cdnsules, site secretariat, oficiales, I perso-
ilas agregadas at senicio on Jos consutados,
no siendo asia. personal ciudadanos del pals CT;
que ci cOnsul reside), estardn esentos do toda
servicio pOblico, I tambien de lode cspecie tic
pechos. impuestos I contribuciones, eseeptuando
aquellas quo eaten obligados A pager por razon tic
comcrcio 6 propledad, I a las coMes csinn sujelos
lotselticlaclanos I habitant"nacionnie, I cstran-
jeros del pats en tp;e resident, quedando oil tot
to denies sujetos Alasbyes do los respeetivos Can-
this. Los archives i papelcs de los eonsulctdos
serào respelactos inviolabtemeste, I bajo ningury
jn-etesio In ocuperd majisirado aiguno ni leaded
coil dos ninguna Inlevvencion.
Art, 29. Los diclios cOnsuler tendran potter to
requerir ci ausillo de las autoridades locales para
Ia prision. detencion I cusiod4a dc- lox desertoros dc
biuques pOhlieos i particularet tie asi pals, i. porn
cute objete so dirijirAnA In tribnnnles, juccos
olsolales eompeteutcs. I pediniw Jo, clicho, dollar.
to" per esorilo. probando pot into presentation
'to los rejistros do Jos huque., rot del eqizipaje. A
c,lros docurnentos publicos, qua aquellos lmmhrcs
email paric do law diclias tripulaciones; I it esta
ileoscirsia esi probacla (mcnos no obstinate cuancln
i.e probt.re to contrasio) no an rchusard to cuitrega.
Scmejantes desertores, loego qua 'cat, arrestaclus,
se pouiclrduu A disposlcion do 101 dichos cOnsoles, i
puuedeui icr depositados at In prisiones pUbIcas.
ci solicitud I ospensas do Los qua los reelanicit,.
pars 5cr enviarlo, A- Jos bnques a quo corrcsponitcis,
o ti otros do Is misma juado,,, 
Pero 
ii no Snore,,
inandados dentro do dot, 'noes, contados dude
el Its to sit nrre,to, sort,, pumlos oil filacriad I
no tolvercin ci see prows per In ,uisnta causn.
Art. 30.Pairs protejer silas ckelivame,ale su
comei-cio I nasegacioti, las dos panes coniralautics
to (lie ministers and public agents of any olke
power, shall Jay the same net be extended Lotbor
of each of the contracting parties..
Art.26.—To make more effectual die pmtctho.
which the United Stales and the Republic of Ca,-
lonibia shall atTorct, in the future, to the navigallea
anti commerce of the citizens o(eacli nthcr.iI,.,
agree to reecho and admit Consuls and Via-
Consuls in all the ports open to foreign commasr
who shall enjoy in them all the rights, retain-
tires and immunities of the Consuls and tire-
Consuls of lIst most favoured itntiois tacit run.
tracliui; party, however, remaining at lihaic to
except those ports and places, in whirh the atlmh.
do', and residence of sot!. Consuls may not at,..
convenient.
Art. 27.—In order that the Consuls andYic,-
Consuls of the Iwo eonlrueting pacIi may cajr
the rights, prerogatives, and immunities wiki
belong to them by their publIc charade, 1W'
nhsall, before entering on the exercise of their (got'
lions, exhibit their eaminissiosat or patent in that
loom, to the Government to which they art aerre-
tilted,- and haying obtained their enqshur. they
Shall he held and considered as. such, by all the
authorities, magistrates, and- iiil,abitants in the
Consular district in which ilsey reside..
Art. 28.—It is likewise acrs.cd that the Cewt
their secretaries, officers, and, persons attactar'l
In Ilic service of Consulates, they not tituili
citizeuss of I lie country in which the Consul TO'
des, shall be exempt fvom all public smite, and
also front, all kind of taxes, impost., and contr
liutions. except those which. they- shalt he obtçil
In pay oil of commerce, or their propS!.
to which the citizens and inhabitants, nsl,le
and foreign, or the country in which they reek -
tire subject, being mt every. thing besides sidett
to the laws of the respective States. The iran"
and papers of the Consulates shall be rcspcd°l
inviolably, and tinder no pretext whatever shall
any magistrate seize or ilk, any way
which them.
Art. 29,—flit said Consuls shall have pDam
to require the assistance of the authorities o(
the country for the arrest, detention, and cut*nd?
of deserters from the public and private 5a'el'
of Iheir country, and for that purpose they sisal
address themselves to the courts, judges and A
cci competent, and shall deniond the said drsatr'
In writing,proving, by an exhibition of the re-
icr, of the vessels, or ships-roll, or other poW
ttocuoicnts, that those men wcec part of nbc said
crews; and on liiia demandso prosed (uan*
however, where the contrary is proved ) the tie'
liter, shall iiot lie refused. Such deacrtcia, "bin
nrrested, sh.Il be pui at the •tlspoeat of the 014L
Consuls, and may be In in the public p.as0at'
the request a,.ã expellee of those who ,uhautlt
them, to lie send to the sbi. to which they bs-
longed, or It, others of the tatno nation. Out if thu
he nol send back within two mouths, to ho coonld
Iron, the day of their arrest, they shall be 'ci
liberty, Smd shall be no store arrested for itt
saiTic cnhlsc.
Art. 30.—For the purpose of more eEc&5
protecting their commerce and navigation. tin
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Sc conviction on former, luego qua Las circuns-
tancias to perinitan. one Convention consular, qua
declare ans cspecinlmento Los pnderesr é inmuni-
dades do los cdnsules i vice-consoles de Into parles
respectivas.	 -
Art. 31. La Repdbliea de Colombia i his Estado,
Uniting, do America, deseando hater ton duraderas
I firme., corno las eircunslancias Jo permitan, lea
relaciones quo han tie establecerse entre his dos
potencias, to viriud del presents tratado oconven-
non jeneral dc paz, amistad, navegacion I corner-
rio, ban declarado aolcmucrneule I convienen en
)as ponIes siguientes:-
1. El prosento tratado pormaneceri an sit
fuerza I vigor par ci término de time sees, con-
lad0, desde ci dia del canje de his ratificacionc.,
en tostos los puritan coacernlentes A comercio I
navegncion; S an todoc his demaspuntos, quo at
relienn S pas I amistad, seA perinanonte I per-
petuaniente obligatorio pan amba. potencies.
2.' Si algano 6 algonos do lot ciudadanos do
usa a olra pnrte, infrinjiereis alguno do los artl-
colas contenidos on ci prostate tretado, diction
ciudadanos scrân personalmentc responsahles, sin
•ptc por onto so iiiternimpa to armonla I buena
correapondencin tithe ins dos naciones, cotflpro-
metiendose coda una l a no protejer do modo
slgttnn ci olensor, d sancionar semejantoviolacion.
3.. Si (10 quo A Is verdad no puede eaperarso)
dcsgraciadamente alguoo do his articulos- conIc-
nidos on ci prcscntc iratadG loosen oil alguna
otra menera violados- si in(rinjidos, se cstiputa
espresamente. quo nioguna do Las- dos partea rots-
tratantes ordenarA 6 autorizarà ning000s actos
tIe represalia, ni declarad Is guerra a In ohm per
iluejult cia Injuries 6 dsUos, haifa quo Ia forte quo
,c orea ofdndida hays prosentadoAla otra one cape-
sicion de aqucilas injuries ó danos, verificada con
pruebas I testimonios compcteiilcs, exijiendo just!-
tin i satisfaction, i osLo baja side negado, ci diCe-
ritlo sill i'azon.
it.- Nada do cuanlo an conticno on ci. pre.ento
tratado so construird sin embargo, iii obrarä tic
contra do otto.- tratodos püblicos aitteriores i cxii-
'colts con otras-Soberanos 6 Estado,.
Xi presenle tratado do paz,amislad,navrgacion I
cn,ercio serirotificado porel Prosidontcd Vicepresi-
JostLe tIc Is Repciblica do Colombia encargado del
Podcr Ejecutivo, con consentimiento i a1,robaeson
dcl Congreso do Is minces, I per ci rresidcnte
tie Ins Estndos Usililos do America, con cosisejo I
co,s,cntimieillo dcl Senado do has mismos; i [as
ratificaciones serAn canjeadas on In eluded do
Sastcisigton desitro tie ocho moses, conlados dude
onto dim 1 ci ante, si loose pesible
En 16 tin to eusi, nosotros lots Vlcnipotcnciarios
do la BepOtilica do Colombia i dc los Estados
tisaidos do America herons Ormado i sellado Las
peesentes.
Dada. on Is cilula,l do BogotS, el, dia Ires dc
octtsbro del she del Seitor mil ocliocintios veinti-
sisatro, dcicisno cuarlo de In independencia do Is
ltepdt.Iica do Colombia, i cisacirajèsimo none tie to
de los Estados iJuidos do America.
( L. S. ) Panso GAL.(cL S. ). Ktcnaars Ciocca Aabsssois, jun
two contracting parties do hereby agree, as soon
hereafter as circumstances will permit them, to
form a consular convention, which shall declare
specially the powers and immunities of the Consuls
and Vice-Consuls of the respective parties.
Art. 31.—The United Slates of America anti the
Republic of Colombia, desiring to make as dura-
ble as circumstances will permit, the relations
which are to he established between the two
parties by virtue of this treaty, or general con-
vention of peace, amity, comment and navigation,
have declared solemnly. and do agree to the
following points:-
1st. The present treaty shall remain in full
force and virtue for the term of twelve years, In
be counted from the day of the exchange of the
ratifications, in all the parts relating to commerce.
and navigation; and In all those parts which
Mote to peace and friendship, it audI he perma-
nently and perpetually binding on both powers.
2d. If any one or more of the citizens of either
Party, shall infringe any of rIse ankle, of this
treaty, such citizens shall be held personally res-
ponsible for the lame, and the harmony and good
cunesponclence between the two nations shall not
be interrupted thereby. each party engaging in on
way to protect the offender, or sanction such
violation.
3d. If (what, indeed, cannot be expected),
unfortunately any of (lie articles, is' the present
treaty, shall be violated or infringed ill any other
way whatever, it iscxpre.sty stipulated, that neither
of the contracting parties will order or authorize
any acts of reprisal, nor declare war against the
other, on complaints of Injuries, or damages,
until the said party, considering itself offended,
shall first have presented to the other a statement
of such injuries, nt' damages, verified by compe-
tnt1 Proof, -and demouded justice and satisfaction,
and the same shall have been either refused, or
unreasonably delayed.
4th. Nothing in this treaty contained sisall,
however, be construed, or operate contrary to
former andexisting public treaties with other So-
vereigns or Slabs.
The present treaty of peace, amity, commerce
and navigation, shall be approved anti ratified by
the President of the United States of America, by
and with the advice and consent of the Senate
thereof, and by the President or Vice President
of the Republic of Colombia, charged with the
Executivc Power, with the consent and approba-
tion of the Congress of the same, anti tile satin-
cations shall be exchanged in the city of Washing-
to,,, within eight months, tobe counted from the
date of the signature hereof, or sooner if possible.
In faith whereof, we the Plenipotentiaries of
the United States of America and of the Republic
of Colombia have signed and settled then present..
Done isi, the city of Bogota, on the third day of
October, in the year of our Lord one thousand
eight hundred and twenty-four.- In the forty
ninth year of the independence of The tinitod States-
of America, and the fourteenth of that of the
Republic of Colombia.
L-S.) RICHARDCLoven Aseasso,, hint-
(L. S. ) Pst,so Goat.
lOb-
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Tnmn as Unox, LIGA i Copnnrssc,o* fla,nn ninE Cotonus I Censo AM&s,cs.
Lii it 'OMIRE atOms, Anon i LSJISLSD0SDELE!lvtaso.
La ltepshblica do Colombia i lam Prociilcia., Uni-
di, del Contra deAmerlca, balliliaclose animada. do
Ins mas sinceros demos do Pinter tin prontotdrmino.
A las calamldades de Is promote 6uerra, en pie a anan yen cmpchadas to.. ci goblerno do S. II. C. ell Rd
de Espaila, I eslando dispucstas ambas poicricias
eonlratanles A combinar bites sum monism,i Sodas
sum fnenas terreslrca I maritime,, d idcnliflcar.u.
principles t interests en, paz I en guerra. ban re-
incite formar una convention do union, lip i con-
federation perpelun, quo lea asegure pars siempre
lesvcntajaa do so libertaddindependencia.
Con taut salodable objetc, ci. Vicepresidente on.
cargado del Potter Ejeostivo do In Itcpdbllca de Co-
lombia ha eouuIerhlo pieties poderes 3 Pedro Goal,
Secrcterio etc Estado • del despachodo Relacione.
E.Ierioresdc In Poisons, I ci Supremo Potter Eje-
euiiw do Ins Provi,ucias Unidas clei.Ceutro do Amd-
rica at Dr. Pedro I%lulina, 5!t envlado eslreoreliu,a-
rio i mi.ui.iro plenipotenciarlo coma del Gohien.o
tie is reforida Republics; Ins outlet, tiespuos do ha-
her canjoado an boons I debida forma ins espre-
sados plenos poderes, ban convcnido an los articulos
.tgu 'en to..
Art. 4.° La RepObilca de Colombia I Ins Provin-
ci., Iinidas del Contra dc America it unen, 11gm
I. confederau perpetuamente, en par lgurna, pan
soslener COO mu influjo.l foams disponibles, marl-
times I lcrrestres, in Independencia deli nation
Espaliola id
 nounlquieraotra domination estranjera,
I asegurar do cmli manors an msktua prosperidad,
Ia not or armenia Mason inteltjencia, as1 entre ins
pueblos I cludadanos, coma con Ins. demos poten-
clii con quienes debta entrar en relaclooes,
Art. 2. ° La Republics dc Colombia I Ins Pro-
vinclas Unities del Contra do Amiriea,.se prometen
por Santo i contraen espontAneamentc non amistad
limo I coastante I out slianra permanent., lull-
ins i estrecha pare at defensa cotoum, pan Is 55gm.-
ridad de mu independencia I Ubertad, i pars so bkn.
reciproco I jëueral, obligindose 4- sotorrerse mO-
tuamoute i a n,chnar on comuo (ado ataque 6 hi.
vaslon do too enensigos do ambas quo pueda do al-
guns manna amcnaaa,sn ejistencia politics.
Art. 3.° A fin do concurS A. Ice objetosindi-
osdosen to, artleulos antoriores,. Is Republics do
Colombia.. compromele 4 ausUiar A las Provin-
ci.. holds, del : Centro deArneSs con ins Cu.,-
tam marltimas iterrestres dispc.uibles, "yo nümero.
o an equlvalente is ltjara on Is asamblea As- pieni-
potentlartosde que is hablari despues.
An. 3,0 La.Proylnciaa .Unldas dcl Centro desine'
rica ausiliardn del miamo mode A is Rep4bllca do
G.lombla con jus fuerr.ss marilimas Itorressres dis--
poniblea,. cuyo . nsmero- 6 an equivalents is f.jarS.
tamblea. on. lacsprcnda tumble...
Art. S. 0 Ambas panes contratanin St gana
titan ,uüiunmeuuho In Integridnd tie so, lerritorios
rcspeclivos,eoi.lra has teniativat C invasionc, etc kit
vasailos	 Lsdel (tel do paha i sus adhetcnlrs. em
at minion plc en quo 55 hallaban antes do Is pre-
mate guerra tie i..depende.ioin.
Art. 6; ° Par tanlo, an case do invasion rem.
tina, ambas panes podrdui obrar boMlimenlo n
Ins territorlos dole dopendencia tie ntis U otta, sic..
pre quo lam circunalanclas del momenta no deal.
8"A po•aerse do acuerdocon at gohierno A quits
corresponds Is subcranla del lenitorio invodide.
Pert, Is paste quo asi christ, deberS cumplir i tat-
ter cumplir ins c,tatutoi, ordenanras I byes dels
lado respectivo ci. cuantoto Permian In cün,t -
tancias, I hater respotar I obedecer mu Gobienn.
Los gustos quo it liuhiesen Impedido eli codas ape-
raclones,. I *mos queue impendan an consecuen-
ala do Ins articulos S.' 14,- seliquidarAn per eon-
veniossepirados 1st nbonardn un alto despues it
Is conclusion tic Is promote guerra.
Art. 7. ° La RepOblica de Colombia i [as Pit-
dada, tnidas del Contra do America 50 oblipl!
I oomprometen forniatmcntc A respelar sos limites
coma estan alprcsente, reservandosoel hater amis-
tcsamente, par media tie tins convencionespecial,
Is demarcation dole hues divisoria do on* I airs
Eslado, tan pronto coma to pemmitan In cietna,-
hanoi.,, 6 luego quo man do In parties manifesto
A In elm eslardispuesta A entrar en estanegodiaviol'.
Art. 8. ° Para facilitar ci prorcso I torminaciot
(ciii do In negotIAtion do tim,te', to quo it is
hablado en at articulo anterior, eada una its lam
psflet contratantes ceterA on libertad de nombnr
comlmloncidos, que recorran tots Ins puntos Ito-
gems do Ins fronlens I levanten en cUss can,; it-
gun to croan conveniente I neocesdo pars estable-
eaia lines divisoria, silt quo In .ulonidades locales
puedan causarles Ia mnenor molestia, sine autos b!rn
prestarlea soda protection I ausilie, pars ci merr
desempeao its at encorgo, eon tat que potviaintialc
Its maniSbsten ci pasaporte del gobierno respec-
tive autortzAndoles at etecio,
Art. V. Ambas partescontratantes, deacandoen-
ft-c Santo proreer Ut mensedlo A Ins males quo po-
drian ocasioaar A not I olin [as colonizaciona it
aventureros dosautorizado,, enaquelta paflc do las
costa. de Mosquitia comprendida desde ci ciba
Cretin. A Dios inclusive hail, €1 rio Chagres, secom-
promotion I obligan A emplear sun fuerras mariii-
mas Itcrreatros contra cualquicraIñdividuo 6 indi
viduos quo bntenten fonnar establocimie.,tos colas
esj,re.sdss costa,, sin babe, obtenido sates at Ism
misc del goblerno A quitn currespouden oa.dooai-
nie I propledad.
Art. 10. Pars laster cada vez asia. intima I cm-
trecha ia.anloni atlanta co,,lralda ports preseale
ceaTeacicn,,sc estipula I coavleac,ademas,.qpeits
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eindsdanos I liabitantes tie coda ama do las portes
uc;.drti indisthulamento libre entysda I sailda en
site ptietlos 'territories respective., I gnzardnei. tile.
do initial lee dereebos civilos I privilojios do trJflco
I comercin,sujethndose óuicanici,lo a law dereobos,
itiefl Ios restrioclones d quo Ic eMavierci, los cii,-
tiUano, liabitanjes do coda one do In panes
coliii'otauitcs.
Art. it. Iri oils virtud sin hoqites I ca,pmen-
In., compuestos do prodocclones 6 niereaderlai. na-
cuollales 6 entranjcras rejistradas oil aduanas tie
cads Dna to las panes contratantes, no pag.rdn
was dereellosde importacion. esporlaclon, altelajo
I louclado, pee to. catablecidos 6 p.c Ic "table-
nero,l para los uinciooale, en los ptiertoi do code
Estodo seguit ]as byes vijeules: a desire pie Los
huquos I creole. proccdenics do Colombia thorns-
i-au gas dererbos do importacion, esportacion, all-
claje I tonebada oil 	 puertos de Its l'rovincias
I i,idas del Centro do AmErica come ii fuesen do
dichas Proviiteias Uni.las, I It.. debt Proincias lini-
o, come cobombiatios on ion tie Colombia.
Art. U. Ambas pades cot.tntanlcs so obligan S
prt.bur cuau,los sti,il,os e.ltn a su alcance a MIS
liajeles do guerra i inercantes quo lieguet. 6 let
pt.ctlos do su perleoencia par causa do averla 6
enalquiera otromniivn;i coma tat podrkn rarenar-
so, repnrarso, liseer viveres, arlitarbe, tentacular %*
fl000Illv,llo I MIS Iriptilaciones basin el ostaito Ile
jniticr conlintlar sos viajes 4 Ins cn'cerus, A espen-
sos del Ettado 6 particulates S quie.tescorrcspondao.
.trl. IS. A lii, tIe eviler los abuses (scanilabotos
tine puccian caur CII she mar g oes oorsarlos arma-
do. par £4101110 do los particulares, coil
del comercin ,,ac jonal i los neutralos, conviction
ambas portes cit hacer cilensico In jonisdircien tie
ales codes maritimos A iris corsarins quo uavepluD
l.ajo cI pabellon de tills i airs, I Sill game, lIldis"
littlnniejite, siempre quo no puadan uas'egar làeil-
,nt',,ie lta,.ta los puerbos do at, procedoncla, 6 quc
liaya iodines tic holier comctido esoesos eoilh'a at
rulllerciodelas ,incio,.es Iteutrales, con quie.ts Sin-
IRa Ksinilos tlnioa.i cultivar to mojor armenia i hue-
lIe i.ibcirjciteia.
Art. lO. Con ci objeto de cellar Inda desMen
en ci cjêreito I marine do u,,o intro pain, 1101, t011"
t'nido rolernas qi.e ton irSti.sI'i!gas to no tcrritonio
at otro, sisndo toltlatlo, t$ nlarinerus de,crtors's,
ati,itic 0,1,.,, a'Iltin,ns 30011 do biir1nes mereantes,
""it dcvncitos innieilialamcttte per ('Ilaiquic. U
Inmal i) atiloflilni. bajo cuya jiirindkeion e,lé ci
desertur 6 dese,lorrs; Idea cutendido elite .\ Is cli-
lrea delis proc-tiler Is rociamaciot, do no job, 6
(lei comandallte, 6 deL eapitsn del boqLle reapto-
g iven, ,baudo gas sej,alen ilol indjviduo 4 individinta I el
,tomt,re dci cucrpo 6 buqoede quo bays deserlado,
pti.lit'iulo cutre Ioiilo 'Cr doposilado en gas priiiion.i
ptl.i lea. basIs quo to veniflquo to cuirego cu forma.
Art. 15. Pan estrocliar ma q Ins v,ncolos tjilO de-
bell (loire,. In veititlero arches Estados, ailonarcual-
qtiien dificultad quo 1100(10 Presents  6 illlerrum-
pie do atun n,odo so buena correspondencia I SI'-
,nonM, se IormarA 'ma asainhlca compuesla tic do.
l lIeIl ipoteiIciarios 1SC calk, porte. CII lop litigateskr-
liiiiloq
 I owl g as mismas flirnialidader. quo ,',i call-
form idad tic Ion utos c,,lahiet'idos dcl,cl, ,ihSl'rvatSe
learn ('I uolnLn'anuel,todc In mioistro, do igual close
Ca otras .tac'tot,cs.
Art. 16. AmbaspartanoleRgart 4 interpone. sot
bucuos oflelos call gobiernon do late en-
tados do là America anleseapaftola learn entrar on
onto pacto de union. 119a I colafederaoion perpclna.
Art. 17. Luella quo so tsayaconseguitloestegrande
E imporlaitte objelo so reunira urea asambbea jc.eral
do In Eslados americana,., compucsla do son pielli-
potenciaries,conel elicargo decimentar do on motto
ins, 5611(10 testable Ins relaciolies Intimas quo do-
be existir etitie lodos I coda uuio tic cilos; I qtui
len tiara do colisejo all 	 grand" colsllicto,, tie
;uhilto de rolilaclo oil peligro. coillunes, do Gel
untérprcte ut sos tratados pOliticos, cuandoocurran
ditionitades, I do Jun Arbitro I ooiiciliadar on sun
disputas I diferenclas.
Art, IS. Este paclo do lotion. liga I conbo,leracinn
nolntrrnumpirS do manors otgn,.a el ejcrcicio do
In soberanla naelonatde coda one tiolas panes eon-
t,utanlcs, sti par to quo mirTh A sum leye. I al otto-
blecimicoto I forma do sos rcspeetivos gobicrnos,
cemo porte quo bace 6 ntis rolacione, con las no-
ci000s estraujons. Pete so obuigan espresa 4 irrewo-
cabiomente A no accrdcr a ins demandas do ilItleni"
nizacioocn, tributos 6 Osacciolies, quo ci gobierno
eapalol ,ucda colablar ponlapdrdids tie so anligua
snprcmscia sabre "log poises, 6 cualqulcra ogre on-
doll CII ,,ombre I representaclon soya, nio,.trsr Cl,
tratado con Espana ni otra nacion Cii psiillcio i
mc.ioscabo tic esta independeucla, sesteniendo oil
judas ecasiolles i lugares MIS rnterei.e, roclproctis toit
Ia dignidad I cncrjis tic nacloncslibres, Indepen-
dic,,les. amiga., hermanas I conkdcratlas.
Art, 19. Siendo ci htmo do Psnan,S tills porte
lntegrantedc Colombia, I cl tans aticcuadoparoaque.
Its aoua'ta reunion, onto RepOblieaao compronieft
gustosamonic A prcstnr ft Joe plenipolencianin. quo
Compougon Is asamblea do In Estates amerkfliios
tn4,s lop ausitlos tItIC den.on,ba In Isnopitalidad entre
pueblos hermano., I ct earScter ssgra.lo a g ot into-
Mc do os pontoons.
- Art. 20, Las t'rovioeiastuitlas del Centro dc Am."
rica contraeii dcsde oI.ora igual obligacion, sicill-
prequc per Inn accuitecimiento, do is guern ó par
tI eollsentimlel,ttt do In mayonia do los Eslados ame-
rican,,, se retina Ia espresada a,ambica to el tern'
lorlo uk so depende,icia. en Ion mismos tErmi,,os
oil quo so he colnprotnotido to ltcpdbuica do Co.
lo,nlaia en ci arllculo anterior. saloon respocto at
mOult. tic PanamA coma 4 cnalquiera intintent, Paolo
Ic in jurisdiction quo so tread projStto pora onto
is,tcrcna.itisi,ao objolo. So posiciun central mitre
Ins ostadosdel norbe I dcl mcdiodia de eat a Amen-
ca autos espathola.
Art. 21. La liepOblica do Colombia i Ins ('rociri-
eisa Unities del Contra do America, dr.seando cyitar
toO Iitterpretacion contrania Istis inlciicioncs, dc-
eta,,,, quo cuaiqutrrn ventaja 6 veellojas quo titta
I otra poteilcia roporten tic in esliptltacioi.e4 ante-
rit,reut, Soil I tkbcn ellteIliItThtO on vie-tud I c.,o p o Cti,n-
peursacion do las obli;acioi.es fine scalian do eon-
Inner rr. to preseutte convention do union, liga I
voisl'cderacloii perpeina.
Art. 22. La presento convcneirm SIC iunion,iig I
conrederacion perpcl no scrà rat ifecada i wir ci Pro.
sidente b Vicopresirtento eucargado del Poder ije-
entio do In ilepAlilica do Colombia, con cotiseil-
tiuQienlo I npnibacioll del Cntgreso do In mi000, on
ci tërinh.iu tie treituta duos, I liar ci Cobui'ruo tic Ia -
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Ptovincias Unidas del Centro do America tan pronto
a secom  posible, atendtdas ins distancias, I but en-
uificaclones sarAn canjeadas en to ciudad do Gua-
temala dentro de sets mesas, contados desdela (c-
cli,. 4 antes a' foote posibto.
En redo to cu.l, nosotroslos Pienipotenciariosde
tic Is Repôbltca tie Colombia I ins Provincias Uni-
dasdcl Contra do America homes iirmadoi sellado
Pa& presentes on to ciudad to Bogota ci dia quincemiss
. do marzo del aBe del Señor mil ochocien.
tosveintlolnco, d(cimo-quinto de Is independencia
do la Rep4blica do €oiombir. i quinto do las pro-
vineia, Unidas del Canton do America.
L. S. )—Ptoao COAL
L. S. )—Pnmo MoLisa.
NOn.
Pete tra pS, to ntilc.do fut.gnmente pot ci Cebit,.
no do Colombia con ttth. 12 do .aril do I 525. El Gobicra,.(.dnd do Gea pro Latica I. ntilcó Ca II do •etietredel iaismo abo, ialerc.l.edo Is ni.br..aatoraMwate. do.,
pta.. do .h.ti.6. on ci artleulo 5r derisrandu quo .1.
.egnst. .a.mbk. Jean.! do qoc Paste ,qcncioa ci actkuln Ii
leads is faeuli.d do tcrm!nw comojaex t&tn In diknn.
eisa I dhpstn d. I. Rcptblk. do Contra AmOrica, c..odo a.I.,difert.ci..i dirput.. oeurr.n a,a W. do In n.cio.ca
 ace
rican.. quo ronftcran 6 l.ty.n eor.lèrido igod facultad I dick.
nsrnble.; pun rnpecto Sc l..di.puta. darormea.. quo near.
no eon ba Eauaddo qu. no ronozc.n ci mioran pot, en Is
eaprea.d,, onmbte.. aol dechiunes aegis sdmitidn pot I. Stpâblics .4. Centro America come conriNototiaa. • Las IaIi&t
cio.en.i inconforme. to csaije.zua on I. ,iod.11 do Coattail.
ci dis 41 do jonlo do 1826.
NUMflIO 8.'—ABRIL (8 DE 1823.
Tasnoo no AMI5YAD, CoMEocto I Nsncscoos KYThE Cor.os..s * IIICLATEIIOA.
Lx EL ROsalIe DR LA SAIOTiSIMA TRINIDAD.	 IN THE NAME OF THE Most HOLY Taiwan.
ilabiendose establecido estensas relaciones co-
mcrciales, per (200 acne tie aBe,, entre vans, pro-
vincla g 4 paises do America pie unities share
co.astil..yea. In RepChlica tie Columbia, ilos domi-
alas tic So Majestad ci Rei del Ileino Unido do in
Gran BrebaiTh C lrla..do, last parecido co.,veniente,
04, 
Para Ia seguridad i fomeoto do aquclia comes-
poncicneia conicreici, coma pan mantener in hue-
no intelijencia entre In dicl,a Itepüblica i sit dielia
Mojestad, qtte ]as relaciones quo ahora suhaisten
cadre ambas mean regutarmnente conocidas, I con-
lirmadas par media tie no tratado tic amistad, co-
merelo I ulavegacion.
Con este ohjeto ban nomhrado st's respeclivos
Plenipotenciarios, a saber: ci Vicepresidente, en-
corgado del Po.ler Ejee.ttivn de In BepOblicado
Colombia, a Pedro final, Scerelario de1stado idel
deopacl.o do ilelaciones Esieniorca tic Is '1.15m g, I at
jencral Pedro lirleeflo Mendez; I So Majestad el
llei do In Gina tireloila . Inlanda, a Juan Poller Ha-
imuilton, escudero, i a Palnieio Campbell, escs.dero;
c l oicnes despucs tic baberse eomumticado most renpee-
livos ,lc,,os podcres. itallados on debida i
form,, lion convenido I coiiciuido lea arliculos Si-
guien tea.
Art. I. ° !labrà perpelua, firma i sincera amis-
lad cairo Ia Repdblica i pueblo tie Colombia. i los
elominios I sóbctitos do So tiajeslail ci lid del lielno
Unido dc In Goon Bresnan C irlanda, sus beredcros
i Soeesores. 	 -
Art. 2.0 Habrã entre Indus lots lerritorlos do Co-
lombia, i Ins lenitonios do Su Majestad Britdnica
itt Europa, una reciproca libertad do comercio.
Los ciudadanos I sübditos do los dos paises, respee-
bivamente, tendràn iiberind porn in libro I segura-
,nc,,tc can sus buqucs i eangamentos a todos aque-
Ito, pamajes, pucrtos I riot, on Ins terrltorlos ante-
.lici,os, A has cooks Be pci-wile, 4 Be perinitienc ir
it ott-os catralljeros; cairn, out Ins musmos, I penma-
"eeoc I reaidlr on cuniquiera parts do los dichos
territories respecivamenue: tamltien para alquilar
i ocupar calla,, I aim 000ne, pars los objetos do so
comerelo; I jeu.eraimonte to, comerciantes I it-nn-
cantos do coda nacion, respectivaniente, gozaràn Is
snot completa proteccion I aeparidad parts an 00-
Ex pensive commercial intercourse having been
established for a series of years between the di'-
minions of His Bnilannick Majesty and the seven'
provinces or coui.iries of America, which(now
united) constitute the State of Colombia, it seem,
good for the security, as well as encouragement of
Knoll comlnerc sat intercourse, and for Ilse ma'uule-
ilatlee of good understanding between His said
flrita,i,,irk 3lajcsly and tl,esnid Stale, that the reP.-
linus how subsisting between them should be
regularly ockuowledgodand confirmed by (lie Signa-
ture ci a treaty of amity, commerce and uiati-
gatiou'.
For thispurpote, they have named their nispn-
tivc Plcailpolentiaries, that is to ny :—His 3lnjes1i.
the King of Great Britain and Ireland, J011,. Potter
Hamilton. Esquire, and Patrick Campbell. F.cquire;
and the Vice--President, charged with the Exrn.-
the Power of the State of Colombia, Pedro CusP,
Sect-clan of State in the deportment for Foreign
Affairs, and general Pedro Ericermo 31 cndez ;—u but.
alter Iuavi.tg communicated to each oilier their re'-
pective f-ti powers, found to be in due said proper
form, I,:- agreed upon, and concluded (I.e follo-
wing ''
Art. f.--'fhere shall be perpetual, firm, and sin-
cere amit
.
N Ijetucen the donnuion, and subjects of
lii. blaje: also King of the United Kingdom of
GreatBnitbin and Ireland, his lIcks and Successor,,
anti the State and People of Colornh,ia.
Art. 2.—There shalt be between all the ierrilo-
ries of His Britanm,iek Majesiy in Europe, and the
territories of Colombia, a reciprocal fi-redoni of
commerce. The subjects and citizens of tltc two
countries, respectively, shall have liberty freely and
securely to come, with their ships and cargoes. PG
all such places, ports, and river,, in the territories
aforesaid, to which other foreigners are, or may be
permitted to come; to enter into the same, and to
remain and reside in an y port of lire said territonir,,
respectively. Also to hire and occupy houses anti
warehouses for the purposcsoftheircommcree;andt
generally, the merchautsand traders of each naileD,
respectivety,slaahl enjoythcmostcomplcteproteetioa
and security for their commerce; subject always ID
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macrob, estando slempre sujelosà Is, leyes I esta-
tubs do los dos palses respectivemerste.
Art. 3 ° So Majestad ci Rat del Rome Unido do
Ia Gre,, Bretatis é Irlanda,se obliga edemas àquc
los ciudadaoos do Colombia tengan Is misma liberlad
tie coiacrcio I navegaeioit, quo se ha eslipulado on
ci arliculo anterior, en iodine st's dummies aituados
itsera do Europa, on soda to eslension on qua so
pennile share, 6 so permitiere despuca a cualquiers
utra isaciot,.
Art. 4. Q No so impondrãn otros 6 m altos de-
recliosà Ia importaoion on los territories do Coloni-
his do cualesqniera artbculos del producto natural,
e.producciones 6 an,ifaeturas do los domi,sios do
So Majostail Britinica, iii so impondrhn olros 6
toas altos dereohos a Ia iniportacion on [as terrilo-
rios de Sn Majestad Britànica do cualesquien arti-
cola del producto natural, produeciouses 6 ma,,"-
facluras do Colombia, qoc his que so pagan 6 pa-
gare,s par aemojantes articutos, cuando sent. pm-
ilocto natural, producciones 6 manufaeturas do
rusalquiera otro pals estraumjoro: at so impondrdn
silos, 6 mas altos dereclios 6 impuestos, cii lot tee-
ritorios 6 dommnios do cualqubera do las panes
eu,,trntatites, 4 to esporlacion do cualesquiera arti-
rules pars los tenitorios 6 dominios tie Iaotrn, quo
lie, quo Sc pagan 6 pagaren per la esponlaeio,s
die iguales nrticulos para cualquicra otro pais es-
Iranjero. Ni so impondrà prohibioion alguna 6 In
tsportaeiomt, 6 importacion decoatosquiera articulos
Icl produclo natural, producciones 6 manufneturas
tie los territories  tiominios, do Colombia 4 tic Su
Majestad BritInica, para lam dichos date Los diclius
lerritorlos de Colombia, 6 pam -los diel,os 6 de Ins
,tici,os dominbos do So Majoslad Brilànica, quo 'to
ic estienclan igualmenlo a lodes las otras iiacioiies.
Art. 5•0 Nose impondràn oleos, dmas allot tIe-
rceltosôimpuestos, par razon do tonelada, fanal. 4
vsnolumctitos do poetic, practice, salvamento cat
raiu do ovens 6 iiaufrajio, 6 cualcsquicr., otros
gastos locales, en ninguno do los puerlos de los toe-
rilorios do So Majestad Britdnlca, A his bitqucs co-
lioiihin,,os. SI LIC los pagadoros on los minions pm'erltis
pot btiques linilanicos; at on Into pilertos tie Colom-
bia, A lost buspies hritdiiicos, (1110 Ins pagaderos cmi
lisa misinos puerto' par lmqors colomlsizmos.
Art. 6. c Se pagardut los namnnos deroelmos thIn j1fl.
1 5 0 11 no ion, cit los domiti,, ios do Su M ajeslail ttrilânica,
to ruolquicra artioulo del producto natural, pro-
itucciones 6 maiiuifacturas do Colombia, vs sea quo
c,ta lmportaeion so ),age en buques britAnicos, 6 c
c,,ionibis,mo, i so pagardn los mi,inos ilorecho, A
It importaciom, onlos territories do Colombia die
snalquiera articulo del produclo natural. 1iroduc-
nones 6 manulaoturns do los dominios de So Ma.
jestad Brilàstica, ya sea quo cain imporlacion so
haga on buques cotombionos, cien brildnicos. Sc
pagaràn los mismnos derechos, I so conecdcriimi Ins
mismos descueittos i gralitioaoiones, 6 Is emporia.
clan do cualesqtnera articulosdel producto natural,
1
ducciones 6 inaimufaclun, tie Colombia, porn
7dotnismios do Su Majestad Brit-dnioa, va sea quo
esta esporiacion so Imaga em, buquos britdnicos 6 on
coloml,ianos: iso pagarin his mismos dereohns,i
Se oo,,ecderdn los mismos doscuentos i graticica-
clones, 6 la esportacion pars Colombia do enalos-
quiera articulo, del pmoduoto natural, produccioimes
o manufacltaras do lo p
 donainbos de Su Majcatad
tIme laws and statutes of the two counlrbes, respec-
tively.
Art. 3.—His Majesty the King of lime United
Kingdom of Great Britain and Ireland engages fair-
flier, that the citizens of Colombia shall have tIme
like liberty of commerce and navigation, stipulated
for in the preceding snide, in all His dominions
situated out of Europe, to the full extent in whirl,
the same is permitted at present, or shall be
misted hereafter, to any other mmatiou.
An. 4.—No higher or other duties shall be impo-
sed on she importation into Il,c territories of Ilis
Brilanitick Majesty ofaayarticles of the growl!,, pro-
duce, ormaoufacture of Colombia, amino higher or
nII,crdLmt,e.sal,a II be imposed on the impartation into
the territories of Colombia, ofany, articles of Ilie
growth, produce, ormanubacturo of His Bnitannick
Majest y 's dnminions,tiian are, or shall bepavalsbeimts
the like articles, tseiog the gnni ii,, produce, or man,,-
facture of anvotlier foreign counury; nor almail any
oilier or higher dillies or charges be imposed, in
The territories or dominions of either oftlme en,,-
tract in; parties, osm the exportation of any articles
to the territories or dominions of floe oilier. line ii
.such as are, or may be payable on use exportation
of the like articles to any other foreign oounln
nor shall any prohibition be imposed upon tlw 0%-
portatiosm or importation olany articles, the growth,,
product, or maisisfactisre of IlLs Britanniek AInjes-
ty' s olonainions, or of the said territories of Co
lou,, bia, In or train the said doss. mm ions of His tb I -
tannick itnjrst, or to or irons the said Wrritorics if
Colombia, stlmicl, shall not cijisnity - etcntl to all
oilier nation..
-
Art. 5.—No higher or oilier duties or charges.
Oak account of tonnage, light or harbour-does, p i -
listage, salvage incase of danmage sir shipwreck,
any oil ,s•r local ch arges, alma!l be imposed in a ,iv of
the pods of Colons bin ott 116 1611ml. veswls, I hams tb.
se poyn Isle ii, the amine ports by Colombian ve,sst,.
"or in the ports ofIlis Isritassnick Majesty' a tern-
tories, oms Colombian veasris, I han shall be sa nile
in the saute ports on Skit IsIs cssels.
Art. 6.—The sanie Julie, shall iso paid on tlsr
i iii porta tion into the territories of Colons In a - if ar
article of t tie growl Ii, [miii i've or usa mlii fact,: so of
His Bnilauspiek ii ajests 's dominions, ,vluet Imir stir I.
liD portation shall be an Colombian or to Fri isIs
vessels; and the sante duties shall lie paid u,s lie
importation Into t lie dtuin ii ions of Ills FritO liii irk
Majesty, array article of t lue ginw II,, produce, ui
Ifl5 ii u fart 'ire of Colombia, vhi-t I 'or much ii,, port. -
tin,, shall he ii, II ntis Ii or in Colombian vcs.q 1%.
The inmate tltmlieus shalt be paid, anti bite sante draw-
backs amid bounties ethsmwed, 0mm the exportal its'.
to Colonit,is, of any arm icles of the grow Iii, psi-
duce, or ntsunufaett,re of ihs limitasmnick Majest y
 a
ilomi,,iona, wl,eth,cr such exportation shall be hi
Colombian or in British, vessels; and the some dt, -
ties shall be pai'l, and the same bounties and draw -
backs allowed, mm, Use ex1mortntioss of any articles of
Ilic growth,, pmdttre, or manufacture of Colombia.
I. His Britann ick Majesty's ,Iomi,s muss, ,vl,cther
such exportation shall be in British, cm in Colombiau
vessels.
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Britanica, 30 sea quo csta esponacloa it bags en
Litiqs.e.ueolombianos, den bnthi,leos.
Art. 7. 0 Part cvltar cuulquicra malt lntclijen-
t• ia, con rcsp€cto if las reghas quc poedttt respeell-
iamentc constiluir on buque colombiano, it LIMA.
nice. at Its convenklo aqili, qua teco huque was.
Inikto en los territories do Colombia.i poscklo par
Ku. ciudaclanos 6 pot algui.o ut ells, I CuO capitan
I lrcs cuarta g parles do tots marines-os, A In means,
scan ciudadrinos colombianos, escepto on los coins
en quo las heycs provean nun rosa pot circunstan-
clap, esiretuas, scrâ con,idcradocomo button colons.
hiano; I IOSIO buquc coostxuido en los dominios do
Sit Mmjcslacl BritAnica, I gnci,bo pot sühditos brilA
nl	
-
cos 6 per silicon 	 ebbojs, I eoyo capIlaul i ta-es
curtains pdaos de Ion marioeros, 4 to menos, scan
,óMitos britSniccs. esoepto oil We Cases on qua has
lçtes provean otra rasa pow cirtu,i'Iancias catremas,
sri-A couusidcrado coma boque britAttico.
- Art. 8.0 Todos los co,nercia, p tes, comandantes
Ile buquc., i otros ciudadanos i stibditos do In lie-j,tihhka do Colombia, i do So Majestod Britdnica,
Iernlrà,, cuterai libertad en todos lot territories do
ambas potcucias, tcspectivaiueu.le, pat-a manejn-
porsl mismos sus tonalities negocios, 6 confiarlos ii
maisejo dc quien gussets, come corn-odor, factor,
kojoitte 6 Inrpretc; ni serdus obligados a emplear
otras personas cuaicsqu.cra porn aquehlos objctos,
,if i pogarles solaria alg000 6 remutierscioti,à me-
lint 9550 elIot quieran emplcarbos; l Sc cou.eedetâ
nlwobula libertad cli turin ease at compractor I von-
ciecior, pars contester I lijat of promo do coalts-
cp:iera efectc,s, mereoderlas 6 Practice importados, 6
c-spoulados do toi territories do cualquicra do ]as
c!os partescouitraheu,tes, seguuu to Icugan a bictu.
Sri. D.° En bodo to nelativo ala cargo I dcscarp
do boques, ,.eguridact do his rnereaderlas, jé-
bros I dec50,, la aucesion cit bienes muebles,
i Is chisposielon do propiedd ennoble do Soda expo-
sic i denominacion, per yenta, clonaciout, cam-
bin ó tr,Jnmru.to, 6 do cats-a ,nanrra cnalquleu-a,
so.nn tatohien a Is adunlnbtracion dojualicia, has
riitda,tau,us i sübclitos clots. dos panes contratontes
gotarAs., en scsi respectivos tcrriborios i dominius,
Ins miazuos privilc-jios, Ilbcrtades I dereeluos quo I.
nacion ma! favorceida; I no so Lea impoudrd, pot
ninguuto do cstos rerupectos, implicates 6 cterechos
aluui,os, man oltos quo to quo pagan 6 aagann Ion
sdhdilos do In potcuicia on cuyos tcnitorios 6 do-
ini,sios resiclat,. Eslarân eseutos do judo scrvieio
nuflilarforzado, do mar 6 clehierra, I detodoprdstamo
(onus.,, 6 eaneeloucs 6 requislcinnes militates; iii
serdn compclidos Apagar contribucion algutia or-
chicano, mayor quo las quo paguen list ciudadanori
ci subditos clii into ci oh-a potcucia, bajo niuuguui pro-
tomb cuniqutota.
Art, SO. Sari bibs-c A carla una do his panes cots-
li-atautea of u,on,hrar consuls pot-a Is proicceina del
con,ervio, quo cesiclan en last territories I dominion
,to to ott's porte; porn antes iput cunlquier consul
cubre come tat, serA apa-olmaclo I odmitido cci Is forms
acoslrnubrada poreS cobierno at coal (acre envia.Io;
I etcalquiera do las panes contrstsntes 1mcde eseep-
tutor ale Ia rcai.lcncia dccótssules. aquellos logos-es
particulares quo coalqoiera de ctlasjozgue con'e-
nicimtc csceptliar.
Art. II, Para In major scgttridact del comerelo
Art. 7.—In onIon to avoid any misuodiaet. din1
with respect to the regulations which May tpn-.
lively constitute a British or a Colombian ysel, it
Is hereby agreed, that all vessels built in the dealt.
silo,.. of His Itnitannlck Majesty. and owned he
British subjects, or by any of them, and wlsene
Ilse master said therm-fourtl.sor the marines, at
beast, arc British subjects, excepting where the Ian
Provide for any extreme cases, shall 1w consldnvcl
as liritish vessels; anaL that all vessel, built 101k
territories of Colombia, and owned by the cibireci
thereof, or otuy of them, and 'sliarcof the aia*-r
and tlaree4onrtlts of flit marine',, at least, an
Colombia,, citizens, excepting when the law, pr
vide for any extreme cases, shall be couusiderrcJas
Colombia,, vessels.
An. &—AlIme,'cbant eommandenrJship&..d
others, the subjects of IlLs Britnc,nick SlajesiT, Cr
citizens oftiteState ofCotombiz shall have tulhlibo-
57, in all the territories of Irish powers respectively
to manage their ow's alralrsthemsclves,ortocommit
them to the managemctttnIwitamsocvcrtbev$tw.
asbroker, factor. agent, orinterpreter; norshalhttwy
be obliged to employ any oilier persons for Shot
purposes, "or to pay them ally salary or remuam
ion, u,,Irss t htty shall tItoos,, to emploY them; S
absolute free,lon, ItAll he altoned, 'ii. all raw', to
lIst buyer and seller, to bargain mail flx Site priced
any goods, waive, or merch,audizcz imported into, or
exported from, tIm territories of either of the con-
tracting parties, as they shall we good.
Art 9.—Ic, whatever relate, to the lochin aM
unlsdlngofships, the safety ofmerchandize.gcod
and eQ's-eta, the rcocvnston to personal estalO, an4
lice disposal ofpersonal property of every sort and
denomination, hy sale, donation, exchange or It'-
tamont, or in any other manner whatsoever,.' mIte
the administration ofjicsllce, the subjects and ott-
semis of the two contracting ponies shall etsjc, in
their respective dominions and territories, the sans- -
privileges, liberties and rights as the most fa,nccred
nation; and shall not bechmargecb, In any of thestrr
peets, with any higher imposts or duties than thoc
which aropald, or may be paid, by site uiabisesu?'-jects or citizens of the power in whose dominion
or terilt os-Irs they may be resident. They shall he
exempted Iron, all compulsory military woke
whatsoever, 'shcth.cr by son or land, and frnmn all
Imtcd hoans,or military exactions and requL.Jblons:
neither shall they bococnjielkd to pay an y ordina
lazes, under any pretest whatsoever, gr'eaber tIn"
those that are paid by the subjects or citizens of
one or other power.
Art. 10—It slistl be free for each of the two cost
tracticig parties to appoicct Consuls for flue protce
lion of trade, to mule is, bite dominions and tefr
s-tins-lea of the other party; bittbefore any Comsat
shall set as such, lie hall, In bite usual Anne. be
aiprcwecI amid admitted by the Government to U tush
be in tout; oust either of the contracting pauin
may except from lice residence of (',oncuis, ens-hi
particular places as cibh.er offbeat, may j..clgeCt to
lie so excepted.
Art IL—For Lite better security of comtllcfl
Tt&TADO til, Pam Si, NUM. g•e 1
mire lea ciudadanos do Colombia ito, subdues do
SitMajestad Britàhica, an be convcnido, quo at en
algun Iiesnpo dcsgraeiadamente sucediere alguna
iuterrupeiou. de In correspondonela centennial assets-
lose, 6 algun rompimiento entre lasdos paftes colt-
tratantes, los ciudadanos 6 stibditos do cualquiera
do lea dos parteseoutratunlos, residentes on list do-
minim do In otro, terntrhn ellprivitejio tie permanc-
tori continuer an trAfico alli site espetie do
Iotesrupciosi, sulenlras so conduscan paciticamente
joe cometan ofensa main lea let.s; jails efectos
i propiedades, yo eaten confladas a Individuospar-
licularts 6 .4 Estado, no eslariln sujctas it ocupacion
6 aetuestro, iii d ningunas olras demanalos quo Ins
que puedso Latent ale iguales efecto. 6 people-
dade, pertenecientes A ciudadanos 6 stibditos do ta
polencia en quo residan.
Art. 12. Los ciudasdanos do Colombia gozarAn,
en Jades ins dooinios de Su ilajestad Brilanica, lion
perfects é ilimitada tibertad do cencieucla, I to tie
ejercitar an relijion psiblica a pricadamente.dentro
tie ins cases particulate. 6 esa Ins capillas 6 iugnres
,tcl.culto destinados pars aquel objelo, conforme
at sincmn do toterancia establecido an Jos dominios
ale Sit Majestad. Asimismo Los stbbditos do Su Ma-
jelled Britdnica, resideutes cil lea territories do
Colombia, gozarAn do In Mae £ eaten
segiuridad de conciencia, site quedar per ello espues-
to, J set molestados, it.qutetadoa, ni perturbed" eta
neon do au creancla relijiosa,, iit et. Ins ejercicios
propiosde so relijiois, can tat quo to began on elan
priradas, I eon ci declare, dohiclo al ailto divine,
respetando lea byes, uses I costuunbres establecitias.
Tambien tndráulIbertad paraontenarlos subditos
•bc So Majestad Britdnicn, quo mutton eta
	 diohos
territories do Colombia, eta convenientes I
adeenados, quo ells minutes dealguen I estabtacan,
eon scuerdo. do ]as autoridades [mates, pare aquel
objeto; I lot fãnerales 6 aepolcros do ]its muertos no
scrdn traslornados do mode alguno, all per ningun
relative.	 -
Art. IE ElGobicrnodocolomhia so cosuproniete
I cooperar can SuMajestad Británica pan to total-
'bolicion del trAfico do eselavos, I pan prohibit a
odet lag persons. hobitantes en ci territories, do
Zolombia, del mode was efleax,. at qua tomen porte
ilguns to samejsatc trdf,èo.
Art. IA. I per cuanto starts convenienic, I dtil,
sara faeilitar mail la mutisa buena cotrespondoncia
intro las deals contratanles, i eviler en ode-
ante toda mono do dilicultades, quo so proposition
adicinnen at promote trotado otros articolos, quo
nr fake de tiempo I Is premura do Ins circunsta,,-
ias no-puedem aI.orn redactarso con to perfeccion
lebida ;se ha co,avcnidoi conviene per pane do
stnbaa potencies, quo at presto Met, site menor
lilaclon feasible, a nor I eon yenlr sobro Ins sit I-
,olos quo lalteodeste entrain, I sojuzguen mótua-
nonte vcntajosos; I diction nticolbs, cuando se
,onverigair I sean debldsmentc roliflendos, for-
retain parts del presento iratado do amistad, co-
fle,tiO inovogacica.-
An. it El prostate tratado do emitted, corner-,
ti navegaciou;scrã ntiiieado pot ci- Presidents
ben,oen the subjects of His Bnitannici Majesty and
the citizens of Colombia, it is agreed that if, at
any time, any interruption of friendly commercial
intercourse, Or any rupture, should unfortunately
lake place between thetwo contracting parties, tl,c
subjects or citizens of either of the two contrite.
ling parties, residing In the dominions of the other;
shall have the privilege of remaining and continuing
their trade therein, without any manner.
 of i ter-
ruption, on long as they behave peaceably, and
commit no offence against the laws; and their
effects and property, whether entrusted to in-
dividuals or to use State, shall not be liable to
seizure or sequestration, or toasty other demands
than those which maybe wade upon the Like effects
Or property belonging to the native inhabitants of
the Stale in which such subjects orcitizena may
reside.
Art. 12.—The subjeetsof His Britannick Majesty
residing in the territories oftheStateofCotomhia,
shall enjoy the most perfect and entire security of
conscience, without being annoyed, prevented, or
disturbed on account of their religious belief. Nei-
ther shall they be annoyed, molested, or disturbed
its the proper escreiso of their religion, provided
that this lake place in private houses; and with the
decorum due to divine worship, with clue respect
to thelaws. usages, and customsoftbeeounliy. Li-
berty shall also be granted to bur the subjects of
HisBritannlck Mnjest,wiso may die in the said ter-
ritories of Colombia, inconvenient and adequate
places, to be appointed and established by them-
solves for that purpose, with the knowledge of the
local authorities. Nor shall the funerals or sep.ii-
elan. of the dead be disturbed many wise, nor upon
sn)' account. in like manner the citizens of Co.
lombia shall enjoy, within all the dominions of His
Britannic). Majesty, a perfect and unrestrained liber-
ty of conscience, and of ezereising their religion pu-
bliekJyor privately, wlthlnll.elrown dwellinghomes
or in the chapels and places of worship appointed
for that purpose, agreeably to the system of toicra.
tlonestabllshed In thedomtnionsofHissald Majesty.
Art. 13.—TheGovornment of Colombia engages-
to co-operate with His Britannic). Majesty for the
total abolition of the stave trade, and to prohibit
oil persons Inhabiting within the territories of Co-
lombia, in the most effectual- manner, from taking
any share In reach trade.
Art. 14.—And for as much or would be conve-
nient and useful, for the purpose of facilitating the
mutual good understanding between the two con-
tnetlng parties, and for avoiding all difficulties
henceforward, that other articicsaisould beproposcrl
and added to the present Treaty; which articles,
both from awent of due time for their considers-
lion, as well as from the pressure of circmnstances.
cannot at present be drawn up with the required
perfection; it has been and is agreed, on the part of
both powers, that they wilt, with the least possible
delay, come forward IS treat, and agree upon such
articles as maybe wanting to this Treaty, and dee-
med mutually bcnefloial; and which articles, when-
Iheysball be agreed upon, and shalibe duly retitled.
shall fern, part of the present treaty of amity, tom--
mace and navigation.
Art. IS—The present Treaty shall be ratified by
His Majesty the King of the United Kingdom-of'
TRATADOr Vu, PARTE El, icu. s.' i D.
dVleepresidewte ancsTgado- del Poder Ejeculivo de
To ltcpábliea do Colombia, con co,tscntimionlo I
apmbscio.a dot Concrtso . de In inisma, i.por So Ma-
jestad ci lid del RobotUnido.dc Ia . Craz, Bretai,a d
Irlamla, I his ratificaclones serân.catajea.tas en Lou-
sire., on of términm do sets mews, contodos desdo
este din, 6 aisles si Louse possible.
En testimonio do Ia. coal.. Los respeetivos Plct,i-
poteitcinrios ban firmado-las.prcsentcs, I puestosus-
seflos respoetivo..
Dodasen to ciudad do Bogoti, of dia diet I ache
del mes do abril del silo det Seilor mit ochocientos -
veinticinco.-
L. S.)-Paoso Gust.
I,. S.)-Pn,ao Bsicaiio.Mnu,sx;
L. 5.)-Joss PUnts 1IANIi.TOJI..
(L. S.)-Fstaica CAMPsaL-
AsWcvw ADICIOPSL.
Por cuantO, en ci prescott cstadodc In marinr
coloinbiana, no seria posibte (file Colombia so
nprovccl.asc do la-recipncidod- estabiccida por tos
articulosquinto, into i ss^tiuso.dcl TratadoArmado
hot, at aquetla porte quo estiptain pie, loom Kr
considerado come buqito colombiano, at buqut
dcbe [tuber sida realmetite constrnido en Colombia,
St ponc iomctliatameiito en ejecucioa; so i,a.convc-
nido cu-quCpor elospacio dcsictc aiios,quese ban de
contar dealt in foclia do in ratilicocion do oste Into-
do, lode buque do cualquicra coosintecion, quo sea
bone fid. propiedoct do aigoiso 4 algunos do los ci,,-
dadanos.de Colombia, i caijo copitan I troccuartas-
tiartes do Los mariceros, 4 lo.menes, scan tanabict,,
ciudadanos-colombianos, csccpto cil los' cam, elk
quo las Ieyes provean otto con per circunstaucias-
cstremas,serd co,,sideradocoino buque cotombiano:
nsendndose Su illajestad ci lid del Ileino uoido ilo
Is Gras, Bretaita C Irlaada of derecbo, at Rode di-
the término do slew af,os, do sectional, of principlo
do restriccionreciproca estipuladoei, clarliculo se-
tuna antes referido, si los interests do Is a,svea-
clot, britänica resnitaren perjndicndos por Is pro-
scale cscopcioin, ste aqucllarceiproeidadtufavo.-de-
los hucaucs colombianos.
	
El promote Reticule,adiclonal tendrà Is misma.-	 The present additional article shall have the SAW
	
Notes i validet quo ii se liubicra inserlado, pelahra. 	 force and validity as-if it were inserted, ward lc
	
per pahabra, en el tratado liranado' hot; seth valId- 	 word, in the TteMj' signed this day. it sha ll be
	
code, i last ratifitaeioiaes strait canjeadas, Mol mis- 	 ratified, and the ralirications shall be exctaai4d 0 1
no tiempo.	 the same time.
	En Fe do to coal los respcctivos Ptetaipotenciarios .	In witness whereof, that respective Plteif51I0
io halt lirniado, i puesto sus.sellos respeetitos.	 flaric, hac signed ttic.sanie, and have afflied bc-
reto the seats of their arms.
	
Dada en Is, eittdcd do Bogota of diS diet i ocho.	 Dose in the city of Bogota, the eighteenth day
	del mes do abril del site dcl Seiner mil oclmcieatos.
	
April, ii,.she year of our Lord one thousand &
,einticlnco.	 hundred and twenty .five.
(iS. S.)-Psese Cast.	 L. S.) .- iota. Po,-rcs HsXaLToX.
L..S.. -Prose BMcsio-MeNDzz.. 	 L..S.)-PsTsacs Cotr.aL,..
I,. S. -loin Po.rsa Hss.a.to ,c..	 L. S+-PROW COAL.
1.5.. -Parsict Capita.	 (f. S.)-Prerse Batcillo Mesoar.
Non.-Lu ratih.cionc. iaIrEas do it fr.tsdó	 ,rtI de-switub	 .dadicinn.t fse,on cnejen c or Lood*m cu ha tea'
d.bid.. el di.7 do •o.iewbre. dcl whew- sAc 4, tUS-Veanse has deciasacioaa sirneale..
—0---
NUMEILO 9.-NOV1EMBJLE 7.0K 1825.-
Drctsiucio,c11 Asajis-AL tsszsooa. IS as taut' 04 1825,.ExTsc-Coz.onsrs' é'TSCLATERSA
	
Atrptadoar-El infroserito PlenipctenciSrio do ta 	 Declaration.-The Undersigned, this Majcstj'sf't"
	
lepOblica de Colombia, habiendo recibido do S. IL	 cipal Secretary, of State for Foreign Affairs, at S
Great Britain and Ireland, and byll,c PresiclenI. ir
Vice-President ct,argc'dwilli the ExCctltiYcPower
of the Stalenfiolombia, with tlsecosasent andappo.
button of tIm Congress of ll,e said Slate; and The
ratifications stall he exchan ged at London.wiibi,
the space of six. months, or sooner if possible.
in witness whereof, the respective Pirnipetenlia-
rics have signed-the samo, o,isL.hao affited theMo
the seals of their al-ms.
Donein 1110 city of Bogola, the eighteenth da of
April, in the year of our Lord one ibousal,dt4I.t
hundred and twenty five.
(L. S.)-Jonx t'ontn IIAMII.toii.
(I.. S.)--Pss.ct CAsuaL
(L. S.)-l¼oso COAL.
(I... S.)-t'eoso Bnctt,o tIWDZZ..
Arnnnonz. ASTICLE.
Ih,erea,, in the present stato of Colombians*
ping, It would not be possible for Colombia toid.,
advantage of ti le reciprocily estal,lislwdby the a,
des 5, Gr and 7 of the Treaty signed this day. lEthal
part should be carried into immediate effect dcl
stipulates that, iii order to be considered as a Co.
Iombiaia ship, a ship 81.011 actuall y ]love hen, t
in Colombia; it is agreed that For lt,c spate of tots
years, to be reckoned from the slate of Ilte raid-
cation of this Treaty, any ships, whernoevcthilht.
being bond fide the property of any of ihecitiztra 01
Colombia, and whiereoflhiomasler and ularee-Iwalk'
of bite ,nsri.,er,, at least, are also Colombian cihiizas,
excepting where the laws provido for an y Sif
ease,, shall be considered as Colombian sbi't lit'
Majesty. ulte lijug of the United Kingdom or Gies
Britain and- Ireland reserving In Himself the cciit
at the cool of the said term of seven i cam to this
tl,e principle of.rcciproouh restriclion, st &j,ohatcol Fir
in tl,t article 7 above rofcn'ed to, if the it,lereMsU1
British naviptioo shall be found to he prejoilkd
by the present exception to that reciprocity, iii ls
Your of Colombian shipping..
TI%ATAI)O UI, PAILTE II. NUN!. 9 i 10.	 4" -
ci Seeretario principal tIe Estado en eldeparta men te
dc Negocios Estranjeros tins Declaration ell
	 se
cspresa-''Qtie a file evilar euatquiera male hitch-
jowls quo podine ocurrir cii In ejecuciout do aquelia
into del articulo 7.' del tralado euulrc Su Majestad
Britànica tin Republics do Colombia, uirmado ell
gotá ci 18 de abril do 825. ell cual so define qué
buqucs loan do considerarse con derecho a gñzar los
1irivilejios dc buquesbritànicos i colomhianos; fuera
do to. rcquiaitos espiesados alli, tcndrãn asitnismo
dereclioti sercottaiderados corno buqnes britdnicoslo,
quo liuhieren side apresados ri ITO cuienhigopor ins iso.
,1uesde gucrradeSuMajestad Brltánica,Oporsül,ditoa
tie an dieha Majestad provktos tie patenles tic conco
porlosLores counisionadosdel Alffiiranlazgo, I regu-
1,nnentccondeoados comb tic buena preso oi l
 ti,in
tie Los tribnuaie, do presas de sudieha Majostad, it
quo hubienn sido condenados cii cuslquier tribunal
competcuile par iitfraecirni tie Las [eyes cstabieci.Io,
pars Impedir ci comercto tic escia-cos: i qucdel mismo
,nodo, Jos buqocs aprnaiios at Cilenhigo par los in,-
ques do Colombia, I contieuiados Cu Lguatdati decir-
ntiislailcias, tcndrán dereelto ii see considerados
como buques coiomt.ianà. :" El i,'Iraserito.en virtud
,to hon plenos poderesdeqite so hallo rcvcstido. seepta
I adoptapot has preaeuites diclia Dcclaraciou, ell
tombre I representacci. do Sn Cobicrno.
Londres 7 do noviembre do 1825.
MASOn Jos i RSDTADO.
moment or exchanging with Señor Manuel Jose
iluriado, l'leuiipotcntiarv of the Slate of Colombia,
the Ratifications of the Treaty of amit y , commerce
and link, igal ion Signed at Bogota on the 18th of April
1825, by Join Potter Hamilton, Esquire, and Pa-
trick Campbell, Esquire, on the part of His Majesty,
and Señor Pedro Goal, and General Pedro Briccilo
Mendez. on the part of the State of Colombia, has
been commanded by His Majesty, In order to avoid
any tnkonderslonduitg which might possibly arise in
the execution of that part of thcsevenlh article oil lie
said Treaty, wherein it I. defined what ships shall
be considered as entitled totlie privileges of British
and Colombian sl4s, to declare to Señor Hurtado
I hat, iii add it ion to the qualifications  thercimu
pressed, such oilier ships will likewise be entitled to
be considered as British ships, which shall have
been captured from an enemy byllis Majesty 'a ships
of war, or by subjects of His Majesty furnished with
IdIots of marqtue by the Lords commissioners t,l'
the Admiralt y, and regularly condemned it, one of
His Majesty 's Prize courts as a lawful prize; or
which shall hine been condemned in any compe-
tent Court for the breach of the Jaws made for the
prevention of the slave Dade: and that, in the same
manner, ships captured from the enemy by the
Ships of Colombia, and condemned tinder similar -
circumstances, will likewise be entitled to be con-
sidered as Colombian ships."
London, November 7th 1825.
Geosca Cassi,c.
Nays—El Poder Ejecut(.o de Columbia presto en in dcbida loran. ma ratiCcacion I ala. ,Icclsnciunea, rim fretta 15 de
m.no do 1826.
-0---
NUMERO 10.—M&Y0 1.' DE 1829.
Tasntio us Amsiso, Nsvoc.cmoi. m Coitosicic eatat Coa.otmsts t Los PslsLs Bsjos.
Habiéndosecstahlecido algun [tempo lid retaciones
mercantile, cntre los territories do Is Bepüblica do
Colombia, i et Reino tie Ins Paisesilojos i nis colonies,
Sc ha cri,ido util pars Is teguridad i fomeimto tie ails
ioUttlns interests quo dichas rchaeioncs seen eon-
firmadas i pratejidas par media do un trutado tic
ainisted, liavegacion i conhezcio.
Con nate objeto ban itombrado sos respeetivos
Plenipotenclarios, a saber:
El Presidente Libertador do Is Rrpdblica de Co-
lombia, at Señor José Fernandez Madrid, eiiviado
esiraordinario i nainistro plenipolenciorio cerea ticSit
	
llritdoica,
Sit Majestad €1 Mci do los Poises Bajos a Don
Antonio Ricardo flick, comendactor de Ia Real
Onion del Leon Betjico, Sn embajatlor e,irtnur,li-
nario i plenipotenetario eet'en tie Su Majeslad liri-
tànica.
Quiemies, despues do liabetse comunicado mtttia-
monte sos pietos poderes, lion eoncinidu los orti-
onto, sigtilentes.
Art. I. ilabril perpctoa.flnnc i sincero osnistail
entre ci Gobierno i Pueblo tie In iteptihlira tIc
Colombia i SitMojestad ci net to los Panestlijos,
sus dominitit I stibditos.
Art. 2,' hahnl cntre los territorios the C,,lonil.ia,
i [as dominioa tie Su 3lajestath el ltd do lu. I'aiwa
Naardkn title 	 cenigen evil, handels
bettekkingen gevomid hebben lusseben tIe london
der Republick van Colombia, ell Koningnk
tier Nerherhandrn, is bet voor do hand having cut
tithrcithimig der wedenvdsche belasigen nuttig
genordecid, die bclrekkingcn, door middcl van cell
Traetaat '-nit Vriendac1101i.Scheepvaart oil
to lievc.tigen eml to heschermen.
Met dit oognicrk hebben i-espectivelyk tot huussute
gcmagligden benoemd: to weten:
Do President flevryder van deflepuubtick an Colooi-
bia, den Here Joseph Fernandez Madrid, Etraor-
dinai-is Envoyé on Minister Pienipotentiaris by Zyne
Groat Brittatiiiische Majesteis;
En iyne Majesteit tie Kosiing dot Nederlanden Mr.
Anton Reinhard flick, Kommandeur tier Ordc
van den Nederhauidtchen Leenw en Iloogttitcszehis
Ambassodeur Extraonlinnris oil Plenipotcuutiuris by
Joel II of vail Groot Britten ii iou.
Dewchke, no zicli over en weder hunste solmagleus
to isebbetu unetlegedeeld. de volgeude artikeleui use
gesield hehbcst:
Art. 1. Er sat ecne hloos dt,reu.,ie, besteut,le
en oprcglc vrien.Isthiap au tussehieti do Reget-itug cii
do ingeactetien 'am Colombia ter demur, on Zvttt hn-
jesicit den Kon Itug der Ncderlai,dvu vu II cu,'çs
deszctfs Staten, oil ouitterda,iei,, Icr a itleit side.
Art. 2. Tussehen bet grouudgebieti all Colombia,
ell
	
beziltingen s-out iloogstgedaclite Zymue Ma-
Ito -
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liajos on Eoropa,una reciproca libertait do co-
,nercin.
Losdudadanosi sübditosde Ins dos paisespodrAn
librc I segummenie ir cotl rusts itutiucs i targanien-
los a todos aqueliot paraje'. per1os I dos oil )as
icrritorio, I .lom,,i,,u, aiiti.'tlicltos a lo g cuales 50
premise 6 jitriniticre it d aims cattanjoros; co-
fear, pennauccer I residir cii dim; alquiiar I oct.-
par cosas I olmacenes parts iosohjcios tIe tiicomcr-
tin; i jeorraicoente gniarhn reclpritcarnerile tic is
•las coitipleta prolcecioli I seguridad pats flu cc-
rncrcio, sajetos it Ins li'ycs i Jo, estatulos tie lax do.
,,aise,t rcipetiiVaflJCilLr.
An. 3. Do igual outdo los buques tic guerra do
Ins tin4 tiaciottes tnsdràn in rnis,na iibniad itam
llegar francs I segiaramente A todos Jos poe.los,
rios I higoros A dand y so permite 6 so permiticre
r..'irar it los bup.n do guam do otra naclon.
Art. A. So Maje.stad ci Rut do los Pulses, Itajos
co,,ee.lc a in floptihuica ale Colombia, quo sos
habilantes teugan tamhien iihcrinai do navoRacion
I eoincrciO on todas SOS posesiniacs situadns beta
tie Europa, ilet misulo motlo pie, seguul Ins prill-
cipios jenerales tic sit sislosna colonial, se permite
o so permitiere 4 cuialquiera attn nation; hieta
ei.ieuidiilo quo si aiguna rn Jiqnse.i 4 coneederse
i.tayores privilejios eta isle piinlo 4 otra nation, oil
enn,ccuc,.cia.J 'nievas conccsiouae, a favor do is
navegacior. I eo,nercio do los Paises Unjos, too
ciudatlatios tie Colombia teiadrdo doreclto do re-
cianuarios misnios priviiejlos beg.l qua so Ciubierno
Into conseniido en hacer Adiclia ilavegacion Ito.jinlovic, C000CSiOiiCS ca1tiivaletitts.
Art. 5. La eonccsion do So Maje,utad el Rci tie
his Paises ilajos mencionado a'l ci artictulo 4. 1 so
liace C,, ci supuesia sloe reciprocamenic las hoqnes
procedcntn do sos coiunias tcndrAa en Ins pnorios
tie in Tlcptibticn on iii,re section, i ci misnia aco-jisuidlito quo 51 procouliesen tic ins don,Inio. do Su
Mojcsta.i on Europa.
Art. 6. En diclias cobonias. i jcaicanlmeiilecn to-
dos lot icrriiorios I domiiiios tie in, do, panes coat-
trataaitcs, so coa,coderd 4 lois buques tie In olra cuya
Iripobacion iinya ildo rcdociala per enfermodadb ito
cutuiquier Well made, ibeoltad do alistar Ins man-
neros quo bayou mcncMcr porn coulinuar an viaje;
to.. Ini quo so cumpia con to quo preseribeuu Ta.
,,nlenanzas locaics sobre ci aiiaamior,to do too cia-
aiodaa,os 6 sObditos do Jos poises nspcclivos.
Art. 7' No at impondrAn aIres 6 mas altos
aicrechos pot razon de loneladas, lanai, einoiuo,cn-
los do puerto, saivanionia Cli cam tie averia it nasa-
frrijio,óoualcuiquicraoirosgastos Iueaie,,en Los poor-
los tic our do Ins dos panes co,itraiantrs is Ins
bLiqucs de is earn, quo toe pagaderos en ios mission;
pueaios par Ins buques do to nacion ma. favorecida.
Art. 8' Nose pogardo atros ad mas altos demo-
elms on Ins puemius do Colombia por in imports.
don 6 esporiacion on buques do to. Paises Bajos do
euaiesquicra articulos, siendo p.oduooiones nato-
ntes 6 do In Industrial de este Hobo, of on lag Pates
Baja. so pagardu aires dercoho, par in impor-
jeeteit in Europa, mi cene wedorkeemige tmvkl4
van liatulel pinals hebben.
Dr Inwonema tier beide London retire slob try..
veiiig mel liuntie sehepen an iactiugeo "sa p silt
z.mdanigo plaatscn, hnetten en rivicren in gonwitir
boziltingen en gmnslgebiod Litinea lwgenn, all
waor sulks ann snilore vreemdclliigen gioorlooful I,
of tat uonicn; ,ldaar bI.rnen to Lemon, Is vnbh.
veil en It wane..; hatizon on pakhaiinn ten helc
N-011 ininnc,i l,audei Ic huren, en to bctrcLkeo,ca
in bet aigen.een mullet' my nedcmtecni* tie valle,
digste besehermiug en vciilgbcid Your bun bctf
gcuietcuu ; met on.lersrrpiu.;ccIiier soon ale iscIlcu
eta staiuleuu den litre bruden respetuivelyk.
Art. S. In gelyLr verge sullen do sctirrn no
oaring tier beide itauirn dezelide vr yheid hetwa.oa
onlietemmeril en veluig site luaveneu., rivkrrn ci
planisco nontedoen, sIn oar hot hist,aeiukamen an
do nomlogseiiepen vat, eenige nattiest italic gloar-
bold is, of sal wonlen.
Art. 4. 'tyno Majesteil do Kinking der Time-
lauudeia va-runt unit do ltepubikk van Columbia.
dot derznivrr ingezetenon mode vrybieial tan Ttill
ni i,au.ti.-i lieblien zsulleo op alto l.00gzliicsubf.
bezilliuig.'at built,, Europa, iii gelikcr toecahu
gent dealgema-c.ie begiatsclen vs., Iloopidegalli
Iolou,iaai stolid, unit realign a,,dere italic rectal
I& of tom,l q,, aol; -wclvorMaarnlc, dot zoo t'nuipt
t3d, in alit opsigl, one CcItt andeme vrecmdc ta
bit gevtiige so.l aiiett%t o vrrguutnit.gcn. ten Leiser
ion ale tcilerlasiai,cho mart en bondel petite
voorregien moisten warden loegekend, tie bier
to,, Coituinitia Iucvoegtl nation syn, am derriWi
voorrcgtcui toor midh inicroepen, zoo dra Taoist
regerilig ii. evctirctlige verguu,,iiugcntrntbehocttta
gezegsle taurt en handel mat tiehbcu. beuiliigd.
An. 5. Dc erguulating van Zyno Mnjcdt
hotting Jet Netlerlanden, ill artikel ntusclnt
vindi plan's in tie onderstelllitg, dat, .edcrLcn
do so-liepeti Oil hoogsiah,rizelfs koioiiieui lawr ok
in do havens tier ilepubflck ten tticu toegaull kb
be,, en iuet,elfde onthani ge.,Iele,a.suileo, nit 4
rot. kite Majesleiis statru in Eorop kwaunro.
Art. 6. Ingemeldo j'iolooih. en In hot aigrohtli'
in at tic beau i I ..gen en maiden vantic tour dit
c,u.dmactertuudc parlycu;, at anti tie stht1ilt tin
aittirre, wclkcr equipage door ziekto orai,JCS'
iemzwnkt wezen niogi, vrsl,elaI geinteit iulIIS-
ona do zeelicdcn aauaieiicinen, iHasy tot Id •S
relic,t banner relic ,uoodig toilet. l,cbbeo: m
volitocuade 3311 fact gout in tie respective iaudn'Y
piaotsclykc icrordeni..gcn magz 'a voorgeMIfltttt
am tront bet fit alienst oenwr, van derMvcrOI1'-
daunt of burgers.
Art. 7. Ter take 'an last of toamegoldcn, "in
en luavengeldon. loods wi-re.., borgl000cii in F"
vast ovary of seiaipbnctuk, of -ucike andercalgcalt"
ofpinotscl3ko Losten bet oak apt wages sulfa
in tie lavens i-an do colic der contractercnhlr P
'yen ann do schepeut der andere, gene aa'ltte
baoogcre regtcim worden opgelegd, dan die i.ulSt
havens tersclioidigd sullen zya door do ichtr
tier metst begu..atigtio colic.
Art. 8. In do Colambiaonscho listens sulkt
den in-en-uitvocr under Neuleriandscbe ilag "
voorlbre,agseleiu van do Noderlandsohe Pofl'
nyverheki, noch It. do havens van Nedulaad at
don in-of-uitvoer antler cç) O iaanschevlig '
voartbrengiclea Tao dcii grand en nyvcrhciii 10
TflXT)O vir.. rant ii, NUM 1ff..	 Est
fatiosi .S. tspOrtaCiOfl. en.biun COIOIIIbIZIIOS do
sualosquierw artioulo,, siendo protlucciooes a.-
InrS 6-de Is induatria dt Colombia, quo losque-
pagan 6.pqare,r on adelanto colas respactivos let-.
ritotios los. anisincm efectos Importados 6 esportado..
.bcaques do in naeiôn. mao (norocida..
M. 9' ficclpeocameat. serda - coosiderado. I
naisdo, coma haquos do Colombia i its los Pains,
kjoa lots tot quo fatten r00000eidc. pa p tales-
en lot territories L dominkad qw respecllvainsots.
pertinence,seguolas lqea lbs regiameatos cxl,--
Ito Its 6 q,lt Cu atlanta it promalgarcu, do Ise
quitso berg
 oponuna CCWUOiC.ObQC do Is una.
Is otis pane; bien.cnteodido-qrsotodo buquede-
berg
 sitar proibto- do uaa caita its mar b pasts.-
ports espcdida per Is ausotdad conspente..
Art. 10.Noaeimpoadrdnotros 6 mat altoos
derecho.. I Ia Impottacion an lot , ternilonlos
4c Colombia do- cualesquiera. articulo, del. pea-
ducto natural 6. industrial 4 los domlojo. do So
Majestad ci Rai do to. Pains Bajos, I reclpnsca-
menlo, quit quit peguco 6 paganism. pet,
semejautes es-ticulos- do sine euolqwer pals as-.
Iranjero; ob.cnàndose at mismo, prfnelplo parts
Is esportaeioa all an lmpondrd prohibition algaut
d to Jinportacion óeapc.tacion.de cade.quieras.tl-
cubs enefrar.co rechpceoo do two deja, do pastes
wutnatanles, quo Doss estioridaigualmauta & tots.
In oWes naciones.
Art. t4.Losoogsercjantes, eap4tanasde bcqun
I demas ciusdadano. 6 aübditos. 4. Ia um its his.
parses Oontrotantea landau an Jo. territorial,data
011% enters Matted pars aaaejar par at usisnios
*us negooioeè conflastosflmanejo. 8o qulma go.-
ten, conic c.rncdor, factor, .jenle 4 interprets; iii
satIn obligados £-emplear'.tras pasonas-pan tales-
objeto. qua Las quo as empiean pot los saturates,
isi aL pagarles toes amIsS 6 remuneraclon qjt. Jo.
.ae en aemrjantes- cases paguonaqtsellos..
Ignalmenle-se concedora libntad absolute a1
eo'npndor i sendedor pan .justari to" alps-
do de cualeiquiera macantiss i e(octo, oomo to
cr0311 co,'veobeute. confonnindose' con- In Icyrs I
.ostasnbrco eslablecidasca ' ci pals.
Art. 12. En mdc. to relativoé I. pollola do los
puertos, cnga i descarEa its Los buque., asguridad
do las mercanolas, bleats-i efeclos, loscttadadaSs I
s4bditos tIc Jna.partes consratantacatarinsujcaoe
Las. ]eyes I a Its ordenansas locale, i porotra
parts guarded. lot mistrialsdorechos I pnvilajios.
quo Jm habitants; del psi. as pee svaâdeu.
Art. 1$. En Jo, ess do naufnjio o.avsrda a.-
conccdczI A. lop bumpies do Lee doe padn contra-
taittes, reapcctivamentt,Ia mime proteccion I oyuds
. ute disfrutaw los buqisos do Is nation en drn4o
soceda. -
Art. 14. Les ciudadanco.6 adMites rsspocliva-
,,ae.sLc, seaun,godantcs ii otto.. gosarda tie Is ma.
sustipleta I constants pa'otoccboa an sus persons,.
rasas I propicdadcs, sits quo an poeda molestarlea,
par moguna tuedida arbitraria, sino solameota on
consccucat&a do In apilcaclon regular do ins mis-
suns try" qua dints pars los tialurales; ieiidrdu on
lilac i facil actin* sk tat Izibuaiales its JISISIa part.
Colombia, genus andes'. of boogerereflen to beta-
ten zyn, dan die, "Ike In do respective landea
deselfde goedoren to belalen- bcbbcn of sullen
hebbezi; aangovoerd of uitgevoerd wordeisde met
41sepen.dcr meet bcgunstigde- untie..
Art. 9. O*ron-wder sullen alit Cotombiaaos-.
chit en. Nodorlandsoba schepen bCSCbOUWd art
holsandeld, wonton-aiits alLen, al, doarvoer in do
leaden, wanes dissolve respectivelyk bebooren,
,.elgens its bestssnde of verder nine- vaardigea
scatters, en teglcnionterr- erksnd Mien zyn; van
wells wottca on segtotn.ntoa do eeoc party tell-
bekwamca-tydt konniaral geven nan its andere; web
vcntaaude,.daLelii. Schip stands ad matters root-
,ica -syn van eon waisted of paspoort, door do
bevoegdo autorllsit afgegeven..
Art, tO. Op bet grondgebied n Colombia us1-
Ian gonna- nndere of hoogere rcgteu' van Inviter
gelcgd wa-den- op, do voorlbnngselen van do Ne-
dertandsehe pond of nyverbaid an wederkeeriglyk.
dan die walks to hessIan syn of sullen ryn, wagons
go.eoosigc artik4en eanig trader vreemd'
leads met- in acbtnem'mg van- hetselMo beginsel.
oznts'ont den uitvoer, - Oak ml geenerhando verbod
,sn-In-o( uitvorvari-ettolyte anikelon In bet on-
dating verkoor der beide controcterende partyei.
plants bobbin, dat sitS niel tevens- gelykelik tot
Wk andese nation. ultatrekic.
Art. It. Do-handolaren, scheeps-beveihebbersen'
.venigo btrgers of onderdanen i-an do cent tier
contracterendo partyon sullen op bet grou.dgebied
derandee volkomeist wyheid gcnicicn, am of
trustee taken wive Sc behandeten, of so ter be-
sergsngt.ctzvezoweu non wien bullgoeddbsrkt,
scotIa konvostloopor, inakelnar, raak wannierner
of talk; as aniSe zy niet verpligt synom danrios
andore pasonen to gobruiken of dative groolere
hclooniug ol'salaela'te geven; don; In gelvkc e-
vallen, door do laborebbagos des kinds gebruik?,
of gegeven worden.. -
Eves zoo lal-- *in kooper an cerkooper eerie
volmaaktc'vvyt.etd toetomen, am den pen sloe.
knepjnsasebappbn ad Wnnnvoti welkon med eel.,
it rogelenon tohepalen,aoo ala hun-goedd.riiktt.
.4th gedne.ds east do wetten en gevesrigde go.
woonten van hetlaud.
- Art. 12. in. at vest betrekkin beefl. tot do policie
door havens, bet laden all tier schepen. cut
do veiligheld do, koopmansclsappen, goedcreo en
wino, sullen de burgers en ondti-dauien der con-
tracterondo paelyeo nan do weltcnei, plaal7.cI-ke
verordeolngtn ond.rwo.penrvn,en deareutecen tic--
zelfde rcen en voocrcgten gcnlcten,abade i,rwouau-
den van bet land, aiwear zy bun verblyf Itoride,,..
Art. 18. By ivory
 ofsehipbreuk zol,.ovcr en wetter,,
an do scbepen dot beide cootrsclerendo porlytat
dexekde bosebermiog on huip voriceud wonien,
Ws its achepen doe natle genloten, by welke too-
dauige togonapood pleats vindt.	 -
An. 14. Do respective burgers an ondbnlane,,,
bet ay keopliadon of andercrt, sullen in l,unno
petsonen, woningen on goedewn do meat votledige
I.,. batondigo boscherusiu gonieten, zonder dat
iota en dsarin wennoge to atooaer, doorr eeuigca'-
bsudemastngab van willekeur, dod, ceniglyl It,.-
gosolgo van do regetmalige surpassing dicrzcIlle
weuenwslj10 Toot do lubonilugets Gcldeo ;—tist
its-
Mo
	 TRATADO M. F*ItTh Ii; vri. i.
La pmsccucion I defense do sth internee; taintlieti
tendràn tibertad ito einplcar to, abogados, prant.
radores 6ajtxtcs tie calquiera daze pie juageen
conveniente; jetieralmenlo en In admioL4raeithu
cia Is justiciaju misino queen là que concicrne Ma
sucesion a las propiedades pot testamdnto O tic otto
mock cuaiqulera, i at. .lcreeho do dispaioe do In
propiedad de cuoiquiera close ô do,iominacion por
yenta, donacion, permute. 6 do tot otta maneS,
gozarbn de los miamna .privilojiãs i libertades tie
(as naturates del pais in quo restilen; no ic tO
qargara in ninguno de tabs cos mayerts IS
uostos 6. derechos quo los ifle pageD los nadlo'
jabs, ! Ihialapente estatân etentos de todo servi-
éio thibtar fotzoso en el ejérdkto lie anns&
Art. (5. Los istbdEtos itt S. RE. d flat itt In,
siscs Bajos, residentes an eiterritoyio deCôtotn
his, sun atando no pro(esen Is reNjios. cItdlicsl
jozardn Is masperfecta i eaters seguridad do too-'
ciencia, sin queda. ewuosios A set moleMados, In-
ijuletados ci perturbados en reason dc so creeâcia
reiijiosa, iii an Joe ejercictoo propS do an teMjlom
can ml qec los began tO cases prirada. I Cm! 4
ticcoro debido al cuito di,iao; rnpktanitu let
usos, Icqflnmbrcsestablseidn Tdnsbien
tcudràn libértad para enterer. in los assets.
dostinado, at clecto, sits compatriotas quo nine-
ran en bee dicho, ter.(lorioØ; 1 18* .Iut*MS i
sepuicros no man traslonadot do inS6 84-111,
ni per ningun molivo.
Loi ciudadanos di Colombia gossrS an scidow
los dominios do So Majestad del tibree$enido di
mu rebijion en pOblico 6 en privet, denim de ets
cams 6 an los templos destiivdos ii culto; aeon
ci principio de toleraacia unsyenat eahbteoido Fiat
Iasi keyes fundamentals, del feint.
Art. 46. Pars Is mejorsegurldad del eorttdio
entre Colombia I Jos Palsa Bajos be ho cenn-
uWo quo, si an ol€un tienipo desgr.eisdameete
sicedIcrc aiguna internipcion in las relaclouc,
dmlsto,as qua stars ozisten, lo.oludadnoó 6
dues de In ails 4o las panes eontntenles, maiden.
teo on ips territories do Ia ott,, tenddd at till-
vilejio do permanecer I continuer so tritfiec iii ii,
 ninguna especie do inttnupcioa, tnitnftas sa
Oñduzcan paclGcamentc I né cotactan dfensa cml-
ha In leyes; I sus elseas I pmp4edtdes, ye eden
confiados it Cndividuos psnicuksres 6 alEstado, no
estaràn sujctos it ocupacion 6 secuestro nil ala-
tunas otras demands$ hw Joe pee pueddn hnno
do Igualei efectos 6 piopiededes perteneclentes it
diudadaóus 6 subdUes dale potencia enque retsu.
*fl. 47. En BE case deestaran. pernune do is,
pantescohtrajantes, scrkltcito Abs idbditm 6 cS,
dadanos do in otra do columnar on navegseiarr I
dotnercio ccci los puertos enemigos; eseeprt.ñdo
tibiamtnte lot efectosue so dislingeed con ci
siombre de contrabaoclo, i ajuelles logos qeé
units en is ectualidad s(tiados 6 bloquoados per
'Inn theta. di Is potencla bel4jerinte topaz, do in-'
bet *nn*jen #0 vtctt4%6W iso'
radian ty tot do egib.tkcn oem
mattelyken loEgazig Hebbé*-
vrystnon do adtokaftth; pioturS
wetteSt Ward noV, dMt_ advi
en, over bet dtgeaweu,' ff540
eIyt ott it si hat geftO t9ebl
opv6log 1w e¼esid&e hfr tftttWfl
zin, en tot d6bg4IMM;6rn
roil ofeeaIgE anttte wyS' 6*V4
ook genamk,' t& beQHlflE6,' z'u
voàit5ton 61 vryl*bi gttiThidt;s
vn bet Ind,aiwdaf ey 91c1lWE
vail data *et'alteW r.fls Mffir$V
van alit gedwongene	 It
seaM a t.
Art. 45: Deondttd
Mating tier $eddelta
bled van ColmtbtI
we1nsr ry do flee
itt bSnkn tend ft
gait dienstls 4eIo&ofihheroEftt*h vEb h'S* ette-
dlenst, Sir dli lnntnë gëseId%itt In ljrtè
hnlxen9wfet bbtimelyt MW4j en d*1li6att5tS
oSned tam' de g1wesligde WetiS, ge4Mtd'tn
gewoonten. Oak sal hit hum vrystdflt Pwn,*bt
cdn1 dreor ftor pthttdWftlAIg4iedtkaS
it oc&lyden/ lit do dàrh$e bEsWSèumente
bdgs¼vee, en inliawde begnfSitS, or ffoedrn
in geenerhande mutton, ifWth 6I'IdS' etflç t*t.
weudzal, hoe oot tThilaM& StMrJ WOMen.
Do CcboAthiannSttte bergen M1SM side be-
zittin6tn van Zyv(W P*STeI* 86dffii%iE '
Izunee Odr4IbIM bebbn, openlyl OF 1W lIlt bg
m&idtr, biinten Sime wenlwftwof hi dli' bte-
wen lot do eerbttent bar*,m17 Santa bet k,"iE'
eel van aigetneene vcrdraagzaamheid, by itt
wet des flits vazlgeatcld, medebreogt.
Art. 46,tct geoctero beienfu9gflSuffffitilT
tssclMn CoiOmbie err We8EIbI4t warm Mir
bonn overeengekdnittitctbt oofnflt4Styd6t
bukkig ceCe .lbrttMg' dir thong b&aWt vsmfr'
chaps betrekklngot pts'arv viviOen sot,kbw%M
of ondonlanem det eene coniractenende patty,
S hwy Jttt7fienitet ceniges' hodde tertOf ,osr'
tteSeiten, zoo' long By slob nee&Sm tëdttr,
an gain verryp bqaan tegen do weftn. Oat EU%IrO
Sent goecses'esQ en cigendemmen,' VtcvS*S4
en nitgezet, bet By asS ènticoliflt$ lEf 4 nt
den Sisal, each son aanhoudlng, noch son bS,g
auderirevlg tjn,t each IbIS tedise cinderé tei
nag, die We even zet5 getun tot'ded LOW, tnt
lasso van góedes'eW of eonJofflt6W, tee Bt4I°
do man do barges of endsJse* yOS bethel,
aiwaar sy abch bevinden.
Art. 47. Bela der cnwtnSSebSe pa#5fr6 in
ocrIng zynde, sot bet sun do bnt5efl of
its, andere geootkCtI gyfl bunne "UT C11
açide vryandeiyke bntnt voorttetettet,tEtit4t'
daring sleohts van toattabende wane on
plantain, abs weiketyk betegerd, Of door di &14
voerendb eSqeadheM gebiokkeerd sin tieS
m.#. boerSc.4, own den o.s,d*eW bSSS"
iwA$b jzt pjm j Ti NEW 10.
air to cntndd &t,innt.
lit. M. B*jocl'notnbfl"dn-MHtlaniiow nm-
p,enderAnroa1onSther4itct.*niti. ftlfl4
pëtoThs, hoffilla,, pttedal; ho1as 1nsIh' n%k1trl.
p&vom, micadat, pkas npndds adw,h,i.'r,< rirla4
I frenos &c; no itictoycado irdantltta,t do r4M inrL
ticulos qsre sea nécaba pan twdknsadethtu1Ut
i den tftpucion.
Art. t9. Pars low oeso&cn quo un huque thor-.
taste sic miadeju' yartescotifrainIes paoda ser•
viattado par ml buquo do guerra de Ira atm, so coo,
,itcn qith nosd both-duel,.' visits siwo pot' mt
bate bipuladaá Io'rnu par sets hombt'oa; queilo
.dosijira snipa a utica do' ft bordudàI mcràaMe gui
c&Itaa air L- am 	 papalto dtI buque:
Cuando of mcantà fly& canvoya'ito poE ii it , ht
quo do guern, no so hart'&ha vision; i we rendri-
pierlessitentela deder-icionj bejo paloUn do hbhor,
del oeriattSe dct cornet, do no contester ci
mactide artloSes do contratnado dt-guerat
Art. 20. Lit Los puertos do Is park neniral -*'
coucetlerd ii. law buquca she S%Icrn I presas quo pue-
da introducir ci bclijtraflto'.todo ci ecojimiento I
proteccion quo ti compatible con ci derecho do
Art. 21. En cI easo dc pie law dos parses contra-
Ian[" cslén onuerra comun con alguna potcu-
dai it' esflp5ta'line tot htiqttés cit ucrra do ta'áta
darift coeval ft Los n*icanrcs do Itt otra, slempre
jut ha7ait dc suir ci inianie rtflpbO; quo an
raitlrin en kfl psertés sit in oS Jo law parks tout
fraloMcs law' p.eaa's quo ha,* 6 buques' do guerra
do It elm; spit po*A'w veMferse Ott tot mistrial
de9p*ci do b'aërsFdo legalmentt #oAdcntidas; I
•pe, rcpresz&½V paring ñttues S coo de Inc
contratanica las presas que at encrnigu lrnya becho
of dtró1 at resIlIulrS,i A wit due Iit'deducicnifo'soIt-
meflie a (nor cit Los reprcsadores Is octavo perle
'let valor do hr presa, ai tate tnert beth, per bolue
do guorre; Is seata piNe ek Lucre he6hi pór corL.
torIes.
Art. ft. Si Eli adol*nlA pa'tc'cietc titit In otde-
napes, aborts existonies sot,n of comêroio def es-
cloves son insuficlentos pun impedir qtO ha' ha-
quo, do Colombia i she to, Paite% Rojas tomen ports
on #1. promotes his cotntataidurdeti6mar sabre lea
mediclas quo wools Mit adoptar ullerbormente.
Sri. 23. Estarli an libertad cada one do lies par-
lea contratuotca do nombar cénsuks pan Is pro
toccion del comercio, quo raidan to low territo-
rie, do is otra portal pEso ants quo cuahpitt
cbnaut obre "we td land eprobsido I admitido on
I. forma acostusibreds per elGthtieroo to otyo
territorlo debt reaidir: I tuzlqtiera do his portal
controtonles puede esoeptuar do to reahionola do
cOnsoles aqustles logass parlioulaici an quo no
Ion	 par tonvesilente adti4tidot.-
Art. 26. Los ajeatos d4p&omIticos I céDsules
ccntibanos on loo 4minista do So Mojealad at
bide his Poises Bajos-gonrin do todol lot pri'
vilejios, escaciones d iitmtinidadcs concedidas 6
((I$Oitttii'. -
Krt III;Obdel' cich' nbbth,i cbt,libbM,5d rbi-
ibratoarivriiHtiv t!,nbd, mwlie.c',-tat**apet.e,i:•
pIitötdn. bbmlrleti, $-EiIlfte%i.- koftth; gsw-stst
&thbatl'dii' patrooittaisen; radet4en tuonWta'td.
met uilrondering van L166111mige hbetecIIlIll Von-
4zd adtkeien aft ttdbdijit tot do QOrfled%kigrtii
hot stt11p, on von d1szeIfreqtui1loIe.
Are. Ill. mdc gevalten;dattee.,kuiiptabnItPQtln
most dot contractcrcnde pa4'iul, detail eon' 00$-
losehtp von db dnddnt ge yLifteeS wonton' kon,-i¼
mttt ovordong41omn, dot dole visfigle-tllet' gtl'
ciñeden zal,-dan door eon sloep bem metet lou
lidogido tea koppS dot do 'sebtppef volt- dell
koopvaurder nlet vSjtitgt *onittzal; ztf bnoMtè
verlattn,to dot do scheeptpepierEñ ialetvS hEard
sullen wooden gehoald.
'Wannoer do koopvaarder aid, coder konvooy tan
ten, sorIog-sçhi beviudt, zal geeno visilatie pleats
hdbbon, en nit,, ,aIvnoegeW u.efl*ñ rnetde *r-
zEkerio vad'denkommandenlvoa bet kotcvouy op
z$ wooed t ter, dbt do koopvearder- guene
cOfltroban4e'Lk hetft
Art. 20. In do havens dot eli ty'dlr 1yml-son deoorlogscllepen der indere, tfl San SC pryzen.
(lie de calve aldaarmogtoiiopb*tugcn, at zoodaoig
ontl,aal on beacliormlug to henri tattoo, all met
hIS re dor votlen bcstb.nbnov Is.
Art. 21. In gr i ni tic entitracterendo 4ot'tyen' lie-
nier gruneeu,sclnr1itclyk ill oorIog mcgten zyn Diet
ceiso derde inogriattlreirl, !ordt besiongori, dot do
ohsocIrcpcu Isv rene do koopvhardcrs von dd
1 udere Lu., n' ereit zulleti, zoo diLwyIs zy deft-
telfllrn koers irotutert flat do ptyzeo door do
nc.rioschcpcia tier tribe gealankt, In do havens dee
at.dcie zulleil \vOnILIi Lorgoluteil en dldaar, no
wEtligë veroordceling, ztdlcn lufloen wonton vor-
khch( ; en diii by iieruem int door Jo eeoc Van do
pryzen op do anderc door den vyand goniarakt,
deceIve aan deu, oorspronkelykon cigcriaar zulte'n
Warden brag gogeven, ond'er oftrek ten behoove
van don Iien.erncr, volt niot moor den eon achtste
der waardc, zoo tie lieruoming door can ocriogs-
chip, of van Snzesde, zoo dezelvodoor eon loper
gcschitdt.
Art. 22. By Wien in hot ten'oig blykon niogi,
dot de tha.,, bestaandc verordcnlngen op hot stuk
van den steven-handel aid tocrelkonde tyu 0th
do CoIomhiaansehe CII Nederfandsehe schopen to
belotten san slenzcivon deal to nemEn verbinden
do cootrectcrende partyen, slob. gemeenschappclyk.
to ovcrteggen, weilte micldolen bet vorder in dozen
duitig made iryu Ian to wetiden.
Art. 23. Hot sal non eik'der contractorende par-
fyfflt flstaán ConSuls to bflotffiew em, tot boa-
cbcrmingvanden handel, op bet groudgebiod dew
andeft to residefl*, maSt too, del modg. Cetql
ab aoodaniç *erkzeom zy, sat by door do liege-
ring, op walker groadgebied by syn .erb4yf heuSen
moel in den gebroikotyken 'ann moelen geedge-
keurd1 an toegoiMeas syni kwmende all der
 
partyta vail bet verblyf dot Consul,.
die byseridere 1AnIze'a atitsonderon, akvasr bet
hair abet geeddutkt, deselven toe to bake.
Mt. 24. Do diple $iekeAntca en Consuls van
Colombia in do bc.ktiagen 11, Z1ue Majeetcit
don Koniog des NeJe.Isnden, teflon at do voos-
region, vrystellingcn to immuolteitca genietea,
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reeds toegekend, of itg toe to lesions, an. è
4ent.o via gdyken rang dee inCest begos4gdr
nalie en do diplotnatiske Agonlon at.Cm,soknj,
boogstgedacbtc Zyne Majedelt In bet gthiednn
Colombia, ndka at dc privilegien. v.ptelliagn, as
immusiteitn genietea, die- do Colombissanba
gt.ieWn in her koalngqk lee Nededasden.
Art. 25. Bet tcgena'oordig TracIsat at rntW.
ceerd worded an do ratification nilieti wade,
ullgewisseld to London, binnen, den. tyd van
maanden otvroeger indian ruJi.s.aogelytbt. tin
tat, van inebt en wanede blyven, gedatusde den
tyd van twasiljsrcn, genbend nn.den dig der
tdtwis.eiing. van do niiflcatisn, to warder no
tang ziet eeoc'dcr cootracterende padyca was
andere ban beshait En1 hebbon kraban grasái.
am bet to lien opliouden; in wet gent bet ntat 
vooriduren den tyd van twaelf masnden, getr-
kcnd van deo.d.g, waarep. done kennbg.àng S
zyn ontvanet. geworden..
En ten ocekoode- van ditalies bebbea my, prolk
magtgden van do Regoring van Colombia cans
Iioogsigedaebte Zne Majeeteit ooze buiddSa-
fling on togS hieronder gesletd, binne, Leades,
den Estates Mat des jesrs 4800 flagon to twjat.
-	 La F.. .Msnsaa.
A. R. Fain,
•	 (L&)
fuieron canjeadas en. [Andres, ci dii iSdefilm
tie 1830. El acta do caaje so astendió do Ia macen siguiente.-
quo se concedieren I Jos ajenlea do Igual range
do Is nation ma, favorocida: i his ajeutes diplo-
máticos I cdnsulos do at. dicita Majestad on ci
territorlo do Colombia gozaran do todos los pri-
vitejios, asenciones 4 inmunidades quo dis(rutcs
los ajeates- diplomiticos I cönsulcs cotoaabiauoe an
ci ficino de Jo, Paises Bajos.
Art. 25, El preseote tralado.sersrati6cado Ilas
nl,flcacsoites strati canjeadas air Loodres denim do,
iiiiove-sneseil. 6 antes it (acre posible. Pe.manoccra
rat rtwra I dgor porel espacin do dote aüos, conla-
tk4te Cl ii i:l dci raoje do la, ,,tlflcacione.
ro,,tiuuarã ,ulmisIentc nitruira,, utta dc las dos
1o.rle, co,tlralaiitet ito declare ii lit un ML reftlb-I 
i,.ii tie Lerniinarl,.: wn cuyo t';ut, estará ott vigor
I t,tpaei.0 tie dote IUCM'4 coniatios deeds ci dia
'it q t to se. In, I here reciltido tile ha inuti rcaciosL
Eu l'e cit lo ami, noseiros los tlenipoaenciariat
lit-i t;obicru,o do Columbia i de Sn.3taj.lad ci Atli
it, lo%Pai,es IlajoatIII hoinos rOlQa&a ise Dodo eti
l4u,tdres ci diaprünero.dc mayodci ano.unit echo-.
cittiIw. veinhanucyc.
Loss Ft. Maua..
A-11, Fsi.cs.
(L S.)
Non.—Las rallficaciunes macgras do-one tratado
p.,
Trcdurdon—Eeuuuidoalos intrncrilos pars proceder
al canje de las niilicacionc, do w. iralado do
atnisiad, coincrcio i navegacian entre La Rdpàbiica
di, (:olo.,his iSa Majestad ci Rd do ins Pause Bajos,
coiicittido i tirmotloen Loutdre, ci clia t. do maya
do 1829 1 I luabiéndose icido I examunado cuidado-
u,nnuettte Las ac.pcclivnsralificociones del eitado itis-
t,'ut,ncnto, eliebo caaje Sc ha veriflcado hot con Las
1,r,.,andades acostuurnbradas.
Cutno ci rtiarcln tie quruco dIn pie, segun et
lent,, dpi articuuo 25 del Irnindo, so obsena on ci
leniiiuiutjsdo part ci cauije do Las catiltenciones,
ha tid,, rGcuu do cou.sns fortujias, no debejamas,
u,i en unatutru Olguna, iniluir dicho rctnrdo en in
i.ithdè, .1,1 in'41t1c ado.
Ku. l tie It, coal ban firmado isetiado cc,, sus
n's1wi'tivos .tlhus esia .lilijcucia.
i.uu,lrn 43 dofebrero do 4830.
(L. S. Jns F. MADRID.,
CL. S.) W.G. Dcnn.
Los SoussigniS, .'dtsai renale pour psosede ii'
echange des ratificalons, d' an smite a haM
Commerce at do Navigation enlre Is fl4ubiiqcet
Colonzbic et S. M. it Rol des Pays Ban, coneb It
sigial I Loodres In 4 nisi 4829, ci its rstikaS,
respectives der  instrument pMcilè spatS Jilt,
eteasminde. soigncusemeat,. It dii. dchsuge a
lieu aujoard' iwi dana to, tomes usitdcs.
Le rtard It tiuiaze jours pie d' spaS I' sità
25 do mud, L'on nmarpio dna It tarmeSti
pour? dcbaage des ratification., toot Deceits,
 des cause, Thfluutes, no doll jamais, UI cafr
cone maniere, pouvoir titer 4 consequence poUt
Is validilé do present acte.
En 1l do quol, its oat sigud to paScal prordi
verbal, ci y not appeséleun cachet. napecuik
Fait I Loadns, It quinie Fevrier 4830.
J. F. Mania.
V. C. inns.
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Tssntto. at Pa, Maastsu • Auaaa ann as Ngavs C.nsns r n Ecna.os.
J  EL SOUtIDE Din,, Attn. ILMasasoosoaL Uswss.o_
Det.eau.do to, stados tie Is Nueva Granada idol
Ecuador, quc so halt constittildo ea las soccions,
del Centro I Stir del tcrrilomio do in flcpObiica do
Colombia. eontraer now paclo do union, amisiad I
uliauuza intirna: termi,,nr [as diferenclas ipso deegra-
t-iadauncnle so luau, suscitado sabre ala lISts; ci-
uabieoer sos reiacloncs minus., i fscilita. Ia mas'
1umnla reunion do usia Asamblea de Pieuuipotcw.
tiarios dc too tree Esisdos qot so Inn tornado en
Columbia: ban rcsucltoceloha'ar tin tratado quo fije
do one miner. clara, dininta I positió Mi rsTh
espresados. Con oslo objet. hap uo.nbrado SOS fl
p.ctivos cotnisioasdo., 4 saber.
 ret Vrnldc,ile d, 11
Macvs Cnn.da I lam sefturts jcnoral José Jhr'
Obotudo i eoronei Joaquin Posada Gutierrea, I
Presidenie del E.tado del Ecuador oh Sr. Dr. ?rS
José do Arleta, rector do Is univenidad dc Quite'
contadorjcncrai detente.; quiena, dc.pncs di Wilt
canjeodasus respectivos pienospoderes iuelIJuhu
on debida, ptopia ibasiaate Mm., ban COOUW'
es los articotos stgweslot:-
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Art. 40 Los E,Iados do Is Nueva Granada! del
Ecuador so reconnect,I respctan I r recoilocerAn
reapetardii
 rcclprocamenle coma Etados sobera-
'ins é indepcndientes.
Art. B. ° Los Ilmites entre los F.itado, do Is Nueva
Granada I del Ecuador, scràu Its; quo coulonoc A
Ia lei de Colombia do vei,iiicinco do ju.iio de mil
,,ol,.,elont,rn vei,,Iictintm separahanlas pmvi..oinsdci
aotigito depnriamei.to del Cauca tie ci del Ecuador;
c lumlah ldo per co,ndgt.ientc incorporutlas a Ia Nueva
C canada Ins proviacias tie Patio i to Buenaventura,
I at Ecuador lap
 pocisios quo esta., at stir del rio
Corchi, Iloca Ajada por ci arikido seiiiiidos tIC to
es1,resada tel ontrolas provinoiasdc Pastod Imb,b,ira.
Art. 3. ° Los Eslados do In Nueva Granada i do-[
Ecuador, animado, do Ins mojoros deseos de quo
it conserve siempre In ma, perlbcta arinonia i bue-
na intolijeocia caIro las patios oouiratnnlc,, so
gall i eotnpmmctctt a respelar so. mules taper-
thins. Pot cnnsocnoucja ci Esiadodo In Nueva Cm-
„ada 'in po.lrA odmilir pueblos quo, separAuclose
iltu hecko dci Esiado del Ecuador, quicran agregarso
A In Nitova Granada; iii at Estado dot Ecuador
1mdnA adniliir pueblos qile, separandose An liecho
itet estati,, tie Is Nuova Granada, •joicrau agrcane
at V.cttador.
Art. 4. 0 r.th ndquisicion, cambia, enajenacion
ii sitiova dcniarcacion tie icrrliorio calve los Patio-
'los do la Noon Granada I dci Ecuador. to podrà
vcriflean.o sii.o pot media tie iratados pUlilicos cc-
Iel,redos calmsusGobiernos, co,iformc at derocito
do jenics.
Art. 5. 0 Cuaiquiora duforcarin quo deigraciada-
ine,iic P.tdicre snscllarso an adelaide e,dre too E-
intios do to Noon Granadai tic! Ecuador, serf
transado par 6% trial pacificas I amigaiilcs, sill ('dir-
i-jr jarnasni OTiIIIIOSO I detestable medlo tie In armas.
Art. 6. ° I.os Eslado, tic to No= Granada let
Ecuador cootraeii esponlA lien niente IsIs pact o tie
ui,'inn I tie alin,sza i,,timn, i do am Maci firme i
tattle. Parasolport  in dcf,msa cotnun, flora Ia w.guridad tie
511 intl epoisilci ii in ii ibertad, I para sit l,ien reciprawo
cat era I. Q noah,, 'gun! ,,ie,,l e corn prornotithus al co,i-
srrvnr llrsa in itsiegridad del ierrit,,ri,, tic Ia lirpü-
tl ica tie Colutsihja. sit, quo pa an tinter i'°siol let
O roncesiolies quote di,it.iuu all all In lulas peajuiha
par to, I A no permit iF (1'iC poteti cia a lgtiiia psi rail-jc.a so liii rod.izca (tell ito do at's ihniies. tiara coo as
efeotos olrecc,s Mlourrersc miaI.aune,sio, pnMt&lli-
slose cii cairn n000,.ario los nusitius quo SC eai.pulcii
pot eoavcItioa especiales.
Art. 7. 0 Se l.a cunveuddo I convicue nqiii dcl
it inn soletnuc, icon arreglo ti la p Ieyes tic am-
mis Esladtis, en quo in Nuova Granada it! Ecuador
jingardu. to patio dc In dcuidn dotnisi ira i csiiaii-
jera quo las correspondait proporciou.almatuio, roam,
h ones i.tiera.stes quo hats iWo do Is tlepcddiea do
Colombia, In coal recoisocia in sôIidoni .iicluai. sIr,,-
tins. Aticinas oath E,lado xc obtiga a rCijioul,Ier tIc
]as vuhores de quo iunya dispuesto pertetievienles
A divita itepObilca.
Art. 8. 0 Se coinpuomcteuu IuaimonIc amhns
partos eo,utrala,,to, d obscuvar flelmenic lost IrMa-
tins public0, celci)rados per of Gobionio tic In lie-
püblica do Colombia Con Ins tlaoiones ostranjcras
lunate lani,, quo clIn g wait a declarados in.
stsl)Slsiei,te.s, conformal: I los 1s. •nzu.pios del dorcci,o
do jollies
Art. 90 Conforme a to prevetuido pot la p lryn
do In Nt,cva Granada i detEruador, secompronteten
lot Gobiernos tie nmbos Estados l caviar pporlii-
naiiiciito stis dipitados part' lormar In Asamblea .I.
Pmenipoici.ciarios. 6 aquclla rorpornolon 6 aotorldad
quo debt destindar I arrcIar lop; negocios eomoncs
A las (ret secciones cii quo Its qucdado clividi,ia Is
Iiopáblica tie Colomi,ia, porn quo doliberen iresuel-
vote soi,rc in suerto lititura do csth.
An. 10. Ningiuna persona quc resida oil Iwo-
viocins do i'asio I to Buenaventura, potirl icr mo
lesiatia an manena olguna per las opi.sio..rs quo
l,at, .na,sisLado a favor del Ecuador, 6 li on lunher
sort No A sit 	 a sostenido is causa del Es-
bib, ya son con ormns 6 sin cUss.
Art. It. Pan aseguurar mejor In pronto adminis-
iraeioii do jitilicia, Ins Estados de to Nueva Cr.-
nods i ci Ecuador l.a., convenido I conviction of,
'p'e lot respceiivtn jticccs 6 tt4botiaies w en6endan
per unedlo de dcprcca(orios on In, counselci, Iles i
crin,i,,airs, I culrvguei. Ins root do deliio,cnrnunr,
quo hayats fie[ torrlbonio del out Esta,lo, at del nIne,
precediendo ci requi,itorio cut forms del jtut-x 6 lei-
bunal quo conozca 6 delia osnorer tic In rat's,: es-
tag dilijeocias se prncticarñn bajo Jos mi'ntn reglas
epiest: olrsorval,a,t o,uando In Nueva Gmas,nda I ci
Ecuador depetsdian de los tribunales do Columbia.
Dc ninguna motion so onliende oslo articulo its-
peclo 1 los slelilos puromenic politicos.
Art. 12. Mientras so erlalirn isa tratado jenornl
dc cotnerdio, conti,,uarà,s ie,sucudo in. stil,dilns I
ciucladanos do carla Estatlo libre entrada i solids on
suit I territorial, I gt.znsAuu tic Was ins tie-
nehos riviles tie trdflco I couuerciu, sujetándnacA
los dereeluos. inspuesios 6 rrsiriccio.,cs quo to lialIr,,
ostrablecitins ti so eslablccierci, en cat oslo tic lox
d,,s V.ilndos.
, 13. I_n, 111,1 it,1,io.s qulo Ic,, ic,, do sit ii
on it torriuorin ale itno do lot Eslados coiuiralsallrs
posean bie,,es cli el otni. goxarA!i respecihaincistc
tie In lIriu l000 i 011 tic Ins loves do eado Estado, en
sits 1,crso,ias I en sus hicors, pudiourto libremoisie
iraipairlar ha, protloeoi.ancs do sits propiedudes al
Isigardo sit 6 iccindad, stijci:Indoso g len,-
irc A in (li c e SOI}rC ('SIn elate tic i.strotluccioucs se
liable estnl,Iecidn is, coda EM 0,10.
Art. 14. Sicndo lot nil in,Ios, tiestle Cl primerti al
or,,.,. I noln tire, ci rosnl intl o Ac espresas rcsoIi cA,-
use, I.jidotivas tie onalsos Estado,, so IicvarAn defer.
to Ittr3O t1ilc Iiayaus sAlu aprohados por los Gobior-
11415 do to Qtteva Crausada i del Ecuador, cup npto-
undone clara pore! do la Nueva Granada dentro
do i reinin I saM din,, i per ci do-] Ecuador deidru
tie ilace this, pnilioipduidosc en dobicla form,.
Art. 15. El preseisteTralatio tie paz,amiiIad I allan-
'a, itcrA ratilseado pot ci Prom ideate itI icepresideti-
in encnrgntlo del Poke Ejreoiivo tic Ia NucvnGra-
,tntln. I par ci Presitlenic 6 Vieeprcsidcuiic eniargo-
ho (tel ruder U cciii ho (let Ui', atirir, call a Ilnt.ilac ion
tic Jos Congreatsn Iejislaiivos dir ais,%,os Estntlus, cli his
primates thus tic StI rcuuuiout proiuia. Las rat flea-
CIO,,” set-Au ca .uj codas sin cirmura • I oil el I truiu ins
pennita Ia distnnciaquo separa ainbos C tlluitnituc.
Un Id tie lo c,,al, nnsotros lap cnnsisionaclos tie Jul
Eslodos do In %ucva Granada lei Ecttad,,r l,cnto,
firn,ado I scilatlo tag prctctslea ccii ci sillo sIc las
,-vspeelivas cotnisiunes on Ia ciu,Iad do Pn.to is
ocluo dint dcl toe, do diciettibre del note 	 Seliur
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tic ml) ochocienlo, treinta I do'-.- ijsiino segundo 	 ISors.—L.,r.l.Ge.eii,nr. intrgfl. do ate iratadeInnoa, a-
do Ia indepcndcncia etc Colombi a.
	jvadt'	 Quito, en ii fornia dobidi. ci di. 13 .1. ..ikab,sJosi Mimi OSASIN,.
Josciw. P,ssos Gtnaaaaz. 	 tie 1835.
(L. S.) Pcaao Jtui DE AETnA
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NUM. 12,—DICIE31OBE 8 DE 032.
Tas,soo rsrn ti Nor,, GRANADA I EL Ecesoos, ADICIONAI ALL NeECEDENTE.
Et EL coonE Dr Dws, Anon' LEJISLADOU DELIJIIIVItSSO.
Los Estados tic In Nueva Granada I ci Ecuador.
allilnados do lox mejores senlimic,ttosporesircehar
sits roloelonesIntituos, celtitrarpacios tie unn,io pat,
ntianza I amistad, I contribuira to mu pmnta ret'-
ujoit tic La Asambica de l'k.iipotcncisrios quo dcbc
,leslln,iar i trrclnr lot ncocios qoc lucre.. Coinu-
tics A his pueblos quo autos conipotilan Is itepsiblica
do Colombia, liszt convenido on nombrar comislo-
nados pan ajustar, concluir I finnar este tratado
d cupcrccto ci Prnidcntc del Estodo do it $uewa
Granada ha rontorido pleitos paderes a los Señoresjeneral JoM Maria Obaudo I corouci Joaquin Panda
Gutierrez, I ci Pretidente del Estado del Ecuador
at Señor Doctor Pedro José its A.icla, reclor to to
imiversidad do Quito i coitindor jcncral do rents.:
los conic,. despues do baher ycrificado ci canje on
Is forma dobida, ban convenido on lost articislos si-
gialentes.
Art. 4.° Habiérnlose monifcslado pot parse del
Ecuador quo ins pucrios de Is lola i Tumaco, corn-
F
rendidos en Is provincia etc Is liucnavcnlsira par
a tel colombinuc do vcinlicinco dcjnniodcmil ocho-
clentos vcliulicuntro, sobre division territorial, de-
bieran corresponder I peneneccr A aqnoi Estadq, a
n,érito do quo sun antes del oTto do mll ocliocico-
tea diet estoban incorporados at territorlo de Is Pro-
sidencia I Gobcriiacloit do Quito; i no reputsindoso
autorizodos his corn Isianado, do Is Nueva Grenada
pare, acordar oem nigitmia en cite punto, han coit-
venido on quo cI Cobierno del Ecuador so entice-
do con at do is Nueva Granada, A lie do quo pot
media do pacios desiipulacioncsparlieularessc at-
role I determine.
Art. 2.0 Tcnicndo las panes controtnotes en con-
sideracion, quo ci tralado do ctrnercio quo ci Eons.
dorha ocicbrado con IN Iteptibticadel PcrOsc opouo
al arregio quo dchc litter in Asatobica de Pinil.
polcuciarios. do in, interests quo anies lucre,,
inuTin a lea pueblos quo fonnaron a Colocnbh.
lion aconiado I coitsenido cc quo el Goblerno del
Ecuador ernpl.'e t.ntos I' m niedin, eue Ic dirt.
prudencia I patriolismo pan halter tie conseguir
suspends ci cum1,tinuiento do dicho Iratado, aim.-
no, fiesta quc tic arrcglcn dcf,itltivamcnit los iuLt'
roses comu,it, IS Colombia.
Art. 3 C El promote Tralado, quo so lendr3e.Wi'
Ilchrional at do p05. alia,,ta I aioistnd quo chs n-
iebrndo cii eats (celia entre los comlsionados deli
Nueva Crau.a,la I del Ecuador, scrá ntifscadOrI
prcsidentea Viropresidesite e.,cargndodci PoderFji-
cutivo dc is Noon Granada. i pore! Presidrale ii
Vicepresidcntc encargado del Poder Ejccotho dcl
Ecuador, con aprobacion delis. Congresos Iejistith1
,le ainbos Estados, on list pz1mems dint do saint-
nba prdxima. Las rstif,caeioncs scrAn canjeadiauzi
demon, Ion ci término quo permllala distancia its
separa A amhosGobicnios;Sin pie to aprobatiouic
desaprobaclon del pnscnte tralodo pueda sitenro
peijudlear en mancra alguna ci principal do rn-
lianza I amistad, finnado at iDa do bob.
En íé do In coal, nosetros his comlsionsdoi ik
los Estados do It Nueva Granada t del Ecuador h'
mm firmado I seilado last presentes von ci 9810 ile
las respectivas comisiones, en In ciudad do 1`34'
A ocl,o dies del mes do diciembre del also del ,t
for tic mu ocliocicntos trcinta I do,, vljésioio W
gunilu dc la indepetidencia do Colombia.
S.) Jos Mists Ossaao.(I. )
	 QuiN Posas Go-nznrz.(L.S.) PEDRO José BE AITETS.
Pton.— iaa r.tiCe.donex tote s do wt, tnt.da I---
osny.d.a so Quito. en I. ts.rms iido, el di. 45 dv telitiubu
tie 4835.
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I DIVISION BE LOS c,thDITos scI-n'os I nslvos nu Cowsns.
La fleptibilca tic Ia Nueva Granada i Is Reptibilca
do Venezuela, doscosas do arreglar todo In cancer-
nicntc a Is dcuda activa I pasiva quo ambas Bepti-
bflcas I Ia del Ecuador reconocieron 6 contrajeron
mientras estuvieron uu,idaa I conslituidas cli on solo
cucrpo do naclon, bajo ci titulo I nombro its epd-
1,1kg do Colombia: bablendo solicitado laguardado on
'alto per largo Iicrnpo Ia concurrcneia do in cilada
Itoptiblica dci Ecuador A tales arregios, ttrjentes imr
so natnralcza, I A Ins cualcs no ha podido concun'ir
liasto altorapordiversos impedimontos: ban rcsiiclto
verificarlo pot media tie una Conveocion en quo Re
definan claramenic las obligaciones I los dercrl,os&
coda on,,, I se scuerilen las medidas quit babrin &
adoptanc pare el tiefinitivo arreglo do todoslos It.
gocios cntcntbiono,.
Con tan imporlante objeto, of presidcntc its I•
Republica de IaNuova.Granada confiriô plenos p0-
dotes 4 Lino tic Pombo,Secrelnrio de Estado cii
despaclios del Interior i Bclaoiones Esteriores; In
Viceprctihlentc do ]a fleptiblica de VenczoeIa,Cncar'
gado del Potter Ejccutivo. it Santos Micbeicna, ill
Euviodo Estranrdivario I !slinisiro PleuipOtcIlCianO
qmcncs, deapucs tic baberlos canjeado I eucozitnd
TRATADO tIE, PA'ItTh II, SUM. la:	 46$
sit deinda loran, I,,:, aconladu los art iculossi3uicn.
Sc'.
Art. $• 0 Las porte, contratantos ban 000veni,Io
I colivicuien cii quo 1.1 it,risioui do ins aloud3, to Ins
acreencias ito Colombia se scriliquc cii estas pm-
puirciOiial on catla cleat uiui,Iailcs so liace c argo Ia
Nueva Granada do ci.icoenla utaijiatles, Venezuela
tie reintiocho i media, i ci Ecuador i.e liar.'k cargo do
veisitiuna i media.
Art. 2. lie c.onIormialad con ci precedence a,-
ticaulo, at einprEstiio do dos in illonos do Ii bras ester-
lions co,itrnia.lo en Paris a $3 do mann del ailo do
4822. to., Herring. Gralinm i Powies ale I.ondrcs, it
divide ik ta manera sigiiicutto-
La Republica do Is Noon Grenada so obliga d it'
ci,i3O00r in suma tie tin miiiou do Mbras caterlinas.
La RepbIica do Venezuela so oblige a r000utocer
la suma ale qnia,ientas setenla mil libras estertijias,
I Ia ttepôblica del Ecuador rcconnccrA la suitia do
cualrocienla, treicta mit libras esterlii,as.
Art. 3. 0 El empréstito do cuatro-miitones, ado-
ciruitas I cincuenta mil libras e.te,-Iinas, couitratado
rut ilambiargo & tS• In mayo dot aO,, do 4824 co,,
B. A. Goidschmidt i compañla do Loudre,, at coal
Par arnortizacioiies positriniti tin qatedado re,lurido
i cuatro milloties, seiscienlas veinhicii3O0 mil naive-
cientas I cincuenta libras esteriiaias, so divide do Ia-
manors siguiente.-
La. Repdbhica do Is Noon Granada so obligo a re-
conocer in- sums do dos milonc,. trestientas duce
mit, novecientas setenta I cinco libra. cstcrii,sas.
La flopAblica do Venezuela so obliga a
la some de on milieu, treacioutas dies i ocito mu,.
(,escieutas noventa i chico tUnas estcriina,, i quince
cheliises.
I I; Republics dcl Ecuador reconoctrA Ia sums do'
n oveciontas novenis i contra mu, ,1ui,tientassttcotn-
auovc libras esierlina., i cinco-chelines.
An. 4,0 Las paNes contrsiantcs as obligate a
lislacor d to. tenaslores do Ion vales ala ambos em-
prt.titos In sumsquo cads u,,a so Its obligado 4
itconncer par lea dos articulos precedoates. I Joe
interests voucidos i no pagados, i Ion queen odeiaote
50 vencienen, conlorme 1 log coil tratos respeclsvos, 6
a las nuevas. estipulacioacs qua celebrant con los.
acreedores.
Art. 5. 0 En Las mismas proporciones on quo han'
a4do ctiviiiidos to, totate, do Ion do, emprtstiLos,
arriba mencionado., so di,idirdn tambien Ins vales
eacluiban Jos respectivos screodorca, los castles
salt, recojidos I canoelados, cambidndose poe otros
nuovos vales sue cinitirAn ins tres llcpàbiicss par las
sumasque en.csda une do squellos lea corresponds.
'etonocer.
Art.. 6. 0 ran IlevarS efecto to convenido an at
arilcuin precedente,cada uno do Joe Cobiernosde Ins
ire, Rop4blicns enviarA 4 Londres tin comisionado;
lea cnalos . iievaràn io..poalertsé iiistniiccitsnts corn-
retentes,.i ot,rarAn-de concierto on tot Ic quo tongs.
nelacion cunlas-operaciones indication.
Art. 7. 0 Los vales cotombianos qua it recojan.i
cancelen per lot c.omasiouados an Londres stun it-militias 
6 to comisioss do 31i,iislros de ins tres Repik.
titless quo estt reunlda cit laciudad do BogotA, ide la
sost as hablari masadelante, junto we una copla
alel rejistro quo cads comisionado debt Rent do tos
o,ioyos vales omitidos a noinbrc de an Nation:
airspace do confrontados los ones con los otto,, sern
destnsidos entcrarncntc Jos prirneros.
Art. 8. 0 DosaIc qui los aercoslores, couiviuiicnil,,
on Ia division do La deLsila, couutiglion ins vales en-
losubisino. I rccibsn an eamt,io los nitevass vale, ,tilt
se Ion espialan, cesaa'à Is oliligacinut niauicosnniiadu
olne cotstrajcniii de ja ciba Ins Ire, flcpUt.tioas, coo,,-
do (orniahan ta ale Colombia, i cola into qiseslnris
jaidivastoal I separadamente aibligasta poe [.as austin'
quo r000sloaca cunforme A Ins artienios 2.' i 3.' tie L.
ilrineuite convcncioui.
Art. 9. 0 La douda eonsolista,lo at trot WC
 ciculli,
dl) blest, a nual. •juc an halla inscrita on at grim Ninodo Is douda siaciousat ,lc Colombia, asce,,cicntc ;I sci.
nsilioiies, novecientos noccaila I ocl,o mil, doicirorais
dote pesos, i voi,ulici,,eu coninvos do peso, i quo por
isa ainnrtizaciones quo coustan hechas Ita,ta at l
do aticienibro do 4829 ha quodado rcduclsla ii sri,
noilloites, uioveoie,slos trcinta i none mu, novecles,-
tos octsenta I sicto pesos, i veiistieincn ccs,tnvos do
peso, so divide tie in matters siuiente.-
La Republics dt Is Noovis Grenada Sc obliga ii re-
ro'.oeer is some do tres miliu,sos, 000(rocie,,toa
seuta I nucve inil, noveciestos noventa I tres pesos, i
seaenta I dos I insislju centavos do peso.
La ilepábtica etc Venezuela Sc chligs. A rceoiloccr
Is sum a tic not lIla.,, s,ovecic n to, solon t a i sici C unil
sehoo jesitus noveota I sets pesos, i treituta I skIt cci'-
tavos do peso..
I Is Repalbilca del Ecuador rccou,occrd Is sumo do
on milion, cuatrocie,,tos novenla I dos mil, novella
i-side p'sos, I veis,iieiasco i mcdio eenia,s do peso.
Art. 40. La dcnda oonsoliduda at riu,co per ciossla'
do interest anual, quo so Jialta inse.nita on at grais
libro do Is dcuda vaciopal do Colombia, ascendessie
4 eioco millo,scs, tresciontos setcusta I cualro unit.
novccicntos ci000 pesos, I scienta i cirscocentavosde
peso, I que poe ins asuorliznciones qua conslasuhechas
bans cI 34 do dicioinbro do 1829 ha qucdsdo redo-
cids a cinco initiation, tresoientoa cis,cneu,ta I nusoyc
mil, trescienlos cincuenta i chico pesos, I seleutta I
cinco cenlavo, do peso, so divide do is matters ii-
guicute.—
La Republics do In Nueva Cranoda se obiiga a so-
roilocor In some do dos milloues, sciscientos selcnla
I. ntseve nail, soisciento, adonis i side peso., i ochenia
i side I media contsvos tic p000.
La Republics do Venezuela se oblige & reeonocer
In suma do in, miilon, quinienlos vointisiele nail,
euslroticnlos dies I sob pesos, I treinta state I medlo
centavos do peso..
I Is Repalblica del Ecuador roconocorA Is sumo do
on miller, ciesito cincuenta ides mil, doscienios se-
sects I unposos, I clnoitontss ccntavos do peso.
Art. 41. En Ia division do lea capilales dote deuda
coussolidada, liecha porloa dos articulos precedenso,,
so inoluyoIa do Los intorese.devengados I no pasados
quo 4 eliot oorpou.esdass.
Art. 42. Los GobicVnos do lea tre. Republicss pro-
csder&n,despuues del cauije de lea ratiflcscione. do Ia
presente convencion, 6 Is conversion de Is desada,
isacionsi consolidadn colombian an deuda pi'opia
do coda one do cllas, par lea sumas quo respectiva..
monte lea toes recon000r, recojiendo I cancelando
los vain colombianos, confo,mo 4 Las reglas quo so
dielon per its respoctivas Lejisiaturss: rccojldos i
cancetados esto., so remitiran Its cosnislon de Mi-
nistros doles lots Repubitcas quo so Italic nasnida an -
I. eluded do Bogoiá.pars suvczifleacion I destruction-
112-
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Art. 43. Siendoposibto quo alpinos doenmento.
do hi ulenda ronsolidada tie quo hahiauu Ins nriicuututs
6 10 hayan sido amartizaito, Ivor autoritlntles en-
lomblanas autos un .l.a t. sic cuucro do 4830, acm-
taos tic lot quo eiistcn rut ci arthiva tic is esuiuipuitla
eombiouu del cntsliio uuaciniiI do Colombia. i eta-os
va litres se bait ciettuicido sit] total do Is ilcutula lint-
cilia t ó quo Jellylike sido perdition par sun iciie,lnrt't
o iu'j ililnot pzotiictor.oB; Ian m tarles ennirala.,tcns'niu-
y lenen on quc ci ntouttinlonIo tie tales documeuuto,
i.e sicclucirj par In conai.uioii tic Miniseries sIc ]as area
lteruhlieas, en las proporciones cslablceidas nor ii
artietilo l, An ]as sums, put ella, ban recou,ocldo,
I so ban asiguuado at Ecuador.
Art. 14. No haluiéunilosc jones-ito en ci pan libro
tie Is dnu,,la nacionat eolomliiasin totE In quo cost-
formea is IS cIt 22 to mayo tie 1826 ulebia cottsoli-
dat-so at Iscit I at chico par Sento tie lutes-n, Ins
pat-Los cotuiratniules limitcotuvenida an quclosGobier-
itos tie lag tres itepdblicas iuuviiar.ltu 4 log tuert'tdotcs
A piesentar his documeutios do erdito a Is coinisious
tic sits Ministries, pain ci slobido reconoelmiont,.,
denIm del tèrmiuio porentorlo t impromplel p do tin
also, quit so coolant slesde ci slim tie In publication
•lol eatuja do his rotitucaeiounesde In prosecute cutuveul-
clan pot lag
 ret RepdbIica.
Art. 15. Debkcictu fujarse Ins regIsn qua ha tie
absorvar In coininion do Minktms pars proeodcr at
reconocimionto do Is denda a pie so rcficrc ci jut-
cedcnte articuulo, la g
 partes cor.Irotassivs hall
 cii lam siguientes.-
l. La diclun eomi,ion no admiiirà, is menos to-
eouocerâ nicngtuul crditoque no hays sidocalWcado
I aprobado parla g comisiones I liuncionarios a quit-
non locales calilicarlos I aprnbarlos par Ins byes I
ctccrctos do Colombia, can la g formatidades I cut ins
térmicios prescrito, cut Ins inismas byes I decrotos,
jell log decrelo, I rcsoiuciottcs ojenutivas.
2.' llevarb tin rejistro par iriplicado do lag
 4100 lucign do crétliins at ires par cleats,
I attn tannl,leuu pot triplicadn do crtlitos at ci nco per
cicuulo, espresando cii shelton rcjislros ci nombre I Is
patio a rcsldeuscia del acreedos-, I Is soma tie Is
ocrecuucia.
I 3. Caneelard, par media tic tuna flats Armada,
porlostres Ministras, lodos Iosdocuurncn!osou-ijinale..
Art. 16. Termjnado quo men el reconocimienbo tic
lads In denda, Is comision procedera tI divisbirla me-
tre lag
 (ret RepUblican, confonnc tin base fujada en
ci arliciulo 4.' tIe esta convencion, adjudicando pro-
Eerenlcmentc -si eada una lag
 dotudas cnrrespondientes
a sot proteins ciudadautos 4 habitanias.
Art. 47. Habiendn podido succdcr quo alguna 6
olgonas do lag am Republican hayaut amortizado.
can poslniorldad .131 tic dleiomhredc 1829, crC-
duos de ]all no eslabaut pero 'lebieron 5cr ins-
crusts en at gran libya tic In details national do Ca-
locublo, so ha convenido cat que talon crddito, be.
sor.liu computation en Is pane do deusla quo deben
reconocer, segun was clase,; a cuyo efecto lot sea.
localism Gohiemos prcsentarân 4 In comisian, pars
so et4meui i aboito, Ins documentos amortizado..
Art. 18. No ieniêusdosc conocicniouito esaclo At
In sums que ci di. 34 de diciembre do 4829 quodd
sin satisfacerse, do Is douda conocida con ci nombro
do /?Qfanfr,i slendo inslispensabtcdioho conocimiento
pars is proportional division do ella, la g
 paula con-
tratanics ban coacenido en pie los Gobieruos tie Las
hits ItepOlulitas exhibiràn in Is cnmi,ioods, Minintm
deuntro slei tern, Inn tie liii alto, (Joe Sc rotitari 'Ictik
ci din do. In itubliracio;u dcl coojo tic inn rauirvarie.
tur, do onus Citovenriohl later tlIdfli Ire. Rep(ciulkas.A
outlet si tsu'ro posilile, ui.n rrlacion npceifira i ill.
siiviilualiza.Ia do In densla Ilolnutus- quo esloba ndi-
ratE en Ins ntboaivag di, stun rn1wvlivos Ietorion si
,[in 4.' tIe. Caere sIc 1830; do Is tine sr harm radical].
0sueti0nitt,ute ; •ic In spat Foe mauwleila nslinrpn.
corn radicanlni, no b y.. rfcrio; I sic is qoc,.it, mar
raslit-a'ta lei uivauuilads rt,tlirar. estuviere recenocida:
cutleu,di#uuslnnc soinmocule do In •le,u,larokuiubisni.
Art. 19. (:ou,ochlo u!ue tea el ,nu,nbnmicsiln do Ii,
tIoutla (Iota lite. to commn,on tie M in kIn,, pracedcri 1
tliviclirla coal re Ian into Repuhuiras cnuufr.nnc áb
lijaula en ci artleulo I.' do onto couycncioa.
Art. 30. No leusi&s,slosc tamporo u,otiria sorts
del taunt am onto tIc, Ia clenula ,Ieu,nm oasis Jr kowr.
bat misflias potion contratonles iuno coiuicniuloiail
nicole on sine ion Gobicnuon tic Ian tres ltcpObtirs'
Bu1ui jarân bodas Ins ciucotas tic snelilo.., 1,c,t4o0c'.
set-y it-los, pr.tslamos I totituatauu epic oOhiStiiiu!etithFka
denim, pen.iicuutes hasta el ills St do dkiembrt &
4829; I osierutas log sneldos I gaston dolas Is-prier'
sic Colombia rut ri Bratuil. cat ci Peril  cuu Méjie.kn
slot cousculaclo jcnc.ral cat Ins Itsioulos Uutidm i its
gaston tie ronsertacion do los arobuivo, rnlonibititit
cn Lonuires I co FAuna, modo posterior aT 1 de.rrut
,Jr.1830; los do Is Iearion on fitona, basi s 412441
febrerodo 4852; i bibs has gostuis evaluation tstd
Congrno cousi.uibtuycnsc tie Colombia en at ala It
1830. Dkhas liquidacianes slchcràn eoicliuIltcd"
ira del iCnnitto do nil area, contado dosde .1 4ia4
In publication del ea,ujo do Ian r,hiGcacionel&S1
eanveuloincu par Ian Iron Repóbticas. i wnniir
In cornisiocu tie Mlu,istros eon los documentia toe
probausues tIe ella,.
Art. 21.Examinailos I apraliailan patio t0mi
tic MinisIro,laslicjuidacionesdo quohabIaeladu°1'
anterior, procculorá onto ii divictir cairo Ian Weak
póbiicas ci mocitamiento sic In deuda, cithfuratlia
base (Ijada en ci antonio I.de esia cons-core"
Art. 22 Si resuultsrc que atguu.a 6 tigasaCi &Is
Iron ItepOhiioas ban u-a,Ilcndo en was adunmas bit-
sorerias tons suma tic deuda (tomanto ode elemental-
6 do ambas, quo osoeda 6 he quo do casts eptcst in
corresponde reconocer, aquciba 6 aqiucllas pit '
radicado do auctionrcconoccrdn i pagarón at rtO
en Is proportion estoblecisla: I si tiubkflor5dk0
nuns tie In unit, I motto, dc Is airas dane As deoda.I3
comision sic fttinistros hors ins correspondiesO'
compensaciones, 6 fin do evitar A ins aereedOt Is'
pmjuivios quc Its retuliarian tie is traslacios skit'
crEditos tie on territorial a *free.
Art. 23. El prtiamo 6 suptemeunto sb tiItit
hccluo par lam Estados Unidos lilejlcanos I
euu londros on cI alto do 4826, aseendcnle AW1Z'
tres mil Libya, osterlinas, I quo aetuolmcsutc ggo.
A to pie qnedd retincido pot pagamentos i cnn,
so divide an sit tnlabidad do In manors usguit51
saivas has dcdtuccionos pie con vista do tot docu°'
Ion do pago sleban luacerso all Is proporciofi Sabi
cida; It saber.—
Is Ropóblica deja Nueva Granada .e nhlip1ut
oon000r I pagar In atuma do treinto i Un oil uqilt- -
nicnias bibras estcrlinacu.
La Itcpobticn tic Venezuela at obliga S
pagar Ia soma do din I skit mile uovecicnlfl °
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.qiriiln I riiwolihra.eMerIioas,.,
I Is ltcpühlka delEcusilo, reconnoerd ipagat.\lk
ninta do trocemil, qjüaicntas cuarcata i Chico Ii—
bras estcrhuas.
Art.. 24. La emnision do Mioiatros, iloqac so ha.
lrcho.moairisu cii variosdelos arilcitlos precoden-
irs, so ntt,ifrA en laciudad. do Boutá irnuediala--
intuit despises clot canje dc las raliUeac4oncs tie Ia.
Iwtile conycnoioiij,or lam trnflopohlices; Sn corn--
pouudrd do on represeatauute pot cads on do silas,,
debidamenac hiskuidosi aerrdtlados; isa, funcionts,
adeinas do las qua ya an baa esprosadu, serSa [as si-.
*üentes.-
I.' Oir todas [is reclamacione, quest lisgan.
contra taltepObilca do Colombia, hula Ia ipoca del.
14 do diciembro do 1829, I liquidar 6 transijir equl--
tatlyamente las quo an apojen en. sou,Ieociah, eject,--
loriadas, dicladas -par, Los tribunales. da. just4oia do
dicha. Repóblica..
2: Oir tambien 4 . I Iiquidsr 6 tnasijir, Ia, quo
ftzcron r000nocldas same,judas pot at Goblet-no co- -
I.mbisno, lbs quo provengan-de eoutratss, ordcnes
I.11bnmienlos celebradas 6 espedidos pot auloridoiL
osznpetcnto Sagan latpocaiIa.na*unlesa do tales.
kan,acioncs 4 negocios..
l3:-Oir, I IiquklarO tnosijir igualmsotc.aqueilas-
reclomacleacs quo Uaigau sit orijen deospoliacioncs -
octussidas pc. corsarios colombianos.
Esla comielon procedeth on tedss sin opotaciones.
h.unanimldad do surrajios..
Art. 25. Pudiondo- encoder quo an hagan re--
oiamscloimes -contra sesiloncias judicinics, prornin-
.adaspor loatribunales-de Colombia con manifests
violation do lostralados péblicOs, so be oonveniilo.
per las parve co,uuraiantes ran. quo Is, comision do.
Siii,i.tros olga i Iransije cquitativamenie tales reck-
macions,, res.rvandoee I Joe Goblet-no, de las it-es
Republics, acordar 6 .uogstsu oprobacion It bacon..
venios quo so celebren cairo diclaa.comisiott I Ice.
intoresados 6 sus represontantos.
Art. 26. Las act-tends. do Colombia contra las.
Repàbflcasdol Peréi Bolivia, pot- law diferentesnu-
silios quo los preold an In suerra do budependencia;.
Us aeciones I dereclios do Ia missna Colombia, res-
pecto do Jos coutralistas-de too cmprkstilos ulcovia-
do, on Paris i Hambuz-go en-los uios de 1822 ' 182!,,
I cuaIcsqyera otras; set-An disididas mitre las tres
IttpOblicas en las proporcbooes correspondicntn I
Ia base fijada end articulo 1: dents convencioii..
isa liicgu -coma se aseguren i lipiiden tales crdd,tos,
arciou,es iderechos In division so hant par Ia comi-
sioodeMinblros, 6 porlos respoctivoscobieruos.
Art. 27. Pars quo puedan yeriflearse las -liquids-
clones ilo Joe crEditos.d qyo so content, at arliculo
prtccdentc, on I"t&rnblosjuslosiIsatlsfseciondO
tales los interesadds, Joe Gobicroos do Ins Ire, Rep,i
blicas acordarIn mitre .1 Las reedidos quo semi inns
co,uduec,uie, at eledo.
Art. 2$. Eaa Coui-cncion serà presentado, en Id
manera (lilt separadaunente so anionIc, at Cubic,,,.,
sic In-ItepAblica del Ecuador, solicilando so accc-
lion I Is qsrubaciou I rutificacion constilacionales:
M no me oblity icro estaqientro del têtrninc de civatm
maca, con ludo, desde-quc so ;-eriflqwt at cauije tin
In do Ia Nneva Gra,,ada-b Venezuela, Joe Gobicv,,os-
tic dilias dos liepIiblica, pmcrdcrdu 4 cusuplir las
nalipislaciotues do los atilculos 5.-16.- an Ia pane quo -
]as couicie.uuen, caneetondo-los vales par lax sums,-
qua cads mm debt reconocer oil tHus; comb ival-
menlo las quo lesson Saliva, en at articubo 42.
Art. 29. La lennIe Convent-ion sent ralilicada
por at .Presldentc ó I persona encorgada del Police
do in flepObik. do Ia Nueva Granada. con'
ptevi000nsectinitcntoiapmbaciondel Congress de Ia-
'nisma Ipor ci Presidents 61a persona ciwargada del-
Pact Ejecutivo deJa Repdbticade Venezuela, can
prcvio consonulmiento I aprobacio.i del Cougreso dc
Isinussna; i In raUflcacio,ies Sc colljearan to Sogolã
snot ténnino do ocI,nmesn costadusdesdo c,tedla,.
6 anles .1 (nero posiblc.-
En fddo to coal, nosotros [on l'lenipoiencisrios dc-
nan i otra RopAblica homes fimiado I srllado to...
flunk-os sellos respeclbos Is prosetilo en Bogoid. A:
los 23 dial del me, do diciembre del she di 1834,.
2k: do Is indopendencia.
L. S. )—L.so-o. Posso;
( L. 5: )—Snto, MuduaLIn:-
lion l.—Ls, ratiffe.oion.sinisgrssda eststosvaneioo Cs.--
Bigots eat,. Is. dos pin., esuirsiacirs.
Ia dat,id. Inns-i con npeci.l sutarisacion Jejisl.Iiis, at .11. -7-
do Etbier, do 4838.
N. S.—P.l dials sic los raisuuo. mrs I ato us .rritco an
Bogota .1 trip1. esnje do I. alma Cont.ncieo ant,. as ....
ibspôbIicu. Iotcnssdn, A stand dais sctnlan hells put r ' • -dcl Gobiuzo dcl Loader, seg,sa coasts do I, sguitnle si-la.
En Is cludod do Booth 6-22 do (ebrero sic 483fl,.
28: do to Isulependeucia; so rounicrost oil in oficiuta.
do Ia. Sect-claris do Relaciones Esucriores Lion ,to-
Pombo, Sect-dana-do Estella en at sicspaciun . del Ill--
lerior I Relacione, Esterioros do Ia Niie,a Granada.
Sanlos ttlichelena,.Enyiado-Esttaordiluario I Ministro'
Plenipolenciorlo tic Yc.lewcla. i Frauciiseo Marco,,.
Illinistro Pbcnipotctuciario del Ecuador, eon at objeto'
di canjear [as dos primates can el ültimo las ratifi--
caciouos,lo -Ia Convo,,cioa4e 23 do dicicmbrc tic
183',, "sobro rcconocimieu,to idivision dc-bus crtliloa-
aclivos i pasivos de Colombia?'
I bab,e,i.bo . exhibido ci Miniatro-deb- Ecuador )as..
avtas orijinabes do rauiGcacion, e.pcdldas por el t're-
sidesic (10 dicl.a Bepablica di virtutl do (ill arts. skI
Congveso do Is misnia, sa,seionodocn 47 sIc aunt deli
flo do 4837.. preslando . so acceslon I oprobacion
constiltucionalcs si Ia mcneionada Conscucina, [us
Comisionados tie In iSneva Grenada i Veuuczocba ,.-n-
trogaron igoaime,ite las rslifleacIcnu, espoilkios pot -
Ins Gnbicnnos son comilelult, hailàuslose Iculos con--
funncs.
Eli f.i do to cool C5lienden I Iln.non par tniplicados
In presents dilijcneia, quo- sellan con sus adIos par--
tlostares. -
( L. S. )— Live as Pusan. -
( L. S. )—Ssis .ros MicllsLLcs -
( L. S. )—t'assciscu abacus..
--0
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cilipolar lee medidas convenient"fin do liqui'Ior
i cobra, las acrcenoias ,1,e in •suigua itrpAlsliea .lo
Colombia, I quo .c rctacrc el a.tiruio 26 ito In
ConvoncieM do 23 do ilicjcn,brc do 1186, lial.svo.lo
oxainioado lot poderes quo lea han eonlèrido was
sospeclivos Gohienios. con anoglo al ertioulo 27
tic to nuiaua Convention, i l.aUiidolos l,asta,iles i
ci, In loran dobida, casviuiorw, on Las artioulos
üguicata
AN. 1.° Sc olwar$a I pone at cuitlado do los
nunjetrois 6 ajonias do las ties Ilepublicas, rntidou,.
its all to Liquidacino i demauda do Is.
crdditos aclàvos quo van d espresarse.
4,. El do cuatrooie,itss dot nil isovenla I nucre
fibres eaierliiias, dioz chelloes ins poniquos, g quo
asciende of balance quo resohó contra In oasa do
B. A. Goldscbmidt 4 co.npahia, come banquo,o
sic Colombia ci, Lossilcos, I ass cormapoodicotas
Intense,.
2. El do in confidant  quo maintainlos repaios,
giasa. I obsensciones hechas per of señor Manuel
José Ilurtado, lIlu,islro do in ltepdblica anloclicha
co Londres, it In cuenia quo come coutratistas
dcl emprOlito do 1822 prcscotaron lassr.efiorca
herring, Graham I Powlcs, it cuyo page i ci do
ins Intercecs so obligaron per ci articulo (i. • del
contralto do 4.' do abrit do 1824.
S.' El do tresoioatas hOrns cstcrlinas queanllcipó
ci mi.mo señor Ilurtado pan to cosistrucelous do
one m&quina do amonedacion, quo no iicgo a
romitirso a Colombia.
14.* Cuaiosquicnolrosqueresulzcn itfavordeesta
itcpAblica an Europa, per razon do contriving
 cole-
brados l' sun ajcuttes ôpor otto motive.
AM. 2. 0 En In liquitiaclon I demanda do los
creditos anonclonados, procodoran do acucrdo Joe
trcs minhstros, 6 dos do titus solamcnte si alguuso
IlcEare it lutist pot cnaiquicra cause; I quedando
one, tate proocdcrA per ci solo. Al circle Jos Go-
hiernos do Nucva Granada, Ecuador i Vezsczse)n
Its autorizarài,, do in maulera couivcnicntc a los
Inlerosca nne.ionatcs, asi pan emploar los mcdios
judiciales, cairn, pan somcicr estos Isegoqios a La
decision to Irlsitros do doroclso, 6 it In do amigablcs
coanponedores, i pan ontrar en trautacionea
arrcglua coo los dondores, pu.11endo adn.itir a cMos
vales do dentIn coiomblas,a citranjora pot in valor
conionte, en page del lodu b pane dews dcudas.
Art. 3•0 Jos inilitos contra lag ttepábiicas del
Perá I Bolivia, per los ausilios quo lost pn416 Colom-
lila para enh.scg.iir Sn ioslspcndcncia, c,1e
dad,,,i porel PiruiipoIcneiariosiIse oornb.ectGâno
do Its 	 Granada, dãn4olo sepias aalorin
ilit usrc'.cnto Protocolu, tuttle .cniri 45 bastontt
autorizacion per lunge dot Etusdor I Vcuszaek.
Art. 4. ° Tanlo A Ins ,niuiMros nsiileuti. an
J.ondrca, corn,, at quo Sc eocaioo do Is liquidaciau
do ins ocreducins contra .1 Lord I Bolivia,. is
sumi,,israt &la por at Gohierac gransdine twice he
,iocumeiilo,. owning
 
notloiss spa. calM.. en lee
nrci,ivos colombianos, con relation I los S&la
arriles ,nenc.onado..
Art. 5. 0 Praclicaclas las liquiduciones. I ens.
redo ci cobra do los minneoc credit.., so Plead la
ilehida ,msicia per toss enoargados do cAn olaga.
clones I Los Cebiernos do to Nisen GroSs,
Ecteod,,r I Venezuela, I fill quo cads one di.
posega. come to snugs per convenic.do, dais park
; 1 
to e.srrcsjsonda, seguis to base de dirisloose.
tsbteeida cit is Cosuvencion to 23 do digiendjn
all
An. 6.' Seguo eats minnie base, I tat. ratings
proporcion. its pigaslo porte. he. IlepdbliraIs
gasies •oe so eaoseo cii .1 Paso del sueldo I tithe
(lei comisis,nntto pie dcbc it at Perris i MItis. as
do so. ociaks i, oscIentn, I atalnspSn Sm
que so unuwiderca nmceausrioc pars lIe arda½ds
tic nil cnn14itl,, euca.' ao&o.o .4 cobiernws run'
ditto sIc liacer estas auticipaoionea. coo Cal" S
nor rciislcgrado per los del V.00ador i Venezuela 5
Is postal Its fusion. Los a.ios quc so 118111"
on to li.pildacion I single do I.. oritulites S's
bisons cit Europa, seAn acordados I sat4ef.ths
par log Ministrant do Is. Ire. ItoptIi.IIeas,niMk
cc Londres, on los Sèrluinos en 4t%e ce.vas%l5
sobse is hose sales indicads.
Art. 7. 0 itt rrresa'ile Pu.ot000lo sad prtssls&
A lot Gahicinos de Nueva Granada, lIctitiS I bC
nerurla pnra of sprobsciouu; I olilonida quo 50.
losPlcnipotoncinrioseola notifloarIn ,e&p.otsafllr
dentro del man castle tErmiuO posililo.
Bogo% a te do no,iemln'e tic 183$'
1. S.) Jtsruso Cocovo.
L. S.) F. Nations.
L.. S.) Sinus MIcUCLaCA.
—0--
Non._Pre,in, at oaticsdoa,. do Is sprabeclss t Si
Con, ravioli por 'as Ire. p5.1w coulrattfltcs. iii LpOSW'
M Cou,8rcin cIt I. Nary. Granada, tot ...did. Ilor
drib 1ov ci Foder Fjociztno cocitcha I. dejslisdutM
—c--
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hlahienclo rAistislo sionipre, I dobiunslo cristir per'
potunmenie, ml juno union i cordial asnistad Cities
his Repullalicas do In Niicva Granada, Ecuador i
uVenezela, I iialsi tL bitlow lonsiado relaciones tie
comcrclo C Itsbcrccs I sot,tsioncs do lainilia eniro
ails pueblog i bol,jtoisieo dura,sic ci lioinpo spit
ostuvicto., uuida, per liii mienlo 150010 .otlal
euyas rclaciou,os I siilctltos coulvi000 estrechar mas
I mass Per well0 'it us, limit i (Itoh coimunic acion do fullusing I los oIrog rerlprocarnenie:
his trot Itcp,blicas han acord,do eslablecer per nRa
Couvcucion Ins n6tes quo al dccto debts obsiernar.
Con Ian importance Go ci Presidonie do In Nuns
Granada ha conThrido plenos podere. 4 PedrO
41c4s,tara Uerrao, Secretaria l de Estado on
paetio do[ Interior i Relation., EatcHores; cl !I
sicienic del Ecuador d Francisco Marcos, oil
Plenipoienciario; i ci Viccpresidcntc do venezarh.
socargado del Poster Ejeoutsvo, a Santos M'acbCl50"
so Enviado Estraordinario I Mlnistro Plcnp0'5
ciario; 1uicnes, despots do haberlo. aiieiM I
cacontrado ci, dcblda forms, han conveIiidOItM
arilcutos slgulesitcs.
Art.!.' Las oomunicacinnos dslociresG0I""'
TRIITWO VII, PMIT$ ii, SUM. 116 i 16.
cut" .11 pert.u.sjcnloi dipionalicos soredlisdos
cores de eualqWere do cites, i lam ii, cMos paraon
mpccliro. Gobioroo., scrd,, ocuduo jila, pot list
to*rc#si paste datasuesllepokllsas,i nose cct,nrA
W Was eMaSIsi doroobo aJguoo pot ale sattiele.
Art. 2.° Del propia mat, icc, Is misna free-
qialcia. in eoodscisào Wait, Ian
	
ódidiana., perieas
I pauficlos, lam oneepo, 4. byes I dwnas improso,
q*O coo do losGobiernos memita A elm, i Asuit
tissues diplooa4uicos, IOsten 4 sue rospeelivos
constiluycntcs.
Art. S. $d4 libre, I qunilord J opciuu tie los
b.bitpntes do eunlquien do its tras Itepdblicam,
Irsnqoená a4eu consspondes.cis con jam habilsoics
do Is. otr,s. Eu ci primer eats, ci derecbo tie In,,-
calurs an psgsr4 ci. In eMaIeta en dornie so
introduzc., cci. sinØa 4,i. lotUs del pals, I solo
lusts is frontars. tiobleodo soguir a an dentine I
sir euinodo sin esijir was dorecbo.; I toni ültiuno
.epagarS ci ,lerecI,o do park on Is eslnkta doi,dç
an .ainguo In carrospoudcucla. quo iota unica-
meow ci que .ei.sla is taut. dcl rdspectivo pals,
eslc,IaLia dade mu (rwitsra.
Art. 4. 4 Los dia plos, perIAdieso I paoQclos Los-
presin ctqo p05050 needs tic eusiro acne, quo lot
i,sbittts do out tic Ian live ItcpuAblicam onvlgn 4
I.. 4o tan alto, i.e pagarius patio nlgusao. Los
impresos, Scott pcniddieosUolroe,qua eseden
ii.' tilciw ps, psanIn ci i.ofl sagan la torus del
l ieu dade so enesiniacu 6 eutreguous;
duenc.parit it. Collins, bieji sea quo .ayan (ran.
o A debt, In rstaWccide an ci art bela sateriorao,s'cc
tie In c..raspoudencin q.is*olar.
Art. 40 Seth oWignolan de lasostafrias .1., let
Ire. Aepàhlicasaaviardiudcsliuo laoortcspoudesria
é impresos .iu6 pot alias so 4unjao is olnm paitis
limllrolca 0 uiiraintriujo,, i do enkis A cuah1uirrz,
us las ireg Repdlalicas. Pete w' ci pyiivar casts diclia
corrc.pondcocia I lop iwp.suol jsaarvusscràul in,..-
queados Co al Pais do - 1 - -1.1 pn nnnitau,, cotilorstic
A its regiass eelahlecida.s on l,.s arsiculot 3. IA.'
Art. 6. ' La duration de in u uum.. ic Eoiic,ici,u,
sori tie cloec alum, cootattos desdo quo so rerilique
ci oanjo do Sat rauificacio,zes; saflü iuit.gu.un 'it
In panes coiIlratotcs .jutiliourc mi los olras, at
c.pirar diabo ttr,uino, so iolcuueion do rvforrnar
cuaJquira do Is, dàu,uIas on clie conlruuitla,,
co,itjpuará all hosts ml also Ilespasos
pie so haga in uolilicacio.i.
Art. 7. 0 La preseole Couvenclo,, seni ralifucada
par Jo, Preeldooiei 6 oticargailos itol l'odor Ejcculivo
on In. tree Rcpdl.licas, previa In aprohacion tic lao
respCCliVns Iajislaluras, I send,, canjesijas on
on ci tinoIno tic ,,ueyc mese., easlailu deeds cite
dia l 6 notes si lucre posibie.
Er. ie do in coat, atosotro. los Plw.ipoknsiarion
do gas Rq,üblicaa tie Is Thieve Gvaoa44, Ecuador
Venezuela Jumbo firmodu Ins presoutea a punl.
tiocitros Kilos ,espoctivo..	 -
Dodos so In ciudad is BogotLi, A lot veinticuatro
Was del inn do ,,ovicusbrc do 1833.
I.. S.) P. A. liens..
F. flsaot,s.
I.. 5.) S.STQS MICIILLEiA
%n..—Lnt piu,l-r.iiilc.cioqe. Jntepnsdtni. Cos.v.tcion
fonoo caajasjacn- liopta, so l..Coesi. dabul., ci din lids
julio 4. IMP.
-
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harLot, is Auisna, Conac,o • Nuncsc.os twins LA Nuns Cancuas • Vasacrais.
F.sbtienJo eslabtecidas dcsdc mucko liernpa
sins come las flopüt.lIeas do to ?lnuya Grenada I
.1,2 Vruucxueta esirceltas .4 mportnates relociones, asi
Isoliticas conlo mcrcantilis, c,uya eOi,serrociou, I
aumeuilo luticresti, ciumi, manors  utlo I elm Latin,
 causideraclo necosarlo arre;l,rins i nflauiarlas
sohrc bases sôlida, juor mdio do oil do amit.
111,1, çomcrciO I TIaVCgSOLOII.
Coo tan laudable oJijotnel Pres Wage tie In Nuevo
Granada coi,flrid is tctuos poderes a i,iuuo do Pombo,
Eriviado E,lnaordinario I Itinlstro Plcoipotenciariu
do dicha tlepál.Iica cerca del Gobierno do Vene-
zuela, i cI Prvsidentc do Ve,ieznetn 4 Juan Jus Ito-
Inert,, I'lenipotcncinrio especial; quienes deopues
do lsabcrIos canjcado, enco,,trAndolus en debida
forms, l.a.. eou.ve,,ido all 	 nriictdos sIg..ionles
An. 1. 0 Habra pat permaoente 6 inviolable.
amistsj linens, I curresponmlencla lnt'mma. ius! I
perfects cairo Ia IteptWica do In Nueva Granada i
Is Repoblica do Venezuela, an Iota I. estenslo,, tic
Pis territorioi. I pluesione., I coin nos pueblos i
Gobiernos respeclivarneuule.
Art. 2.' Los do. Gobirruins se compromelen A
sl,nir tan pronlo eonrn lucre posible, dentro del td.,
wino do contra alsos, eoi,laclot desslo lid, ate floo-
rs aegociacion pars In esacta tletermuinacie., I veto-
oucimienlo do los limiton territorial"ctutre amiss.
ItepOlicas, I so demarcaciou on at terrç.ku pot
medic do con,ision.ilos esjwo.aln.
Art. 3 0 A flu, do iaoiljlsr la ntlrn 	 4injslrseioo .
jinticia. I preoaver eeuiestacioi,os i reelamooiones
quo pudierau turbardealgmma mallen. Ia l.s,cnn en..-
rtspot.detuc;a I amistact eutre Its dos flepUlslicas,
l.a.. conveuuido I eonvicuicu las patios ecntratau,tos
all dcvolverse reclprucainente los tees de incendin.
do cntcuuc,,anijcuto, de tolsilueaeion, tie raplo, do
000pro vialenlo, tic piraleria, de liurlod rutso, 4.
homielmlio 6 luenitlat A couhnio,,es graves COB p'
moditaciun, aloyosia,vouutaja, 6 coil cualqclera cit.
e,mastsncia especial do alrecidocl; Jos de,ertorn del
ej&cito ide to maria,., ltm demnlores alorario pAhiico,
i lostleudores alzaclos 4) (ratutlulenlos A particulares,
qu.2 so scitijisren do In win d In oem, Kepühlks.
Pare tel derolucion an eutre 5! ton jut-
gado. 6 tribunMes per media do roquisitorlos, ton
espceiric-ocioa do is pu-celia, 6 principle do prucha9
quo pariss byes del puk on qua have ocurnido el
liecho 4 ci drum sea suilciente Ajustilicar clartals
I e.mjuieiaauicolo, I out cats •,oeesarlo 000rriràml of
cue at alto Iei 404 Cobkrnni cijieado In estradi-
cia del roe. En es,a,t!,s .1 los adlados per cletulo,
pi.rmue..is politico, ci Cohicrue a q..io.s kitorEse
podri on flue acous olejodosde basproviuuclai (ran-
terms, o a aa distancia tie mas its lrclnta Laguna
tic Is ironic,..
Art. Is. 0 Si per desgraeia Ilagaren 4 i&crr.un-
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r'^r'en algun licorice, Is. rctncioncs do amlilad i
toith rmrespondencia quo ldlimoi,le ozislen. Rd
 Ins dos ltcpdblica, i quo so proctRall' hacor-
.lnraderas pot ci presenle tralado, Jos alias patios -
ostiiiralai,let. so
 compro;iioioti soleini.cmenle A no
apclsr jaiflis at (loloroso r000rso do I" armas. allies
,lc limb.,, agota.ln at do Is .icgociacion. exijid.idose
I daiitlose ospliraciones sobru Jon agravios quo Ia
t,i,sajuiguc haborrecihido do Ia otra, a sobro Its di'
ro,.ci,.s title elitre cHats so susciten i lia.iia quo so
isiegiie espresansenle Ia debida satislaccion dospues
(II! quo 511,0 Palencia amia i neulial, esoojida per
àrl.ilra, 1.530 deci.liilo oil visla do los olegatos it
 do motives, I do Jai conte,iacio,,es do Iii,
cola i do In Olin patio, sobro Ia justicia do in do. -
aitand a.
Art. 5 ° llnhrd cairo Ins do. Be Re, contest-settles reriproca libertad tie couner&oi'uavegacion.
l.at rj,,.in.lattiis do csialquien do dIms podt-*ii tic-
ene,ilnr Iibrcnie,itt todasla, codas I territories ile Ia
ol ga, traflear I rosidir cis client, i uoauejar par at 6.
pot sandia do so. ajeilies sus proplos iie.gocIos; en-
liar ciii, sits boque. I cargamentos cis Ins putties,
taut,., bellies  riot, abkrton at caurnervio cttrauijeuo,
I sslir ilo dies sin obstdcuio sib impedimenta; i
gcizar4.i at elect., do La mbsma sogurudad I proler.
c-lout quo los itatutrales del pals en quo Ira flque,, 6'
i-,sidan, somclié,ud,,sc on at use del dcreclio dealt.
leads, tràlioo I resi,Je,scia Is las leyos, decrotos I it.
glatnenlo-. quo rijan, coucernientes at órdcis pü
-lslici I ol CohIicrciO.
Art. 6, C toq boques granacliutos quo arribeak
los 1,ucrtos do Vcuuezuela cargados 6 oil jut-
rlprocnrneiite, lots buques venazolaisos quo arribes,
A lot, puerto. do Ia Nueva Granada carpdos 6 ell*
laster, serail tentacles I consideration d all cudrada,
diurante sit perrnoocnes* I a Is solids, coino bottles
naeio,tak, proceslentes del misnio lugar, pan ci
roliro do Ron dcrcclios do lonelada, anclajr, pilotaje,
must I rimaIe,i1iuiti, otros do pucilo, bie,, sea quo
Sc exijao per ci Goblerno 6 por Ins autorbsla(los mu.
itiripalci. 6 locales; come Iambicn oil I [as
ol,voiicinuues 6 .,niolumeittos do lots empleados pCA-
blice s.
Art 7• 0 telos los cicrios I meronderias 0030
I u i ,, ,rineion sets ititit 11t11 jib Oil Venezuela en
lusrjnr., venezolatuos, podrj ii IsinWess lmnpoilarse oil
b,us1uirs grru,ua.Iiiios, slil pager otros 6 mats altos iTt-
utelios Jr tim Iiluiit'ra esptcio 6 domuotni 0 melon, us-
uitabes. stunnicipalcis U locate,, plc tos quc debit-
rail p;qijir lots nuissuos efectos 4 ,neroador'ma. ii In
ili.ls u .'; adoti so Isitiese en buqurs ycuiotolaiios. I
14'0i1ir,kanleuItC Insists
	 élvcbos I morcndcrlas Cu-
intpoi-Iariouia 4% lucre prnnititla cis Ia Nueva
Granada on biu,1ues grotiaditto., podrào lambion
isliportunte ell 	 vou,ozolanos, au. putr ott's,,
O 'sims blot, des-t'cluos to C'S 1iCciC 4% ut-
„mm,inocio,u, uiaoio,inles, mu nielpales 6 locale,., quo
lots quo dibicras, pagar Jos Inismims olootos 6 flIrt-ca-
sIenna si Ia •mnpos-taciosi so Iticiest cmi biu.1urs pa-
iia.Ii,uos. Lu eslipisladu in c,,ie artculo flu, rou,lra-(lire id rol'ot-nia Ins Ir3v3 I reglaincistos (lilt t'JflO 4%
Jijiticli Cmi 0021l1pii1213 (hi Jos dos ltcpUblicas con
rc,1,eelo at o( sncrcio costanero 6 do taluutaje; iii
hit, IrA i!o sinbarazo lourst Jos arreglus, mostricciomics
is fn,um1uicas quo quisicremi dbcior, imponer 4% con-
ceder tim in sucenho.
Art 8.0 Porn llleJcur inlelijencia do Ion ties arti-
cub, j o'c,!outt.is, Sc co:svftiie pot amba, panes,
quo serilu, reputadon comn linqoes granadin 4% %r-
"Issues aqmzelkn quo par most rocciuuu 4% pot navi-
nalizaoioui, ounforme kb. buyosdc La rcspetliva II.,
p4blica, scan . propiedad de sus ciudadisiios. cml-
sluiera quite-lucre air I quo In estipula-
clones do dichos artlon1m son i so enuionden split.-.
bits A los bisques do ombas ttepUblicaa R oss. carp-
monIes-quo arriben a lots puortos do sins-i tIn, sea.
quo Jos bottom procedau do I- pucm'to.delabiqai-
blica ii que-pertousocema. ode loss
nation estratijora..
Art. 9:- Todo. los circles I n,ortadrriii runs-
espoitacion sea 6 lucre pennilida an Ins piicnosäe
Venezuela en buqucs venezolanos.podrn lambira'
esportarse cil buuques granadinos, sin pagardrts a
Ins, altos deitchos do - conlqubera especie 6 sWat-
,niulacio.u, utaeionalee,.munipabes 6 tonIcs, que lii.
que deb ot intimatesioran pagar intimate cicctos 6 meraiir,
via, si Ia esportacibu M. Idvirse-cn'-tioques yenta-
Room. I rcclprosame.tte, lodos Ion efoeloa I cur,
-caderlas ciuyn esportaciout sea 4% lucre pennitHara-
bus puertos do la-Nueva Gseuada ott 'boqucs grains-
discuss, podrAn tamblen caportarse ell sese-
zolatios, sin pagar otros 4 man silos doitcirus &
cualipiiera ospecle 4%- - denomination, .,athsuks, -
niunicipalos 6 locales, qoc -los -quo dobieran pipe
Ins mismos cloctos 4% mercaderias -ii Is apwtacisa
so hiciese an bmiques gnnadiaos..
Art, 10. Los articisios dot producto nslunboil.
Is Industi-la do cualqaiers do Jai los ltcpàhbksi.
quo scan estraidoes, pot Ins puttIes 10 La aim
puigaränà so esportacionoiros 4 inns altos derecims-
do cusiquiera cspecis-d donosninacbon, naciowh.-
municipales 6 locales,-qus lot quo pagueii 6 pap-
ronA in esportacion los m'msmos articulos del pin-
ducto nalutal 6 do Is Industria do Is lIopübIlcs p. -
oiIyos pflerlos so eslraen. -
Art. It. Nose boipondran otto, 6-ma. allis If.'
notion at La luuportacion an cualqulcra de Inks
RcpUhlicas do cunbesqulora articulos Jet products
natural 4% manufacturado do It utra, quo to' clot 
pagnen 6 pagaren por aemcjantes orticulos lop.-
tados do otis- racism: iii so proliibirà It, imports -
clan 6 osporaciou, an to, puertos 6 de tots puelci
di cualquicra do los dos IIepUbtieas, do isiaugun ar
tlo,ulo del prodoclo natural 6 manufocluu-mdo de It
otra; pci-c do cain Ilberlad do imporlacion quedatl'
escepivados los articulos quit "Oil rotten SM'
eados, 6 euya production 6 vents osh'., rcservsdai
4% sercscnarcn pot ]an byes alGobierno delanot
6 do Ia dm ltepdblica, comprendicisdo ass prol
bicion lot do las demos nocjoncL
Art. 12. Las produociones I manu(acloras&rfl
jot-as quo so botnoduzcan ell Nueva Giamiall, po'
as (rontera ten-caine, Importadas per lot Puerto As
Venezuela, no pagsrd.s Co Ins aduanas do €513 11 4't
póblica sine ii,, dereeho de trdosilo, U vimequo
yalonic de,tinado it In -consorvaciun I mon its 
i
ts
comiuos I canals, quo no esocda ile mu 1rtsl20r
cienlo do on valor, doducido segasu Ins rcglas tie 0-
braiiza quo rijan per bol an at pals, quedatido oW”
Ras do coniquicra otto contribuciomi 6 lniliirnt*.
suacinisat 6 mnuuu,is111,al ; i ci mooto do cdc dcrrc!10
so rchajars on las aduuanas tenesires do Ia Nut"
Granada do Ia eamulidad it quo osciemidais 1w del l'.
chos do imporlaciots do Sales paoilimccluiit'
mnnulaoiurau, coloula,bos Isajo [as musmas reo us
quo cil smus amlumitas mnaritin,as; do ituanon ph
totatidad do I n dcrccl,os quo tHat causem) 0 In
TRATADO VII, PARTE Ii, NUM. 40.	 4Sf
aditana' sic ins dos ReptsbUco., sea iguat con In par
kabrip ,lcbitio rislirarso en his othiastos nsariiis,,al
de Ia'Nueva Granasla si on l,uhicse,t isuporiaths
par CMOS.
Art. 43. La' piotbirtinors imanutociAras sttlrau-
jinc luitrotisiridas en,ci icrrltorio do in Nueva Gm-
undo par ,.us pmuplos poetics 4 per in tsvuutera tie
%tsssssirla, I quo pasoit 4 rd rrcstniasupara None-
gurir. •levciipirdn in devotociout sic lot dererhos tIc
isitjmdarsosi pie bitblcren satuferito ii eflauaa.in cit
las atlivaisas do In Ns.eva Grinaula; I en veA do a tue
-lust pngatàn solainc it to no sleitelso sic I r.i osito, i
taro cqiiivaleu.lc tksiin-adn it Ia con.crvacioi, I me-
jam tie lot cam Eons i eassates, quo no ncrita tic sit
Spas par ricallo sic so valor, dt.iotulo ssgtits lo g s-c-
Ku as do coin-anrm quo rijaut per 1.1 ell i.at ., coyn
inoulo so robajarA do log sIerpcltos tic isisparlacicti
ell
	
qiucilansin tales pnMIUCCIOUCS it
imfacutiras ncsiraidas n.mtas do cusalqufera also
..onlrilmcioi. 6 Inapuesto. naciouni 6 municipal, it
aiou,os quo vu,lviese,, it iutluadticirw I it cousa, per
ronsiguicusic dereclios tic iunporlacioiu cut Ia Nueva
Gra,tatló.
Lu' slos Gohiernos so itsenan Ia (arsiltail do pa-
IsajarAstuprimir absolustamente. I rc,slahkcor Conn
tin tojoztieti oportuino, lot dereclios tic Irsinsilo tic
quo so tunisIa oil cite I on ci prceetloaaic art cola,
Art. l's. Lasprnduccioncs imonufoeturas tic am-
has flcp6blicas quo seas, sic licilo eomcrcio, 6 csiya
prokiluccion6 yenta no esksi rasen-atlas U so pc,er-
varen pot las Icycs at Gobierno sic Ia usia A do Is
oin, conipecodiciudo so prohibition lassie lax slemas
nacloacs, no pagasan dercclrn ni impuesto alunn.
national 6 municipal, a In cslraccio,m is A In intro-
titsecion par sun fronicras Ierrcslrcs iii pagaritsi
totes artie.uiot par raxois do trasporte,ódccoiususnn
vsl ci lsqar sic so espendlo, otros U max altos ticre-
elms .5 isnpsscsios, naclonales, nioniclpaks it locates.
quo log (1(10 paguoul 6 pagareul log protluctiones
nsanu,Iacluras nacionaics do In misma cspceie.
Aunquc La sal ca ii,, afllculo do conscimo cuyo
abasto so ha rcservado at Gohicsno oil ombos pal-
bes, com,tinanrj a,Isnitidndosc cii Ia Nueva Granada
Ia sat tic prodoccion venezoisna, do pagar olro. A
mas altos dereci,os do importaclon quo to, quo hot
hone impuostos; I si estos dcrcchos Inezen 6 tIega-
ret, A 5cr mayoresquo lox quo page  pagarciasat
Ile otto pals, lambien sic permisitla introduction, at
reduclr4u, it ]a misma cuota cit cuanlo it In sat vonc-
so Ia n a
Ratiflcatlo qua sea at present* tratado, sent Ileila
Ia Inlrodoccion do sal do production granadina en
Venezuela par Ia frontera ternetre, pagansto Ins mis-
mc, ticrechos do importneioui A qua esid siujcta In
sat vei,czolana an In Nuns Granada.
Art. IS. A tin de time innyores tsciiklatles at to-
mercio csstrc los pueblos fronterizos, so ha taint-
nitlo I conviene an quo Ia flavegacuon do Ins s-los cu-
nones 4 las dos Rcpáblicas sea libro pan ambas;
quo no so impoiidrAut olu-os it sins nIbs siercebos tie
niuugisna ci,.. 6 denominaoio,,, macbastes 6 muni-
ripaics, sobro lo, bisques perscoecicntcsit eualquiera
do las doe itepOblicas quo naveguco dents-a do lot
dominion do La otto, qua lot quo pagoen 6 pagans.
los naclonales. Esla Hbcnad é igualilad do dare-
rbo,de ivavegaclon so been esteuusivas per per le
do Venezuela 4 toehrnjnes gransilinos qua naweguen
on ins aguas del rio Onnoco 4 del logo do tslancaibo,
cit toda on csteuslou itasta Ia costa del mar.
Art. 413. Csiantlo algniu huqur. mrs-p aulo 6 sin
gluerro, part esirciru ic-a sin a sIc Ins do, liepitis) ion.,
naufragor. enea lIe .1 nufia olgiuiun at-es-ia cut Ja i
. to.-
In, 6 ,lenIn, sic big si.,,skilling
 di' In slim. t.i.g.i tfln
barer reparacisunes, counplctar Nil I nilu laciusi , u p-
nianienl a, i prove i- p .c di -,l;tla I a Ii vi vests :i
s-intl ii.' tar sill vi:Ije, it No s-s Isij ic por Canso sli, tell,-
lnwai it pet-sectutios. ile piratas .5 •-ntsuios_ so Ii . sar,L
Isutia nv,iula I pn.leeeioii sUet poipio snoil,, qur (1'
too i cost u nibre ens' Ins lnts1i 'vs tie Ia 'in i-isa it t-s
oil y ., len-ic i-is, sir e,,eritutI St Suns1 II sir Client;,[,a 	 Era 6 Je In person-a i1quivu Id unique ti
s-.spnsuda los gait.'. quo Sr ora.ionnrer,.
Art. 17. Lox gra nil u.n. Ira "tots us ks it renitlet, it.
oil ci t L-mnic rio In Sc,su-t,uiila, i In. vcnezoln stun Iras,.
scullis-s é rush, tool ci ci, el I erritori,, sIr In Noeta
Granada, no jrndritst we eatihorgaslos 6 .tcie,,is!s.%
roil sits cunliarcaciniur'. Inpiuiaciosies. corniajsc,
ciliallemias, an-lens 6 I dccl,,, skal l
 pens--
ulesiria, pan cspcslickssso,s militates, ussis pOlitico. it
pOt I s-shares, p031(5951 era quo furs-cu, • sin CU ues,Irr
a Isis itt eresaslos In jo sin I mu Ibis-nb isi,le,n tsiza p 1,11.
Art. IS. I_Os grai.asiiiuos its. You, easel a i ins visit
. -
znla,u,us oil a N nova C pa uiasla, no dumicul lode., is,
ci pais sIc sit rosisiutucin, eslarj ,, ese,stns tic) sir-
• cit Cl uj-rsitcu i unariiia i ell guardia ii mills-i.,
isaciostal, I del pagn sic enipnStiios lorsoto, I etsalc.-
qisiera otras cositrihuei,,s,sts pemsounk's esirrusnil-
narias.
Art. 19. Si par nun fsstalitla,l, quo no puiede •-.-
perarw. iicgars, ci taut do s1iio so cnlpt-ñeul lo g
 slot
liepuibliras poSit Si Cit gticno, iluetia tlossle s,i,vmn
estahiecido quo lot c-is,iladatin, do In 'usa resltlente%
an ci terrilork' sIr in oiril, it ira IsseLtutirt, no ssr;in
el,lignslu, it sail.- del jualt Sian par tat minnie, caine,-.
I per lot unitmos ts-isniIes quo lsayn mt csiat.uido it
estatisycren tan byes para bo.i cltu,lss,lauuos tic Ia Its--
pOlitico oil rcsi,icus (I ir sloatte transit ass ii I
so IN jiotlilmit impcslisncniss algusso ci, ci Hello cjcr-
ebb tie an profesiost. ostiplco si oliclo. So convbosir
asiensas, queen el mismo caso sic Isottilidades attn.
no se luardis 'laoimr Insjcfes I oticlales dvbi,Iamcn-
to assinuizados at efecto time lot rosperiivos C,uIjisr-
not, I par las tropas quo esilut-icres, a sus duleacs,
csccpto enando so (role do recluazar oil it
invasion rcpeu.tina U defender in prnpiedad indivi-
dual i qua no so buccodiords, sit at colregaràsu at
naquco Ins poblaclones, iit so ateularA 6 Ia titlo dc
I., rcastitios ni do los ciudatia,ios piucificos; I qssc no
so Inlcrnssnplrdn Ian relacbones mercaoliies diSco
los pueblos I Iuabila.sscs do smbas Republicas, per
mar 6 par Ilcrs'o, pusliendo cites per lanto trarseas
Iiln-cmcntc cost todojènero tic mercasicrias I cotton
sic comet-rio dopenniiida importation, oqssn no sea is
do coistrabanslo sic guerre, en sus propios buqucs,
sarruajss it caballeria,, sin qua pueslan we aprcsa-
ties, enibargados 6 sccueslrsdos per via sic lsostuii-
dad. Qurdan solamenie esctuidos do esla Iibcnlad
do trAlico I con,trcio lo g
 len-ilorios quo Sean actual
Icatro de operaclotics militates, i Ins plazas quo so
lualicn sitiaslas 6 bloqucadas portion fues-za capaz sic
Isupcsast-ad ellm alias.	 -
ArL
iir
 20.
I c
 Ambas panes controtoule,, can at flu
do evisarlosembansos quo pudicra 000sionor 6 in
comercio ci estado de guerra an quo se eaconlnta
siguna do eltss can otra it altos nacions,s, ha.,
convenido I estipulaut spui qua raconocco I asimi-
ten at principlo de pie at pabetlon euhre is people-
dad I Ins personae, esceptuados too milliarca perie.
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necionics 4 In nation ó nacin,,r, enrmigas. Seth
hello pot Cisiasugutesulo a los citutlntlanc,s she ambus
itepifishscas cii of cam nieocio,iasio irnear ens, has
nacioules estrisuigas do In Hcptilulica quo so huallaro
en guerra, i de elms con altos tombictu cisemigas 5
ticul mitts, sin t soiut9se ii siss Jacques trialun iii isispe^
ti imenlo uhgtsIao, Seatu quicuics hunts to, sltn'üos do
las increnticrias quo so co,sttnzeau, 4 boi-do qtirdasu•
do solarncnlc snjetoi 4 confiscacion Ins uslujelos sic
coutrabandotte guerra quo so oneoutraren 4 bordo
,lc net bi1uc clestituado 4 portIa ciurnhigo; I enictu-
titeniloso tuuiramcIilc a1ulicoblc, los coun-enins i es-
tipsulaciosats do esle nrttculo a Las proplcdadcs ic(Lu-
siadniaosctc )am nacionescis yos golsiernos rcconoz000
i ad nail an ci prisscipio co él tui al,is,eitio. Es! a I il,cr-
tad tic eo,ncrcio on as ctsieuusiva it li p s plazas euaemi-
gas p itiada, 4 blou1ueo,las por Iutrzas capacos do
bnpcdlr ha e'ulraila en elks.
Art. 21. Quetta Iambic,, eslipulaslo: qua tl aiguna
sic las patios euiiiraiauulcs estuivien, eLi guerra can
tuft letters puletiria, i In olin pcnnai.eeitit ]lots-
trial, las propicdadcs do cnn i to sits eiutladanns quo
so eneoniraren d hordo sic isuqucs enemlguus ujurtla-
rAt, sujoins A confiseaciosu 4 meiuuss 9i1t Sc prus'be
quo isles prapietlailes Sc ban etnisareodo autos tie
La tierlarataria do guerra, a drutro 'hi Ièrmiitn dt
dos causes despairs site balurr tenido noticia do clip.
Se cscoptüa tie esta ngla jcncrol ci casts en quo
ha poirneiae-uacmi;n tic usia tie las pasies toi,lrainntes
no flreouttuzea ti r riisdrio tie quo as pabcllon cusisre
In pmopiedaci on tal ea,o serà,i hibre, las propicula-
tics tie In olin pane conirala,,lc i ste is's eiudatlai,os.
tiuc so cnvonirarc,, S bertha tie lmqttcs cuemigos.
An. 22. Para cabal inlelije.aein tic lots aulicuttus.
19120 quo ausleet-den, sic ha eous'enido en cspet-i.
Hoar aqul ins otsjeltus quo tleiscn .-tpnl ar.sc canto 'he
tontrobasudo tie gnerra, i soul too $iFniCiilcS.....
I.- Piezasde ortihlerla tie totins claws i calibres,
Ii's inonlajus, ovnuulre,ws I dubs tic serslcmo, I was
proaertitn: p.hivoro. mocha, i Piedras dc elsispa:
lushes. earalsiu,as, nsossiucies, rifles, Iralsucuts,
Jobs, isus .nunkiouues rospeelivos: bayonctas, pi--
cas, lania,, cnpadas, sables, chow, i alabardas.
2.t Escutlos, easueles, comazas, colas tie mall,,
morriones, lorolturas, bontlolemas, cananas, i vosiva-
pies lieet.os at, Coma I & t,sanza n,ithtar.
S.' I jeneratnae,sle, latin especic tic annas obese-
,ii-as 6 dcbcnslvas, .1 Instrumeislosde enolqutern me-
leria ó forma, opnsamciiIe coussiroidus uara hater
is guerraput nmar 6 par liens.
6.' Caballos I aruueses.
5. Los vh-erea quo so crn,,lucets ii non plaza %,I-
Linda 6 bloqucada pot linrz.scnpaecsdchupctllr In
ruslrada on ella.
Art. 23. Las dos It eo,ulralassles se compro-
metsia a conscryaren vigor ins 1,,% on idusposicitsncs
• iuc rijt'n aetualmente c's 'nsa j ell oUrs Reptililica
sobro al,olicion del irdfieo do eseiav,,s, i a cliriar
tuaistaa mcdMas parezeams mseccsarias fares isupetlir
quo los ekubadanes 4 lialsitaules do cimaiquiera tie
ella, so ecupess 6 lemon patio em. semejanle I ràflco.
MI. 24. Coda into tielas parks e'nirotn,,tfl 1sodrA
eslablecer cónsoles a a-ice'etnst,ies en lop petering
i plazas mercantile. del lcn4torio tic to otra,parn
ii,-orecev los programs tie Pt' eomcrcio h (for map
rflcaz protoecion ii los imstereses I tirreelios de pus
ciudadautos: los tusks cdnsules 6 ticc-ednsutcs,
aulmitidos quo Sean cis Is forms regular, gozardis to
of pais de so rcsidencladc lots mhmos privilojios E In'
mutuidatles quo Re 1133 all conredutlo A on'adctatiue
so couacedicrosu 6 los dc in unclose men fasorecitia.
Art. 25. Mi into do log
 panes cohstratanles con-
eettit're cmi lo veiaidoro S atguna attn anion coal-
t1uicr lava, particular en Punta tt eomCs'cio 6 nut.
gaclout, oslo távt,r Se bard inmcdiatanscnte esteusies,
A Is oira pane: i oslo gratuitam.ntc si is concision
lucre gratuila, 6 Ccii in inisma compensation ii let.
it conditional.
Art. 26. La Republics do Ta Nueva Granada i
hlu-ptthlica tic Vs'ucxiaela, toss ci flit do evilar ioda
iialorpt-elnrioti cootraria S son, iutcneio,ses, declaras
quo euabw1uiora venlaja.s quo slo pe  otra. 6cm!-
quinn tic ella,, reponci. sic Ins estipularioaessuaic-
rhore,, son i uleben entaudetse caine utatsural eledods'
Ins coulexiotics pstlilieas qua centrajeron tunisia'
aisles en sin solo nierpo do usaeion, I romo coms'a-
potion tie tasijanan quc tienen pactoda paruelto'-
te,aitniciu!t,dc so iudepeudencha.
Art. 27. las mismas parlescontratanles.ticsno.
tin ,nantc,,cr tan firuses I tttiu'aderas ins rebel,,.,
amislosas enauslo To Pertains in prevision bonus,.
hats entuvesasdo i contlonen eta quo si de lta
eiutlathssuuos do cualqttiera tie [as dos Ileptibhicas ii-
irisijicsc alguna 6 algunas tie las cstipulaciomsrs dci
presenho hsatacin,el itsitactorsera pea'sana!mcnla as-
poitsaIslo, Bus quc par ella so turbo è hnlcnnmpa ii
buena armonia I earrespondeiscia eutro Jo, Ctbks"
nos I los pueblos; compnsmetiéadose codes ens tic
ethasd no protcjer do mushs alguno aI isalndet pan
aiishracrhcdel jimieio qua deberd seguInelepccki
tribuuahcstlelpals A quecon'esp.ndactjozgamicota.
oh lnonos a,utorizas aemejnle.. intraceioi,es.
Art. 2t1. Conviction osisnissno long panes tonira-
tanics cii quo si desgraciadorncnic scontecierc,i°
quo S ha verdod no puede nperarse, quo alguusaii
iulguoos do los anicuhos do oslo trulado loerni ii-
Uliujido, uS viohados pot aigum.o do Zosdos Gahskrn,
lnstbcmat arlicolos quo obsacen objeto 	 hsduuhial
no eden eonczionados A seancorreialivos one apps,
Jim so couisidcrardu, siempre ydlido, I subaislentcs.L
names feel I rolijiosamenio observation par usia 1010
IloptSIsiica.
Art, 29. La utsiracion del presesalaa tratado wri It
seh ann,, coulados dosde ci uf ía del canje tic men
tirscac,,uuies, on ho relativistslos art Iculos duoddcmio.
dt'vimo tereero i dieisuo counties: tic dote 5005, O
lados ulesde In mission fecbia, as, cuoulo 4 has dia'
orliestbos sabre consorcio I navegaeiouu: I an false
Ins resinaleut, qua arreglass Las niacionci pdltK!
critic lots th em ltop6biicaa, peach perpeivamentetbts
guiana pan am an. Can reapeeto 6 Jos alletilo
quo limit,s soiiaiado lérnaino definite de dunces
so estipula no obstante: quo Si uInguna do has Par-
tea contralai,tcs notiteore ala elsa an lotcucloode
rctormarlos blat 6 pnrciaiisaente, net .60 sates do
espit.r of respoetito lirmine do on vaiidacioii, cola-
tinnarAn en form  vigor Isasta on area despnrsdo
uaotlfucsda pot etsaiqitibra de his do, Parton an volta'
lad tic quo sean reformation.
Art. 30. El preseute tratado tib satisfied, cofl'
nt, I ssavttacion seth million par ci President
In persousa coca rgada del PosterPjeouthvo de Ia 1W
p6btica tic is Nucvn Granada, Prev ite tl consents:
snlcsuto i aproliaeion del Congsoso do Is i,,Min5,u
psi as Frtshde,itn 6 I. peraomt cucargada del POd&
Kjccutivo do Is ItepAbhica do Venezuela. Prt%t0
eosnetsttn,icnto I uprobaoiou del CongrefO do la
nssma I last ratificacionos sean canjcatbs an
Tfl*TAbO Ill; PAItTE II, MM. 17: 	 Ma
pita ikutra 11 térinijic do quince niosci, 6 bites Si
hterc 1,osible.
iut ii tic to coal, imsotros toe Picoipotenciarios
do title ott-a RopObliea to liemos flrmado I seilodo
.,øìì •iticstrol to.pccttvos sell,,, panioiiiarcs on Ca-
racas a veiniitrcs ttc.julio (lcl anode mil uel,ocicntos
cuarculia i do', irijésinio segousdo do In indu1n,t-
•IEI,ria.
(I.. 5.)—I.i,o or t'onto.
ltostno.
Nan —La, i ,,lg.-,cjonn iloigu ai tir isle litlaili, ti,--
itunrinji-. Ii a,rfl IIi.gntl i- n Ia lvr.,,i dnbiii,a, i"no
auIwis•ciuo Iu-jhl. tin. ci di. I dcin,vicn,hn, dr 1$54.
__D_
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Q'ciorict,do'S. E. ci Prcsidente do is ItepUblica do
in: Nueva Granada i So Majestad ci tici do to. Fran-
ceses, do acuerdo cm, log relaciones do amisiad i
buena ar,nona 9110 felizmeolocxistcu, oiitrctaNueva
Granada iFraiic.a,provecral estableei,nics,io do 'in
sn'vieio do paqisetiotes do vaporpara el trasporto re-
gular do In correspóndeuicia. oflcial i particular do to.
do' Citados; i descocos do nsczurar cflc importaaite
resuttado pormedio do nun Convoncion, han ,iom-
brado 5115 rCS t ieelivos comisionadosat cfccto, .sahcr;
S. K. ci Prcsidcnie do Is Rcpühuica do in Nueva
Granada at Sr. coronet Joaqulit Acosta, Scerelario
de Esiado 'lot Despacho do Relacioucs Esteriorcs do
Ia. miarna
I Sit Majestad ci bide los Fra,ic,eses al Sr.Ettuardo
do Usk, Marques de Sky, Caballero do Sit
Ordeti do to Lejion dc honor, i su Encargado do Nc-
cocios on bogoià	 -
Los cutting. deptacs do cahijoaraus pionos po.tore
We ballaslos cat Were idctiida fornia,han convcu,ido
on log
 antonIo. siguienlos.
Art. 40 Dcsdc ci canjo do Ins ntilieaeio,scs do
to protonic Convoncion, ins oticiutas do comes do In
Nueva Granada i deFrancia so irastnitjrào icanst,ia-
ntis con regularidaci log despaciios I paquetes 00)0
trasporte ic.seMd alribuido,i quevayandeslinados,ya
sea d log
 Estados respoctivos, a I Estados ostranjeroa
cuyas correspondencias iransiten par one t"ritorioss
Art. 2.0 'Kale servkio Sc bath per medic do ho,
qucs do Tapor do it Marina Real do Francis, cuyos
gastos do arronmesuto, equipo, mantoncion i casio,.
,1uier3 otros, sort., do cargo del Gobierno Frances.
St a G-obierno do to NuevaGranada tuviero S bion
contribuir ulteriormento at fomento do este servicio,
dedicando a it buquos do an marina do guerra, tales
buques disirutarin entonces on Francia, per tool-
procidod, do 1. misnios paivitejios, (ranquicias e
iutnunidndes quo odelanto so estipuIao an favor do
los paquebotos franeoses.
Art. '3. 0 Los buques do "par degucrra dodica-
dos par el Gobierno do So Majestad ci Rei do lot
Francesco al cstablecimienio.de comltnicacioncs it-
guiarcscntrc Fraooia I Nueva Cra,,ada,scràu,consi.
derados I recibidos on lodos let puertos do esla at-
tirna potencia,tqua abortions, habitual 6 acoiden-
talmeate, do Ia musma manors quo son considerados
I recibidos log demos buques-do goena: tcndriln
'lea-echo & tot nstsmos ?i000res I privihjios, I alaria
esentos do led,, derecI,o do navegadion, adoaaa,
pcerto i\ otros anSlogos, igualmcnte quo do soda
sleciaraclon, entrada 6 vtsita do asluana. No podrdia
Snia Excellence to Pré.,liicot do IN ltthpubliqne tic
la.Nou,eite Grenade elSa 3tajeaté Ic Iloi des Vi-ançais
voulai,t, done, t'inldr('t des rotations amicoics et des
rapppu-ls tic Isonuc harmonic qni existent a' ' lie,,-.
reuicrne,,t entre in Nouvelle Grenade etia }'raILCC,
posurvoir S i'ttabiissomci,t ,l'uu servire tic paqucbol-s
4 vapOur pour to transport rdgtilior tic In corte.poii-
,iauuee otlicictle ci partiotiliCro des deux Elate, et
sira p itassurer Oct important rL-sutiat no LisOjOil in,,10
Cotti-otition, out hlOmmi pour lotus Gpmmissaiiv. ii
cot ciret, silvoir:
Son Excellence In Pr&idcni dc In llt.ubliqi.c to
to Nouvelle Cro,,acir, It Sicur Jnaquinhoosla, Cii-
Io,ioI,SCcrciaircd'Etatau Déparle,ue,,t desllctatioii.
Exierictuu-es;
£1 SaflajcstC to hot des Fraoçais. Ic SictirE,ionar,l
tie Lisle, Marquis do Siry. Cjuovnlier de So,, .Ordrg
Royale do to Legion d'Uouucur, ci Son Citorgd iF
AtfairesA BogotS:
- Losquels, uprEs avoir Ccliaiigd tours. ç.o.tvoin.
Irouvés ell et duo tone, will cons-culus tics
article, suivants
Art. l.A partirde FcIiaiigc dci rotiticatlons t,-
]a présento Convention, l'ofliee dos l'ostci do In
N'oiusroilc Grcsuado ci t'otlioo des Posies do France so
h,-ansmcltn.nl ot t'chatigcroust regstiieromeot Its tic-
petitm et psqncts dont to transport leur oat attritrn*
ci 9111 scront dcstinds, soil pour log rcspeotits.
soil pour Ics Etats dirangers dent tea oorrospoudan-
cos Iransilent pat tours territoires, -(
Art. 2. Cc seivice sete tail, all moyon do Wd.
mcnis a vapour do to Marine Royale do France .Iont
Its Craig d'armomentj d'ëqoipemcat, d'curtrtieuu ci
gCitCralcmcn I louics autres d&pctiscs acroiut ii Is char-
ge do Coovernement Frausçals. Si to Gouvcrncmcnt
do to Nouvelle Grcuindojugcait it propos do cos,tri-
butt uUdrii,urement d ieiptoitatiou do cc service on
y affcolauut des bitiments do so marine do pea-re,
cot baliments jouiraicnt nIoi-s par recipracite en
France des mémes privilEges, franchises et immu-
uttlEs quo cellos stipulées ci-aprés on favour dos l.a.
queboti trançaia. --
Art. 3. Los bâtizncnt, & vapour do pent affect"
par in Goovernement deSa MajestC it Aol des Fran-
jai. ii I'eiablissenseut doscon,mupicatiouis réguIi&e.
entre to France et I& Nouvelte Grenade seroat cost-
siderés etreçus, done tousles ports do cotto derniero
Puissance oil its ahou'deront habituellomc,it ou ac
cidentetlement, comme tons log noires bStimcnts
do guerre; its auront droit aia memos tuo000ars at
privileges, et seront exempts do boos droits do no-
vigation. tie douane, do port on autree analogues,
flinsi quo do louts declaration, entrée on visito cit
dou,ae. Mane pourniatEtro cMtournés doleurdes-
hA.
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ser clistraldos Jests olijoto especial. is dccii. del Iran,
pinto sic correspondoitcias. viajetni I materias pro-
ciosas 0030 Irasporto sea Iscrinilislo pot La. Icyc. tie
la Repithlica, par niogusin etslorislad, cunlquiero ,uc
sea, iii estarAn sujeto. A arrosto, sccuestroôcsnbar-
go judicial.
Art. 4 ° En casn tic ttaufrajio o attiCa sufri,la
par to, paqueboics francesa en ci citren do sit isa-
vcgacion, ci Gobien.o do In Nuns Grenada its dard
4 bard der todnis lips soconos i aissitios quo isis pot1-
clan reclame,idispondr& quests clireros-hagan 1
tales buques todos lips nparns qoc puedan ejecutar
bien; 4 quo do sirs arsenales so Its; proporciosiest on
cam dc •iccaiidad los malerlale,, vetas 4 mtqulisas
spat psiedan psoporcionartes: soda at precio do las
taritas do cates ostablccimicntos.
Art. S. ° Los carbones deslinados pan ci cdnsu-
znodc Ion paqttclsolesdo taper frantetesecrAn mimi-
tidos en lips puertos doIa Nueva Granada libres del
pago do todo derceiso; I padrais depositanc tambien
libreinenlo an lox atsnacenes ad hoc ye quicra pro-
porcinnar ci Gohierrso Granadino, onaltnaccne. at-
quilados at ckcta per at Gobicruo France,, 6 oil
peritonea estacionadosen less puertos.
Exton almacenes, do custquiera naturalcza quo
seen, ostasàn baja to guardia especial del ajcitte
siousbrado at ofedo par ci Gobierno Frances; pen
tate ajente, ii pedimeitlo de Is aduana, .icberd dccla-
rarcmies son lips cantldadesdecarbon almacenoda,
Los buqucsdocamea-cio,odecsislquiera olra clime,
quo at destinca at trasporte do carbones pan ci 5cr-
tide its Its paquobotos franecics, no alarM. some-
ildos A an entrails en ]on puccinit its In Noon Gra-
nada, ni A an salida do ellos, si salierea on iaske. A
dot-echo alguno detonelada, anciaje, &a. Si saliercu
cargado., deberAn salisfacer los derecisos A quo eaten
jesseralmente sujeto. it is salida Jos bisques do to-
menlo. Par to demos, ottos bisques earboncroa
estarin sti etc. Alas visitas do Ins aduanas ale Ia Re-
páblics, A no icr quo pertenezean a is Marina Real
do Treacle.
Art. 6.0 En casodcgucrra eaten [as do. Nacio-
net, toqu. I Dios no plazca, to. pas1uebolos france-
set contlanarda an nsvcgncion, slit que pueda opo-
,tseies obstdculo pot patio del Cobieruio de Is Nut-
va Grenada, hasta qua into dch,s dos Gobiernos
notifique Is ruptura de ]as comutnicaciones palsies.
Durante on término de sets 'notes pot to mneos, I
do place seems A lo mas, despots dci dia do In dali-
ficaclon, lips paquebotes podrdsi rcgreaar A los puer-
to. tie Francis libremente I bajo protcccion especial.
Art. 7. 0 Los menclonautos paquchoics partiran,an 
on din lye do "do me,, dot punto quo ulterior-
menlo determine ci Gobicroso o Frances. Este at ic-
rts Is (aenitad plena I cetera do modiflcar it lime-
east, defijarel ndmeroute viojes ilea Ingares I dura-
clot, tie las estates do dichos paquebotes, do antici-
par bretardar in particle; i en fin, do arregiar do Ia
monet-a quo It pat-twa mai p conveoientc tot toque
tenga echelon con osta pane del scrvicio.
El Gobierno do is Nueva Granada setS informado
cots esaetitud do los oamblaunentos I mod jflcacionos
qua cosarranen et serviciodo [as pnqsiebotcs.
Art. 8. 0 Los paquebotes pods-Air cmbarcar, des-
embarcar I trast,ordar on its puetlos de La Nueva
[illation spècinle, c'est 4 dirt di, transport des a
rosponslaiiccs, dos voyngenrs ci tics tastiest. pt-i.
ciciucs slant ietransporl est pet-mis parks lois At
 I.
Republique, par qisolqu' sutoritd Joe cc salt, ni
eUro sujel. 4 saisie, arrit, cintiasgo an ants di
Prince.
Au. (i. En caR do sinistre on ti' static asr,nrnr
nun paquetiols françalsdans It coon ale lear nail-
gatlon, to Gouvernomout do In Nouvelle Gnumdc
donsurra ott (era dosiner 4 cost batlincotu tootle.
accost,, Cl l'asalstancc que lOUT position recismen.
at tour fern fain par set travelers In riporaiioaidt
(onto nature que coax-ti potimnient opé.er wise-
isablcmolut,ou fouu-nir an bison, par so. eneTiasi to
unatériaulx, agit on machines qtt its paustalesit
founuir, It tout an prix des tarifs tie cc. étsbilsse-
'neil's.
Art. S. Los eharbons dcstin&A In consummation
des paquchols a vopeur françals scuont aulmh slat,
let ports do In Nouvelle 'Grenade on franchise di
louis ulroits ale dooasse on antics; its pout-rout $si
libroinant esitrepotis, soil dons tot magaslas ad 5e
quo voudralt fournir It Gouveniement Girnalis,
soil tans Ics nuagasina lone, dans cc but partiGot-
vernomeslu Français, soil enfln daits des magsi.s
flolantsstaiinnts dana Its ports.
Ces magasis's, quetle qua soil tour nature, canal
soussla garde sp#eIaIe do l'agent s,ommC I cit tin
par Is Gouvcrnemeat Français; mais,sorla deniatidi
tic in detente, ccl agent se-Ta tents sic sleclas,. Ia
qssanuitês existant an magaslu.
Los novices dc commerce on autros chnS di
transport sift etiartuons destinE, at, service do p
quebota françola no aeront soumla danslespodidc
In Nouvelle Grenade, toot A I'entréc, qufhlasouli
(it, portent our lest, A aucimi drafts its lonattle. C
ancrage. &n.—Si it, prennent no clsarpmeat di
rctnur, its devronl, on cc cas, ac-qisitler let dich
ausquels sont souimizgutn#raleunentaia sortie Its al-
viral do commerce. Cex naybes charbonniersierost,
dii roste, sojets A to visits des donanes do Is
blique, S moms qu' its n'oppertieuoent A I. Mis
Royale do France.
Art. 6. Encas de guerre (cc spa' A Dieu nepbls&
entre its den, Nalious, let paqusbots françahtoob
siueront Icur navigation sans qu'iI pointy Mn ap-
porte aues,n obstacle di Is part tin Couvctt'i
old. Nouvelle Grenade, jusqu' ti fa notlGcaiio.(Bit
par l's.t, des deuz Gauvernements tie to nptandi
commuu,icalions postates; pendant us deal dela
mols no mains, tie done analn an plush.. depots IeJsw
do In notification, Its paquebola pounorat itiotiW
llbrement ci sous protection sp&clatedaastajat'
de France.
Art. 7. Los paquebots Ausmcntioanê. pertinent 11
Sm jour Ike tie cliaquc snoi.dupoialqul air' Oltt
riourementdttermindpar ieGouvea-uemeatFflucaa-
(lelul-ci at itervc to facultt plains ci eotlht di
diCer litineraire, tie fixer Is nonibuo dos '57'4
its lis,ux at ]a dur('e desi-claches des diii paqodiSi
d'avancer ou de retarder lair depart, di r4i et
cto in maolère qul tul semblera I. plus coastosUl
tent as qul aura rapport A cotte partie do	 t1ct-
Ia Gouvemmeent do lip Nouyoba Creaade an
temoat prëvenu des ehangemcats it niodi&i'
qul au talent lieu dan. I. service des paquebob-
Art. 8. La paquebots pounou.t embarseet,
barquer ou trasisborder dens lea posts do Ia Domtlle
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!nnada 10dM lag espccics di on. I plain I damage
materias praciosas cuyo trasporte sea permitido per
lasleyeis4lc4aRapüblica. Tambien podrdn recibir
Is. paquebotes pasajaros do cusiquicra nation con
sos equip.jes I ofcctos persoaales, hajo In condicion
do qua lot comandantes an somstorán a Ins regis-
menlo, sanitarioside policla do diction poartos. ro-
Islivo, àan$nda I salida tIe pasajaros. Sin embargo,
an ningtm caso deberd mount di onto In m000r
.lilacton 4 diflcultad an at crnnplimiento del Itupo.'
tanta servicioquo lea eslâ 000flado. Admitidos usia
vex enlos paquahobes, los pasajerosquc no ten6nn a
liiendescenderA tierndurantesueatacion enalguno
do lot poertos dale Itieva Granada, no podràn bajo
preteslo aluno sir meeting tie it bordo, ni sajetados
&nlngun njistroi xii sometldosia formalidad. 4el.
nhmen di m's pasaportos.
Art. t° Los paquebotes de guerra fractionate po-
Ardn cotter an lag paltering tie Is Repüblica isalirde'
allot, & toda horn. Tanshien podrâo, sinanclar, at
W to tienen pot' nonstudents, envier a Is costa 6
hacer tenant di ella detente di Los puectos is cents.
pandencia i pasajeros, I las matorias preolosas euyo
trasporto no permltido per In leycs.
Art, to. Los mencionads posquebotes transports-
plan a i. Nueva Granada, I roolproamenle,lag ca-.
respondencies di Francis, lag di lot poise, qua se
amen do so intermedioj lag di ins puettos deescals..
Wasportarán. basin Ch4re..ias concspondiuoias
dh'ljidasA lag provinclasdo Fananad I Vemaguas, I In
,initiation 4 afravosar ci Istinede Panama; 6 gu.i.
menlo reeiblrèn en ChAgres !as correspondencias
venidas pore! istme do tsoamãi destinadas pars Ia
Francis oparalospasos quest amen data laterme-
die; little conForme a Its oMusulas I condicionos quo
masadelanto seestlpulan,entnndiCfldose slempreqee -
cuando at estade del mar, easalquiera alma cause nn.
permits a log paqueb-otasconusaleatse f&eliminte
con Chágres, podran entregar I reclbir an Porte- -
halo lag correspoedenclasv pasajerost matirlas pre'
classes; I qua an .emejantes came In okinas do
cartoon granadinas deberin remitir con Ia mayor
prontltod posible lag codas ipaquetes do l'ortobclo
A PanamA ide Chigresd Porlobelo. Las dos alias.
police contri teness. Sb - tomproiflitefl usimisino it
hater todo esfueno parts proveuir at trasporle ilegal.
do despachos I paquotes con pexjisiciO del peivilcjio -
atribuido a Ins ofvclnas do comes per las byes I me-
Ønmenlos do Ins dot palm.. EslipóIase- ademas..
que an ningun case,podrin seT fttquletados lag
capitation do buques mciantos, III or resom do lot
detspacbos oRcilles quo lea man conflados, xii con-
motive tic ins codas I paqueles quo dcbuena ft con-
doxcan pars sus consignatorlos tnterc.ados an su
corgameoto 6 aprestos.
Art. I I. Los ajentes consnuarez dii So Majestad at:
Rai tic Los Francesco an Is Nueva Granada, sus can-
cfllcres,6 cunlasqulera otias personasespecialmeute
iaslituiilas at dec10 per at Gnbierno Frances, reran'
cocargadasdo In adnilnislracion delospaqoebotesdo
vapor, j do lodes las yctacloncs qua do ella results-
real con Ia oficina do con-to, de to Nueva Granada..
Recibiril direciannntc to ala oficina todas la g car-
Us , twins lo; 1aqiscln ,Iesti,iado' a set trasportados
par lot ltaqlielJOiLM tranrcscs. Attention, los mi,mot
njiia,lcic p.sclrâsa rceiliir dircclamcnto do Ins naciOlia- -
Ion Ia, caE!nc dralistu,ta, a nor irasportadac poT di-
Chos paqtiehotes, .sucrnyrt pit lutes v;ras hoyan
G,enadctoutas lag retaken 'For at iI'amgcnl, Its ma.
likens pricieaia on aunts dent Is transport est per--
mis par Its loisde Ia Rtpublique. lit rere ymont aussi
des passagers tic qoelqae nation qu'ils puisseut
tire, eric hors hardos it alFels personnel., Sons la
condition quo In Commandants at soumetinissi out
rtglemants sanitairas at di police tIc on ports, con-
cernant Fenirte at Ia - sonic ties voyageurs. Dans
aneun can cepentlant,il nedcnacn tQstulter It main-
dre retard on dillicultd darts laecomplissement tie
l'Important service qul lour cit conild: Its passager,.
one (cia admis stir am paquebols. tests qut no ju-
garaient pas 4 printing tie dcsecndrc a terra pendant
loanreUclie data Fun data do in Nouvelle Gre-
nade ne poorront. sons nucun prtitcrle, êlrc cnlcvès
du bord, iii assnjctis a aucunc perquisitlon, ni son-
min a Is fonnalité do visa do icurs passeporls.
Art. 9. Lea paquebots do gncrrc (rançals pourront
cutter dam lea ports do In ftépublique oil sorlir
Asouto heart. IL, poorront aussl, sans moniller.
s' its lejugent connnable, cnvoyer oil faire pren'In'
ila côtc,dcvanl In ports. In c(Jrreapolldaucc, Ic,
pusagerset let moliere, prtcicuses dont to transport
art permis par Ics bit.
Art, 10. Las paquebolssusmentionnCs transpor-
toront let conrospondancosdo France. des pays qui
enpruntant gain Intermtdlalrceu des ports do tell-
che pour In Nouvelle Grenada, ct Sciproquemenl.
Its tnnsporteroat jusqts' I C hagrO let eorttspon-
dances dedinées nut provinces do Panama at do-
Veraguas. at a traverser- t'lsthme do Pannell, at
recawont Egalement it Chagrts In corrospondanec.-
venues par: t' lstbmc do PanamA at destinëcs pour
In -France on lea paysqul empmontent son lntermt'-
diabro, Ictout aurolausas at conditions stipult'es cl-
apS.: it co bien . e,,lendu, toutefois, qnnnd I' Ctat
do met, ou queiqu' solve, cause, pm cc soit, no
permetira pas nun paqnebots do comenuniquer (a-
ciloment even Chagrés. qu' iii pourront remeltre Ott
prendre Its correspondences, passaen ci maliCre,i
prtcicusos a Porto-bello,ot, done ce ens, l'-oflico do.;
Podesgrenadmaes drives cnvoyerles Ictires ci paquel.
Is plus promptemoni possible do -Porto-bcHo 4 Pa'
unit at tie ChapS a Porto-betlo. Las titus haute'
parties conutactanlcs acngageni oust' It faire lots..
leon eITo.ts pour, prvonir. to transport Illegal dr.
dopeclies at patients an prejudice tIn 1,rlcili'go auiri-
baste ant offices data par lea lots ci régicment4
des dent pays. It eat stipold tIc Plus, quo Ics capi.
talnesda baUmoills mnrcl,a,sds sit poorrositen an-
ton en dire iiiqulel, wit ti raison ties dtpoclir.
oGiciellcs qui lour lenient conf,éo,, suit A raison tic,
letties at paquels dons its snout do Iwisine Ioi pot-
tears pour icon consignataires daiss Fis,le&t tic lour
cbargement on di leur armomoot.
AsL 41. Las Agents (:onsulsires di So MajeMè k
Rai des Fraaçais dana Is Nouvello Grenada. Icurs.
Clianoeliers on looks artlrca persosines spitcialemoust
isistituees I eel eliot par to Convornemaut Fra.sçai.,
sot-out chargt's tIe radtnmnislrauiots dos pnjuohols i,
vapour,ol do tests lea rapports qtaieu. ,-ésultornsst an-c -
Foflice dci -Poslus do to Noovello Gre,satle: ii,. mere-
wont diroctemont tie l'ofliee ties Postesdo is N,,u-
relic Grenade tonics be, icttres ct tin. lea pni1orls -
destiuds a êtrc tras,sporlcs' par In paquebots true'-
"Is. Izsnimeaagtnt5 pourrotit, II -asuienrs, mere
voir dircctcmr,lt tie loom nal,unottn Its lenses ,lo.' -
tiuCes it élrc lrauntportées liar lot dits I5P5thfh5,
115.
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sidsrrnquoada.dedc ol. logos do su.partida• bat
ci puerto dsewe,ubnquc.
Art. 42. Los ajesites eno.avdm dolt adnilwsln.
time do los poquoholes, foemordn I nmiUrin dine.-.
tamsoto 4 his comandautee do oqudilos buques Las
balijos do I. Nueva Granada pica Fiancizulospassc.
quo as sineu, do so jfflennc&o: é jiunediatsiusnie
time lea comandanles do [as psqucbotoslrauoescs los
hayauentregado In balijas quo cooducesa, Inabri-
ran; I despuosdo babe, ret iracle do tUna sos cones-
pendenoiaa oficialos, Ins cnlregarAn a ma ajentas do
Ins oficinas do corrcoi granadinas, do is. tanks ob.-
tcndrdn recibo.
Art. (S. Las carlas I paquoles do Fennel. pars I.
Nun. Grenada, I vim rica, heran colacada. e 1*-.
lijaz quo so cierren can lines, I eslas belles ademas
irAn cnceindas to cajas loanbion its line. Los
ujenles do lea paquebotesen los purest" do It Nueva
Gnuiado,I Ins directorca do pastas on Franata, serãu
In thileosquo tondrAn ins lines to In cajasi b.i.s.
A code remesa ird odjamia una carta-oviw, firmad.
on Froncia par un director do pastas ion Is Nueva
Grenada par on ajenle do los paquebotos frances..,
ca Is cual so onuneic ci .iOmcro do codas' papac-
toe contoaldes on Is cojo. Lea earths rebusadas tin-
branies strain devucllas .1 cabo do oeM n,esa, p.r.
so reemboäe ci pittlo por ci coal fueron reel-
bides, en lanto cuauio pucda vorifleane asI.
Art 44. El GobioniodesuNajesladci liti doles
Francesca pereibird, per todas Its castes I poquetes
trnsportados do Francis a Is Nueva Granada I do Is
Nueva Grenada A Francis, en In halides franoesa.,
ci porto inlerno A retort do 2 rrsncos pot nda 30
ramos do peso, O sea 5 decimoss pot cad& carlo me-
cilia do I i 472 grainoa 6 coarSe deoma depeso;iiva
porte niaritimu caicuiade A raw. do 4 frances pot
ratio 30 grainos do peso, è sean 40 d#cluuos per cads
carla seneilia deli I12 geneses  cuarte do mast do
SiLOS dos patio., Inferno I maritime, saguirin
Is progresion de has tsri(as de con-ens d.c Francis, I
so cobrorAn pot sin oficloas do current sobro lodes
las carta. I paquetes destluasdos porn Ia Nueva Cr.-
undo I sobre LoUis lea codas i paquetes quo vnyando
cite pals, tanto 6 so ilegada 4 Francis, coma A an
salith tie Trout-la. Sin embargo, ci GobiornoFran-
Ca podrA atilorizor, 51 In estisno cunvaticale, al
ojcnto ciscargacia tic Is a,imini.lracio,u doles paqoc-
boles francesos vu' lot puerl as do is Nut.; Cranada,
A rocibir ci porte de is corrospondencia destined* I
Funnels.
Art. $. Li CobiernoCranaclinopea-ribirA elperte
interne tic los correspendeitcias aestinadso 4 set
trosportados 6 ye Be irusporten per los paquebotot
francese,, Jostle ci lugar do In parcida haMs tide an
emkarquc, I deitile ci do sit daeunbarquo basis ci do
so destine, couf-orine 4 las lorifas quo liayan odor
Irado ii ndoptarcu Ins ol'scivas do coerros grauindluas.
Art. 16 Los diaries, goectas, ohms poriódicas,
libros A la r4stiea4 (atkins, popetos do m,slc., call-
logos, prospectus, anuncios i arism do lode ospecie,
irnpresos,liIogu-aliautos 6 ouidgralos, on longua frau-
yes;, ospahola d esiranjero. I8uaimelile quo In
runt-strait do mercaderlas, an Irasporiar4ss pot loop-
queboics do vapor rnnccses A precioo redocicios.
Solo pagarAul on Francis, 4 an liqiada a a susslids,
his suieasli, pores: [as wucairasde rnercaderlas,
In terrors pane del porte do ono Carla seacllio; lies
cliarios. impress., &.. no dorecito ünlcodo 5 cEnli-
tnos per piiego, eusiesquiera quo aeon suit destinos.
lo.c4ae eta Icliros lotS 4W affnociu depn klieu do lout departjusqu' Au potS ii' ctabanuessesl.
Art. 42. Los Agents cborgts tie l' admmuslnl.on
de.s.paquebols forwaout at rtniettrwfl, direcitvitiil
aus Conaanaasdsnis do tee. bálinieusis, In miles tic
I;. Nouvelle Gienado. Pour I& Fcnnce.cL la.ys qol
cunpnantent lots luatei!wodialre: ilsau.rirsnletdtii-
vrezout, apriès on avofr retire laws correspomdaaw
ofikiellea, ala Agents deaPostes Grenadines, ties
denuanront reçu, Its mules teasaspafldcs par Its pa-
qitebols frinçais immedjateasottt apsJansolse q4
Jour on sera (silo per Its Cos*waadazala days-
qoebob.
Sri. 43. Lea icons olpequels do Franca pour I.
Nouvelle Grenade, et tics rrni, annul platEs ibis
des valkos formant A old, Sq..IJos valises stint
de plus renlermdcs (lan, doe nalIes ferowil èpin
most A ole. La Agents dn paquclmols den. S
ports do Is Nouvelle Grenade, or tea Directeurs tie
Posies cu Franc., auront souls. Is cit des valises LI
des wailes. toe latin .1' avis snnonçamat,le momS
des toilets et poquels conicntr dasms Is mall; is
sigsL-e en, Fnncepar on Dircqtoatdca Finite, deja
I. Nouveiic Grenade per no Mont do paquebru
franca1', son joinie 4 chaque cocci.. in kiln'
rcfusdos et do rebut seroot reavoyEcs an bow do ,it
mohcoot,o remb.otsenaent do pals pour lequsi rib
sweet w. 	 et cclaaulaumt quo faire Be pons.
Art. 44. Le Gouverswment deSa Majctté ldBoi&s
Français percevrs, pow (autos Is,a leliza at psqseie
trsn.porlesds Fi-onceala Nouvelle Creoadecl deli
rco.avels Grenade on France dapsics miles frmn
ses,iepoztiulsrssodr.Monde2francs par poidsIlO
S2gremma, soh5 dêoiszmes par kiln simple del III
gr.mmssou qMart. d' ouce,c.t on port do soie Jr ott
cakuiEè raison deli francs par poids tic 30 grommts.
soil 10 décimeaparletiro simple do 74)2 palotm0
onqusrtd'oneo. Can deuz lose,, Intern elmarilliot,
psi suivrnae is progreeslosa do tari(des poilcikat-
çaiscs, scsi pem-çues par i'officc dcsPoslcsfflfl9
sea, loutS A t' arrivdo as France qu' no depart dt
France, stir los learn at paquois A deatlualion deli
Nouvelle Grenade et sur tea leltresel paquels .cnast
tin cc pay.. Ccpewios.l. leGouvtrnemstgFfln'
p0017J4 a'il le jugs conrcimaablc, auloriacri'a4S
rhorgu, den. let port. tie Is Nouvelle Cretisde, del'
adauinisbstioades paqucbuts, a recevoirdtsaffrsn
chissemenla porn- Is correspoittlauce A dvslinsluo
do France.
Art. 15. La CouverncmeutCrenodin percem Is
port loan-os ties con-cspondanccs ilestinEcs 6
lr.nspostdcsoiu Iranaportécs par lea paquelxdsfrs
çaisju.qa'au lion d'cmbarqucrnent ci	 lku
do dciiarquacineuutjusqu' aieriui de dcslinnlian, rest-
formémesti out.rlfodopteoil a adopter par l'Ott
des Posies grcu.adincs.
Art. 16. I.eajournauz, gazelle., oiavragfl ptt*
diques, iivres brocbés, brochures, pa p iers tic ma-
Mquc,eaialogues, prospectusarmoaccA clack data,
imprimes, IithognphIésouauiograpI.is on leapt
hepart,saotr: In
èchoistiltous do marclaauudise,, quo Ic lien d one
loUse simple; its journaux, imptimCs &a. (o u°
Ian unique do 5 etnuimes par (euitle, queue quo
soil la dcslinotion. Los journsui, impt4ms- S
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Li. dlarioi, impns as 6pecir.qadosew tale at-
liculo, ssnxpiljr4u diwct,meutai at inisnig Uecnpo
spit las balijaa do coi'rospsndeswia, par at ajeute do
lot paquehotes 4 ii oRcina do corpses do I. Nueva
Art, U. Los ppqpcboles. maccats poifran ass-
misiflo trasportar-la corrtspopidcnIai OJA4tYIaS pie-
ciosas, do unos a otrot at lot pqertos cit to Nueva
Granada a quo abordaren, i do cMos dies cit Vene-
zuela. Reeibirdn'& titulo do Indemulzacioo, I pot
to quo espccla 4 Is Ntccva Granada, dc Sanlanmrla
4 Cartajena, I ricrrtr.; eJ dececjp,dc -tin real (60
c(ctimo.) pot cacla cat-ta sencilia; Life Cartojena 6
S.nlamartaACltdg.es ,iviw'q-.a. loetMan eldsirvcbo
tIc uureal [JOt cala earth atncjiL, I tale depocho
.egiairala progseMon to In ta,'ita 'M cornea in-
ten Vase deiieeb, to percAbirA Is oflpl ipa de car-
soon, tie Is itcpAblicr, I lone paJx4ia,i, previn ci re-
qisisilodelpua,atojpp.tede lot paquebotos quedarA
recibo. Las corks i pçqiirtps esaviados do Cii4greo
àPanamA4 do Pausing 4 CP)4grss, pagar4p ci de-
realm die up reU per cpda esist scuoWa, I asIc do-
recitalsogu irA In pmporcja tie a Willa groppdin
I scr&percibldo pot- In ofscina de correos sic to Nueva
Granada.
Art. 1$. El Gobiorno del Rol dciosFranccsc, SC Vt-
sen-a colocarenunabalija particular, enyas dimes.-
sionesuopodrito eseeder do 50 cenflmetros do largo
cat 25de "eke I alit, to, cash& i pilluola 4esZina-
do, pan Is Legnciuis do Su Majestad el Ret dc lot
Frances" en In Nueva Granada. Lain balija aenird
taatbies, porn ci Irasporte cit to correspo.4eacIsoR-
cml do in Legacion del Del en Bogov& can et Go-
bios-no do So taje.tact.
Luego quo ci GoWcnio do in Nocva Granada ci-
iai4ezcn von Legnciun cii Friticia,gctzard dela mlsiva
laculiad cspcciltcada arrib.a.
Las coinuuieacio,.es oflciales do Los dos Gobiernos
entire st, i pan los ajcntcs diplomA!icos I coinsilarcs
quo mOtuamenle so ocredilsu, asi como pain Jo, do
igual close quc lvogp u acrediludus 6 cc odeiante
acroditaren en cisakaqisicra olros poises, tins Corns.-
,'icaeionos sic cabs ajcaAes cotni si, i pan an, rca-
litelivos Gohtcrnos,scr&n condocidas per los corrcos
I Nstos to orubo. poises, I no Sc cobrnrI en tons ca-
laictas decéolio niguno pCi- title terticlo, siempre
quc tales comns,ieaciones Iransiten por cI tcrritorio
do cunlquicra sic his dos poises, 6 berets conducidas
cil to, buque, quo rcspcct&vosucule lcn;an detli,,a.
stat, o en adelaule doslitanron at sen-lob do correct.
Las dos aitas parties contrutanlcs so compoometen
reolproeamcntc 4 inspedir quo has tranqutcias esti-
putadas en Cate articoin don lope , it ft-andes on per-
I t. CIO sic to, derectios do ins rospectivas admiotslra-
clone, do corrco,.
Art. 19. Los privik)ios, esencionesé innnmiciarles
quo fueren concoititla, por ci Cubicroo do In Nq,eva
Granada 4 cual,1nlcra oln Palencia quo cstablezca
tan scrvicio do In mistralnaluraleza quo at quo ci
Gobierno do So Mnjctad ci Dci do los Francesca se
propone establcccr cntre toe dos Eslados, as hann
insasediatamenle- cotnsincs It to Ft-coda, gratuila-
rotate, ii to couccaion fsscregratuita, boon to miama
componsacion ii in cossccaiou lucre conditional.
Art. 20. La prcscute Convoocion dorarA chico
ajiosconLadosdesde ci dia del canjcdclas ratiflca-
clones, quo so veri6cart on Bogoli dcntrocici mas
breve tdrmino pestle; I continuarS on vigor pot
ejaco allosmas, j aij ,ucc,jyamenlc, slempi-c pot no
ddnpinmda danscet. article, scroist remis direcle-
meal ci on mtmo tempt quo let valises dc corns-
ponc!paces & I' office des Poston cit In Nosavells *ini-
pade per I' Agent des paqucliots.
/tfl. 47. Lea paql!cbots françaia pounont epic-
moist transporter let correspondances ci it, n,athS.
s-es prC'cleuses enlre in divers parts do to Nouvelit,
Grenade oó its aborderoot, at ccitt ces p0th Ci cot's
do Venezuela. lit recevront, A titre it' lndcmi,it#,
at on cc qul touche la-Nouvoile Gnntls, de Saluse
lii anbe It Carthag4nc ebcw. vend, is (nit d' 'in r#ai
(60 Centimes) par burt simple; do Carihagsneuu
do Salote Martlie A Chagrés et tics -rend, Ia laze
aussi d' wirtaipar Intro simple; c! Colic laze ssiiTrli
Is prortton. du tarif do; posies franqaiscs. Cello
Inst son ercue par I' office des PosIes do is lL4n.-
hiique qlz. In rembosaricra, 'or verification sits pouts,
A I' Asnt dcc paqueloIs qul en donnera .-eçu. Lies
Ictfrrts et psqgels ei.voyEs do Ctinpt A Paiiam oil
dc Panama a Chagrés paicrosat in laze ci' un real
par lethsa simple, en ssstvant Is progression do In-
tilde, pages greoadines. Cello laze sera perçue
par l'ofl1e des posies grenadines.
Arc. 45. Le Gouvrniemei,t do fbi des Français
Sc reserve sic placer dons sane valise parlkutiére.
dent In dimension no potters neC-Set 60-eesstim6trn
die long we 25 do hauL ci do large, lea lottie et pa-
pacts deslmnes it ta Legatiop de So lilajestC it itol
do. Fnnçois dais, In Nouvelle Grenade. Celloso-
Use sos-vita asasi no transport do In correspondnsscc
oflickltc do is LEgalion du fbi A Bootd ovec it
Coovernetnent ci. S. )Iajntk.
La Legation sic is Nonvetie Grenade A Paris,
aussitot qu' cite sera consttuée, jonira do to mieme
baiultd spooiflte cl-sienna 	 -
All surplus, Its correapondanees officielies des
deus Gouvcrncmcnts entr' ens, cellos daslineos aess
Agents Diplomntiques oil Coissulalrotncerédfts'sdejã
on A acerCdlter dana le g sioux pays respectil Cu
dana tea pays soot in cos-respondaisce empn.nte Icur
iisienmédiaire; lea corrrespondances officiolks do
yes Agents coin cux ci pour tour, GoLneruements
respectifa sc-root ceoduiles, frnncbes do bus droll,,
par Its posIes respectivcs des dccx pays, on (ant qua
cci correspondances Iraissiteront par Icurs terr,loIrcs
oö seroist Iransporteta par loon bdl-ltne,ils Inisant It
service do contriers-
Lea dciii l.autes parties contractanles s'engagent
reciproquement it empéclser quo oct fraoeiai,os i.e
puisscnt dnnner lieu a nucune fraudo so prjudtce
des droits des Office, rcupcctifs.
Art 19. Los privitCgvs, exemptions, immutsilis
qui viendraicol 4 hre accordérs par It Goaverac-
inent sic in Nouvelle Grenade dune pitiasaisce, quo-
lie qu' cite (sit, qul Clalaiirnit on service do Ia sntsne
nature que ccliii quo to Couternement do So Ma-
jeslC to Iloi des Fmausçais propose iF#tablir cake lea
stein Etals, dcviessd,-ont anasitot Commons A It -
France, etee, gratuitcsncnt silt eo000saion its p.-
tulle, on avec In memo compensation, ails canto-
saint, otil condulion,,elie
Art 20. La présente Convention ott conebse pour
cinq sos A pantir do in date cit I'ichsogedes mull-
callous, qssi aura lies, 4 bogotit dens It plus bref do-
lai possible: din contismera sVeln en vigneur pen-
dant ctsilj aunts annCes,cl nius! sticccisivetflctat petit
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t&rtnino do chico alias, Ai one do Ins do, partes
coHtratantcg no doclara, dontro do his eels meter
antes do la ospiracioli tic la Conyoncion, so Inlets-
clots do renunclar a ella. -
En Id do to coal los rospoctivo. Comielonatios ban
firinado, par doplicado, Is prcsente Convencion, A
In ban scilado can vet adios particulates.
Dada Cu Bogota a SI tie enero do 1844.
Joaquin Acos.s.—.( L. S. )
E. Di Lsnt—( L. S.)
Ai,icuao snicioji'.
Con at fin dc-facililar ann man, ii lucre posible,
las rolaciones entre los dos tsaise [as dos alias par-
lei coistratantes so reservan Ia facultad dc examiner
.1 no podrà establecorso, man tarde, nit sktema tie
fraisqucatura disorecional tie I. corrospoadoncia en-
'dada par la una i I. arm parts, I wIne qud bases
deberâ asentarse dielsa franijueatura disorecional.
El prcscistc artleulo adiOional lendra ci minima
valor quo si at hubiera macnato, palabra per pals-
brn,en Is Convcaeion, I w ratificara all mismo tiena.
po quo ella.
Bogota, 31 de enerodo 1844.
.lostiii Axons.
E. be Lien.
Is dclii de chsq ass, eI;dahs lea sit molt qui pSe#--
deront It terms do qondchkance, l'unedea dens psi..
ties contraclantes is' a point dictate I'intentioa tl'y
rtnoncel..
En f.l di quol, lea oinnsissaIres sespcetif, on
signi, en double expedition, Ia prdsenke Cnaventios
at y out oppose It Scan de ito,. cachet..
Fite a Bogoti At 31 Sinner 1844.
JOAQUN Acons..-.( L. S.
B. or Lots.—( L. S.)
Sinus soaiuontt.
Dan, I. butdcfaclllter encore -davanlage, •j film.an
	 In relations entre lee deux pays, Its
haute, parties cootratantes at easement I. feenite
cl'etamlner i'Ll n'y aura pea lieu d'Ctabiir, plus laid.
on système .fa4tnncM.sement fIscultatil pour let
c.rrespoadanoea envoyS, do pest OR d'autae, Ct we -
quelles bases oat dew. l'aaaeolr.
U pedsentartiele additlonnel aura Is me Ulm
pie a'il Mill SiarE, Mot a cont, dies Is Conveallos,.
atsera ratifM on estee tern..
Bogotd,1e31 Statler 1844..
JOAQOhI icon,.
F. on Lint.
1c0,4.—L.. ,.IlGc,cloaee lnssgns di esta Cban.cior i disc .ithals adlelenil. tunan cnj.ada, n-BcNl, an
 debld., .4th. Side encode 5845.
—0—•
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Conttctoit POSTAL inn as. Nuns Gasasr,4 s tot Esrsoos Unos an Noana-Asahics.
Deseando las ItepAblicaa de Is .Nueva Granada ide
Ins Erg tdosunidoa del NorteAusérica facilitari estre-
elsa, sees Las relaciouies entre be do, pueblo., i
Ii pronta I regular conduccion do lascorreapon-
•lcitcias do Los Estados Cit ides at tines dot istmo
,to Panamd, hair coavenMono c ccicbrar one coii-
'oucioui do cantos; pita lo coal So Escelcncla
.1 Preside,slc data Nueva Granada iioznbrd coma
Iieoipotcnciario a) coronci do artillerla Joaquin
Acosla, Sevrclas-Io do Eslado del Dospaciso tie Bela-
noises Esteriorcs, i Sit £scelcncia cI Presidente
itt las Eslados Unidni at Señor Guillcrmo M. Black-
(and, air Encargado do Negocios cli Bogota, Los
Inc acordaron los srticulos sluientes.
Art. 1.0 Los buqucs de guerta comes deli
Itepdblica do line Estados Unities deseinbarcar4as
en Chagre. 6 in Poriobelo Is balija 6 paquete.
rerrado quo mileage las corresposidoncias A tin-
presos deslinados d atravesar ci istoso do Panam&,
is coal hahje 4 paquole ionS entregada iii rca-
j*ctivo administradur tie correct i dirijida per #1
S Panainti, medlatuto Is iusdcmssizacion do treinta
littos fuertes pot cads viaje, sicmpre qua ci peso
tIe Ii balija 6 paquete no escediere tic den Ithras,
I em. In proportIon do does pesos fuerles man
pot cads vito librea de rsceso, que so pagard nun
cuandu el canesu no flegare 4 cite tibias.
Art. 2.0 Ilespcctodc In corrcspoiulencin C impre-
505 9118 ruu.krzcau los nacnciouiados buques i quo
aiga.s desliusados, no a attainer ci Isimo, 51,10
4 sen enlreados cii cunleaquicra psuilos do en
Moral aIlA.iLieo, so conti.ivard In practica cslnl,le-.
eida, couforme a IA tarifa tie correct tie Ia ?iueva
tnsiada.
The Republic, of the United States and of New -
Granada, Icing desirous of drawing more closely
the relations existing between time two countries,
and of facilitating the prompt and regular trans.
ponation of the corresposidcnceof the United Slats
across the Isthmus of Panama_ have agreed to.
conclude a Postal ConvenLion ; for uhkh puqio.
his Excellency the President of the United Staln.
stained ass tlenipotenliary, William U. Blackford.
their Chargé d' AlFaires at Bogota, and his Exce-
llency the President of New. Granada,. Joaquin.
Most., Colonel of Artillery, and Secretary of State
for Foreign AfFairs:—who have agreed upon the
following articles.
Art. 1.—The packet vessels of war of the lie,
public of the United States will disembark, at
Cluagres or Porto-bello, the sealed hag or packet.
nbich may contain the letters and newspaper.,
deslined to cross the Isthmus of Panama, which
said bag or packet shall be delivered to the Post
master of one or the oilier of theseplaces, by
whom it shall be forwarded to Panama, for the
consideration Of thirty dollars for each trip, pro-
kled the vrciglmt of the bag or packet should not
catted one hundre,l pounds, audio Ihe proportion
of twelve dollars ,,sore for each sucecestitig Isnrsdre,l
pounds, which anus shall be paid though the n-
cess should not amount to ouc hiinitn,cl pound..
Art. 2.—. Willi sexpect to lIme Idlers stud stows-
papers the said vessels may line on board, whkh
shall not be lules.ded to cross the Isthmus. but so
be delivered at any points oss The Atlantic coal of
New Crauadn, the pu-edict, eslal,lisbtd cunfonnL-
lily to the New Graisadiaji rules of postage, shall
Ire coutioucd..
TRATADO VII, I'ARTE II, Mill. ii.	 45,
Art. 3. ° ES Consul .1 otto ajonte do Its F.stados
Unido, en Pattered reelbiril Is balija cerflda, i it
escepcion do seas preplan cartas, eutregará an In
admiu.istneion do coerces toda in correspondencia
dirijida 4 PanappA ü ottns puntos del territorto
grauadiva, (ta awl pagara at Porte tie Is tarifa
tie entrees d ta Nueva Grenada ), rescrvdndoso
Is restautie p'• reveille A sit destino euau.do haya
oportunidad.
Art. 40 La achninistraclon de correosde Panama
se encargarS igivatmente do envier In balija dpe-
Iluele de correspondencia quo Is entregue at COn-
sea ü otro ajento do Ins Estado. Unities, pin
.,at condueida 1 to administration do conies do
Chagres a Portohelo, tie donde se dlrljlrA al COnsul
a otro ajeuto do toe Estados Valdes, 6, si no to
hutsiere, A los respectivos comandantes do boqizea
do gainers, quo Ia demandaren, bajo las mismas
condiciones cstipntadaa an at artioulo 1.•
Art. S. ° El Consul, it otto ajetite tie toe Esiados
Unidos residenteen Panamd,sera I. persona enear-
gada do satistaeer at ports qua devengado
Is balija. tanto at recibiria do In admtnistracion
do currents de Panama despots do quo hays airs-
vesado ci Isttno, como at entregArsela pan see
conducida A Cbdgres a Portobelo.
Art. 6. 0 Its mencionadog buques cottons queso
e.tabtczcan,Oen adetantese estabtecleren,traerAn A
aqueltospuortos de In Nueva Grenada an que (staten,
I tlevarIndeestos a Its debt Estado. tinidos,toda Is
eocrespoodeocta.asl sOcial corns particular, I loss Im-
presas sin pet.eibir pate atguuo. A ins mismas coo-
diciones qaedardn.ujctoe leas buques granadinos, .1
siguna 'CL 56 juagare oportuno contribute can silos
at establecimienso its alguna lines do buquescorreos
calm, ]an putrid gtonadiaos I los di Los Edt-
dos Unidos.
Art. 70 Tumblers blevarAn gratuitamente Los
buques de gotTen eoneot do his Entities Unidos
soda Is correapondeacla sOcial 6 particular i Its
Inapresont quo an lesconflaron, do on puerto * elm
de Is Nueva Granada on quo tocaren.
Art. b. 0 Si it Gobierno do lot Estalos Ualdos
tuviere poe cooveniente destinar al servieio di
coiteos care ha Nueva Granada I dieho. Eslados
algunos buques do vapor, Joe carbones quo an
treigan par. at woo do talen buques dtsfmtarAn
tutonces on less puerto. grausdino. Lan mlsanu
e.eaeionn, relativist 4 Introduction I dopbsito,
quo an hapn otorgado an his menolonsdos parents
4 los onbtmes destination Perot it uso do los bu-
quos do vapor do cualqulaa e4.e poteacis.
Art. 9. ° La Ropdbllca do Is Nuns, Granada
I lo do los Estados Utilities, desoando Star tot
interpretation contru4a A saw intenotonos, deela-
ran quo cualquler vont4a 6 ventajas qua Is Dna
6 to otm potencia roporten do las estipulacionos
antedates, son I deben eutenderee an virtual  oomo
oompen.ackn do las obgscienes quo ashen do
comirser on Ia promote convention postal.
Art. 10. Con at oblate de quo Ms estipulaciones
do Is presents convenclon so linen 4 efecto to
man pronto quo sot posiHo, Las doe alias porte.
contaminates ban ecovonido on quo di.hss esilpula-
clone. p.incipiar2n a cumplrso inmedlatamente quo
all Gotoruador do I. provincia do Panamasepa olIctal-
monte Is ratillcaclon do Is presoate convention
An. 30 The Consul, or otberAgent of Uni-
ted State, at Panama, ,.luaII receive the bag,
unopened. and, after delivering to the Post attics
all the correspondence, except loiters lo himself, di-
rected to Parutinia or oilier points of the New
Cranadian territory (which correspondence shalt
be subjected to the usual rates of postage ealablis-
tied it, New C raunda) lie shall retain the remainder,
to be forwarded to its destination as soon as a,,
opportunity occurs.
Art. 4.—The t'ost-officc at Panama will charge
itself likewise Willi forwarding the mail hag or
packet, which it may receive from the Consul, or
oilier Agent of thin United States, to the Post olliec
of Cluagres or Porte-hello, at which place it shell
be delivered to the Consul or other Agent of the
United State,, or, In their default, to the comma..-
,let of the vessel of war, calling for it. under the
samecondutions stipulated in the 1st article.
Art. 5.—The Consul or Slier Agent of lIlt
United States, residing at Panama, shall be the per-
son whose duty it is to pay for the carriage oil he
bag across the Istlumm, as well when lie receives
it from the Post-office at Panama after it has
crossed the isthmus, as when he delivers It 10 tIre
said Post-office to tiesent to Chagres or Porto-bello.
An. 6.—The said packet vessels, which shall
or may be established, will bring to the Paris of
New Granada at which they may touch, and will
also take from thorn to those of the United State,
all official and private letters and newspapers,
without any compensation whaleaer. Grenadian
vessels will be subject to the same conditions if,
at any time, it may be Ilsought advisable to to's-
tribute with them to the establishment of a line
of packet. between the ports of the United States,
and time of New Granada.
Art. 7.—The packet vessels of war of the
United States will also carry, feet of charge, all the
official or prl.ate (elton and newspapers, which
may be delivered to them from one port of New
Granada to another at which they may touch.
Art. 8.—lithe Government of the United States
should think it fit to employ steamers, as packets.
between New Granada and the said United States,
the coals which may be bought for the use of suet,
vessels shall then enjoy, In the Grenadian ports,
the some exemptions, as to introduction and d.-
posite. which may have been granted in said ports
to the coals destined for the steamers of any
other power.
Art. 9.—The Republics of the United States
and of New Granada, being desirous of avoiding
all interpretation contrary to their intentions, declare
that any advantage, or advantages, that one or
the other power may enjoy, from the foregoing
stipulations, are and ought to be understood In
virtue and as In compensation of the obligations
they have just contracted in the present Postal.
Convention.
Art. 10.—For the purpose of carrying Into effect
the provisions of the present Convention as soon
as possible, tho two high contracting parties have
agreed, that said provisions short begin to be enfor-
ced immediately after theGovernor of the Province
of Panama has official knowledge that the pre-
sent Convention has bees ratified by the Government
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por naMe del Gobierno tie III Noon Grnnacla, i quo
ci Consul d otro ojente de his EAtodos Unidos Ic
hnya comunicado ioat raltflcacioo prostada tior
el Gobierno de is ültima Ilepubilea.
Art. It. La prescnle Conveaciou, permanecerd
en fuerza i vigor par ci término do ocito silos
cotatados desde ci tEa dot cauje de sus rauidca-
clones, quo se verli jeard en Bogota In ma, pronto
title A" posibie, I conilnuara con Is inituna fiseria
I vigor per otto término do cuatro ailos ma,, I
asl .ucesivamcfltc, siemprc per Ut. I&mino tie
aLtos cuatro alias 'oat, hails quo two do mi dos
Cobienios notifique at otro, rotl atutjci1,ncioii tie
sets metes, so voluntad do que termine Ia con-
vencion.
Eu £ do to cual los i'Ienipoienciarios to las
do, Repüblicas ban firmado I seliado In presettie
convencion on Eogolà a lot eels din del moe do
inarto del alto del. Seller tie mil ochocicnlqs
etiatenta I ctiatto.
Joswis Acosn.—( L. S.
W. M. BLAcsroso.—( L. S.
of Now Granada, and that (tic Consul, or oilier
Agent, of t lie United Slates shall twit comma.
nicatcti to him, that It has isecu also rallfled by
the Gui Crituleist of that ltcpttbiac.
Art. If.—Thei.e preseill Convention shall iriasis,
it, force and vigor for the tern, of eight yen.,
to be counted from (I.e day oil the exchanc
of the ratittenllons may be made, which shall ir
place ill as Mints as possible, and shalt
continue isl the same force and vigor for a notlier
lena of four years molt; and so on, alwey, for
another terinof foot years anoit, until one of the
two. Governments shall give the other SIS ItmahiD
notice of its %vWi thai the same, shall teruitisair.
It, faith whereof the Plestipotentiaries of the
two Republics have signed ned seatedthepreseni
Convention, ill Bogota, on The sixth •Iay of the
uujnth, of March,, ill year of out i.ortj as
tliot,sautl eight hundred and forty fotir.
W. M. Btsc.ronn.—( L. S. )
JQAQtIN Acosts.—( L. S. )
?0T5.—L,. ertiteackinu tatrgna de eat Cosaeaciofr firers. canjesdas en 0ogo0, Ca ha Corers. debida, at &. It &
diciejab,. da 1844.
